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I M P R E S I O N E S 
a] fin a los empleados de Co-
^ y Telégrafos se les ha con-
do vm aumento en sus habe-
•ti Ni0 trabajamos poco para que 
convirtiesen en realidad las as-
rmnes de estos muy laborío-
f i a d o r e s del Estado. 
.Ahora l legarán las cartas con 
'poco más de puntualidad. 
Aunque ese aumento no sig-
¿«i la resolución exacta - del 
problema de Correos. 
Aumento a los empleados es 
u primera parte. 
Aumento de los empleados la 
segunda. 
Y esperemos a ver si tantos 
jumentos nos traen en realidad la 
disminución de algunos males. 
* * * 
L A C A R E S T I A D E L A V I D A E S C A U S A D E 
M O T I N E S E N A L E M A N I A 
"Continúan los robos escanda-
losos en los ferrocarriles." 
Ese es el titular de un colega. 
¿Se referirá a las tarifas? 
Los robos escandalosos no nos 
asustan. 
Del agua mansa l íbrenos Dios... 
Son los robos que no traen es-
tindalo los que nos inquietan; 
| más que los robos los hurtos. 
' La pérdida constante de mer-
cancías en los trenes constituye 
una sangr ía enorme para el pue-
blo, que es el que al fin y a la 
postre paga siempre los vidrios 
rotos. 
Roban la m e r c a n c í a en los bar- ; 
eos y d e s p u é s en los muelles y 
m á s tarde en los trenes. Son tres 
robos distintos y una v í c t i m a ver-
dadera: el comerciante. 
Y en tanto el mundo sin ce-
sar n a v e g a . . . Y ruede. . . rue-
de la bola. 
f̂* f̂* ^ 
E l general Menocal ha ido de 
p e s q u e r í a a la costa Sur. 
Y el general G ó m e z t a m b i é n . 
¡Quiera Dios que no se enre-
den las pitas! 
3& 
Dice " E l T r i u n f o : " 
"Zayas ha renegado de la 
Chambelona." 
L o cual no es cierto. Fué la 
Chambelona la que r e n e g ó de Z a -
yas. 
Porque hay que distinguir en-
tre la Chambelona pac í f i ca y la 
Chambelona revolucionaria. 
L a Chambelona que s u c u m b i ó 
en Caicaje as í se acordaba del 
doctor Zayas, como el doctor Z a -
yas de escribir la Historia de 
Cuba. 
L A S A T R O C I D A D E S M A X I M A U S T A S . - L O S M I N E R O S N I E J I C A . 
N O S y E L P R E S I D E N T E . - L A S P R O X I M A S E L E C C I O N E S . 
MOTINES m ALEMAJiTA 
B E R L I N , Junio 22. 
Ayer ocurrieron motines en Osna-
brueck, provincia de Hanover y en 
Crefeld, provincia del Rin, a causa 
de la carestía de los artículos de 
primera necesidad, resultando heri-
das varias personas. 
E n Osnabrueck la muchedumbre 
trató de asaltar la cárcel. Varias 
tiendas fueron saqueadas, dando por 
resultado el que quedaran heridas 
varias personas por los disparos de 
la policía. 
E n Crefeld los amotinados asalta-
ron la plaza del mercado y los al-
macenes, lanzando a la calle, por las 
ventanas, a la calle. L a policía no 
pudo restablecer el orden, siendo 
preciso apelar a las tropas belgas. 
Hubo muchas bajas. 
EJÍT1ADO JffEJICANO A ALEMANIA 
CIUDAD D E MEJICO, Junio 23. 
Don Balblno Dávilos,. ex-encargado 
de negocios de Méjico en Washington 
ha sido nombrado enviado mejicano a 
Alemania, informó anoche el Minis-
terio de Estado. 
L A «GUERRA C I V I L * EN IRLANDA 
LONDRES, JUNIO 23 
L a "guerra civil''—así dice el texto 
inglés—continúa en Londonterry, 
donde se libró anoche fiero combate 
en las calles de extensa área de la 
ciudad, dice un despacho recibido por 
la "Central News". 
E l St. Colonís College, plantel ca-
tólico, fué atacado con fuego cíe fu 
j silería y ün guardia de apellido O' 
Kenna resultó muerto en la calle de 
Bishop (calle del Obispo) en la cual 
! ee halla dicho colegio. EJn la refriega 
hubo muchas bajas. 
MAXIMA-
L E C H O N F I N A N C I E R O 
(Por E T A CANEL) su hermano, y como ella amable en 
grado sumo. José Belén León de cu-
yas atenciones también puedo dar fé, 
debe %er sustituto ya del padre en la 
ordenada dirección de aquella finca 
productiva. 
L a señora de José Belén León y la 
señorita su hermana política nos in-
vitaron a visitar la fábrica de almi-
dón de yuca, qu" allí se fabrica, ade-
más de rw-dlcotij t » ^ . , . ^ i n c i t ó pi-
Vale más llegar a tiempo que ron-
dar un año—dice el refrán—y eso me 
la ocurrido ayer domingo 20 de este 
mes caliginoso; tanto que hasta la 
«bustión expontánea está dando 
disgustos a las Compañías de Segu-
Achaques de años sobranceros, 
ais que de averías físico-patolóri-
as, me traen amorriñada alguna vés nuíono plátano 
Felisa creyendo que la caña y las 
lalmas pueden ser medicina rápida 
¡j' eficaz, quiso llevarme al simpáti-
co pueblo vueltabajero que se llama 
Artemisa, donde tengo sobrinos muy 
queridos que tratan de endulzar mi 
Mda cuanto puede ser endulzadá co-
ki tan amarga. 
El Tlaje fué hasta el Cano, de pe-
rros, y no de perros finos, pues via-
f ATROCIDADES D E LOS 
L I S T A S RUSOS. 
WASHINGTON, Junio 23. 
Las fuerzas japonesas enviadas pa-
ra rescatar a los supervivientes del 
reino del terror inaugurado después • 
que los maximalista& capturaron el j 
más remoto pueblo siberiano de Niko-
laievsk en Abril, llegaron el día 3 de 
junio, hallando el pueblo envuelto en 
llamas y la carnicería de los super-
vivientes de los primeros asesinatos 
perpetrados por los maximalistas, se-
gún parte oñeial recibido aquí y tras-
mitido a Tokio. Se ha publicado que 
ciento veinte japoneses que habían' 
sido hechos prisioneros por los ma-
ximalistas desde el mes de Abril fue-
ron ejecutados la víspera de que lle-
gara la fuerza japonesa de auxilio, 
y que tras la ejecución, los máxima, 
listas incendiaron el pueblo y huye-
ron. 
Con el asesinato de esos japoneses, 
quedaron extinguidos todos los japo-
neses que había en el pueblo, unos se-
tecientos civiles y cuatrocientos sol-
dados que componían la guarnición. 
PARA PAGAR LOS DERECHOS D E 
H E R E N C I A 
NUEVA YORK, Junio 23 
Por primera vez desde su erección, 
hace una década, el Woolworth-Buil-
ding—-el edificio más alto del mundo, 
de 42 pisos—ha sido hipotecado. 
Se ha anunciado hoy que los nert-
deros del finado Mr. F . W. Wool-
worth, fundador de una serie de es-
tablecimientos en los cuales soio se 
Venden artículos de cinco y diez ceu-
tavos, han tenido que tomar a rédi-
to tres millones de pesos dando en 
garantía el citado edificio, para cuín 
pletar la cantidad a que ascienden 
los derechos de herencia, ocho inmo-
nes de pesos. 
E l edificio tiene setecientos novea-
ta y dos pies de altura y qubre cahi 
un acre de terreno en la parte inte-
rior de Broadway, produciendo una 
renta anual de un millón quinientos 
cincuenta mil pesos, y está valuado 
por los peritos federales en diez mi-
llones de dólares. 
CONFERENCIA CORDIAL CON LOS 
MINEROS D E P E T R O L E O . 
CIUDAD D E MEJICO, Junio, 23. 
D e l P u e r t o 
L A DESPEDIDA A L A MISION CU-
BANA 
E n la mañana de hoy a bordo del 
vapor americano cfMiamI'' ha embar-
cado la Misión Cubana que va a Lon-
dres a devolver en nombre del Go-
bierno de la República de Cuba, la vi-
sita que hizo a la Habana Sir M. 
Bunsen. 
Numerosos elementos oficiales y 
amigos particulares de los viajeros 
acudieron a despedirlos. 
L a Misión Cubana que preside el 
Secretario de Estado, Dr. Pablo Des-
vernine, se dirije a Nueva York desde 
cuyo puerto embarcará para Liver-
pool. # 
E L "MIAMI" 
Procedente de Key West ha llegado 
MEDICO M I L I T A R CONDECORADO 
WASHINGTON, Junio 23 
E l doctor Richard Derby, yerno del 
finado coronel Teodoro Rooseveit, ha 
sido condecorado con la medalla de 
la guerra por sus servicios médicos 
en Francia. E l doctor Derby tema la 
categoría de teniente coronel en la 
segunda División. 
LOS B I E N E S D E MR. P E R K I N S 
NUEVA YORK, Junio 23. 
Mr. Georgen W. Perkins, fllflántro-
po y financiero, que falleció el viernes 
próximo pasado en Stanford, Connec-
ticut, le dejó la mayor parte de sus 
bienes a la viuda y a sus dos hijos. 
Se ignora la ascendencia de la fortu, 
na; pero se sabe que excede de un mi-
llón de pesos. 
Miss Mary Kihm, que fué Secreta-
ria del finado durante más de veinti-
siete años, ha heredado cincuenta mil 
pesos y una anualidad de seis mil pe-
sos durante su vida. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Madrina—me dijo mi sobrinita Sa-
ra Canel de Méndez—¿Usted no ha-
brá visto nunca hacer almidón de ya-
ca. ¿Verdad? 
—Antes que tú nacieses. 
— ¡Ay madrina! ¿Y dónde? 
— E n el Perú—'hija.—Hace muchos 
años no se usaba otro. 
Mis lindas acompañantes se sor-
prendieron cuando les recomendé el 
¡amos de pie como los centinelas, pe- ^ f ^ / ^ ^ P P e mVor re-frescante para la piel, el más suave 
y el mjs delicado para los niños. 
L a fábrica de almidón de la ''Mi-
nerva" está montada a la moderna y 
el producto es de una pureza esquisl-
ta; lo probé en los antegrazos y las 
ían, pinchan v desTuartízan al "públi- ™f*os convenciendo a mis compañe-
co impasible. Ellas son el cuchillo y'ri\a,s de ^ excelencia de sus efectos, 
nosotros la carne apiltrafada. casi] .lN?s entretuvimos alegremente pe-1 
desperdicio. 
ro no firmes, dando más tumbos que 
Wracho ascendiendo una quiebra. E l 
plantón resultó de Jos que ordena 
íorque sí, la indiferencia glacial que 
lastan las cesarescas compañías de 
«rrastre; compañías que cortan, ra-
. E l Presidente provisional, señor de i el vapor americano *'Miami'' que tra 
la Huerta, efectuó hoy una confe- jo carga general y 33 pasajeros entre 
rencia con los mineros de petróleo., ellos los señores Andrés del Valle, 
L a reunión fué en extremo cordial Esperanza Pierna. F . G> B^medit, W 
desconociéndose los pormenores de lo Smoth, 'An^el de lá Luz Lorínzü, Al*. 
que en ella se trató. 
L A S PROXIMAS E L E C C I O N E S E N 
MEJICO. 
CIUDAD D E MEJICO, Junio 23. 
(El Ministerio de Gobernación ha fi-
jado el lo. de Agosto para las elec, 
clones congresionales y las presiden-
cíales para el domingo 5 de Septiem. 
bre. 
fredo Lima, Ramón M. Garay, Eliza-
beth King, Amelia Zequeira, Manuel 
M. Alvarez, Emilio Martin y otros . 
En Guanajay tomamos Ford para 
«esulr cómodamente. L a carretera 
tede los dominios dé Don Joaquín, 
tasta Artemisa, es una pérgola, di-
Eamosle en italiano aunque sea im-
íropiamente, que sombrea el camino, 
deificando el aire v encantando la 
lista. y 
El chauffenrame preguntó: A ca-
ía de don Isidro Méndez, verdad? 
~-Sí, señor. 
~-¿Y a la vuelta a casa del señor 
«amburu? 
—Eso pienso si me dan tiempo 
sándonos: siempre da motivo esto a . 
protestas y lamentaciones, cuando se 1 
trata de averiguar lo que pesan ias! 
mujeres físicamente, pues lo que pe-1 
san moralmente, no lo averigua na-
die ni hay báscula que arroje coin-1 
provación exacta. 
Un picaro muchachito guajiro me-
tía la cabeza con maliciosa curiosí-
dad para saber cuánto pesaba yo. E l 
campesino siempre y en todas partes 
es maliciosillo por inocente que pa-
rezca. 
Fueron "llegando los comensalec, 
entre ellos al señor Franca, Gerente 
de la casa central que para esta re-
w , usted COTOO cono^0 sus pública ha establecido "The National 
"erarios? Méndez ha fabricado una 
ton casa—continuó el chauffeur— 
"emos a ella. 
•~Sf: v0y a verla; ya viven allí. 
~-En los bajos se pone un Banco: 
Wmo progresa Artemisa! 
^-Ciertamente. 
llegar a la nueva casa de mis 
1 mro le pregunté: ¿Qué pasa? 
wpQue.se inaugura la sucursal de 
¡^J National City Bank"; estamos 
(, aao8 a un almuerzo en una fin-
-̂¿Pero yo? 
~-Bncantados por la cayualidad de 
J renlda. 
í0~^raTnos a ver el Banco: precio-
ni,!! l0Cal- edificado a todo costo y 
City Banda1' en la Habana. E l stuor 
Franca, presidió la mesa por supre-
mo derecho. 
Disfrutaron del suculento aluíuerso 
además, el señor Lorenzo. Alcalde de 
Artemisr.; y su amable y bueni se-
ñora; el representante a la Cár'tra 
D. Francisco Calatas y un simpático 
hijito; don Lucilo Palacio, padre po obrlnos, :ne sorprendió ver la plan 
naja embanderada y al asomar | u(lco' del blen querido fí.? " ^ 
Peña y presidente de la Coloni* E s -
pañola y un su hijo amable y guiante 
para atendernos durante el aimuer-
zo. De la Habana habían ido algu-
nos empleados del ''Naüona C:»y 
Bank" y la dotación de la nue- •'ci oU-
cursal, estaba completa con su sd>.'i!. 
nistrador a la cabeza y el cajera, nor-
teamericano amable y di&tícfo.-lo 
debió sufrir el suplicio tanfalie i r^r 
no entender bien, y acaso mat tam-
poco, a las señoritas que lo rodeaban. 
No sé si se me oculta algún ccmojsal 
tras las enormes cazuelas de arroz 
con pollo que estaba soberano A los 
dueños de casa y a Isidro Móudez s». 
ría redundancia enumerarlos. 
Tocó el tumo al Lechón; ¡y que 
lechón lectores; E r a un lechón ban. 
o-ffii i'ín dt-ícuento y con asombroíns 
fifvid<-r dos- do mojito criollo ¿ c va y 
platauos asado. Yo me declaro nacio-
nalista de todos los pueblos por la 
Aimn0 Ccn todo gusto; a gusto del 
HlK- ra-lor señor Acosta. un ca 
íaua edifioa<l0 y alhajado con sim-
íj,. ' amabilidad y atracción natu-
Warf al P^^eo le eae como a los 
tes v ' <,aerán al Banco los clien-
acudirán como las moscas a la 
" hombres para ser útiles, 
poseer el físico y la edu-
j, • ne su destino S*6» de 
llns^li<ia, me coloqué al compás 
RUMORES T NOTICIAS DESMENTI-
DOS POR E L GOBIERNO PROVI-
SIONAL MEJICANO. 
CIUDAD D E MEJICO. Junio 23. 
Las noticias publicadas de que en 
varias partes del país existen revueL 
tas han sido oficialmente desmenti-
das anoche en una comunicación del 
Ministerio provisional de Estado, la 
cual dice que con excepción de las 
correrías de Pancho Villa en Chihua-
hua, en todo el país se goza de paz^ 
"En cuanto a los actuales movi-
mientos militares—dice la comuni-
cación—no tienen más fin que el de 
ejecutar un plan de guarniciones. 
Los gobernadores de Tamaulipas 
y Coahuila y los de otros Estados 
hállanse en camino para la capital 
de la República con objeto de confe-
renciar con el Presidente Provisional 
señor de la Huerta, y los gobernado-
res de los Estados septentrionales y 
meridionales y el de la Baja Cali-
fornia llegarán pronto a esta ciudad 
con el mismo objeto,'' termina dicien, 
do el parte oficial referido. 
E l «Morro Castle" 
Directo de Nueva York ha iiegado 
el vapor americano ''Morro Castle", 
que trajo carga general y 216 pasa-
jedos entre ellos los señores Garibaí-
di Laguardia, banquero, Juan A . Pi 
Bienvenido Fernández, Adolfo Fer-
nández, Charles Laudan, Oscar Roa, 
vice Cónsul de Cuba en Nueva York y 
su esposa, Aníbal Sardiñas,Alberto 
Armand, Oscar Bolívar, Clemencia 
Acosta, René Sardiñas, Rafael Blan-
co, Joaquín Aroa, Alberto Brito, E n -
rique Fernández e hijo, Matilde Mar-
tínez, Miguel Yero, Antonio de ia To-
rre, e hijo, José G. Rodríguez, Angel 
Vallina, Tomás Fernández, Narciso 
Fonseca y familia. Luis Fernández, 
Luis Bersner, Miguel A. Rafael, José 
R. López, Samuett Tolón, Fernando 
Buchaca, José Jiménez, Benigno Bi-
labon, Jorge Acosta, Raúl Cárdenas, 
Antonio Solar y otros. 
E L JOSEPH R P A R R O ! ) 
E l ferry "Josehp R. Parrotf ha 
llegado de Key West con 26 -wagones 
de carga general. 
Chinos 
Llegaron también en este vapor 117 
chinos que fueron remitidos a Tis-
' cornia hasta su definitiva admisión. 
NUEVO GABINETE ALEMAN 
LONDRES, Junio 23. 
E n la última edición del "London 
Times" aparece publicado un despa" 
cho de Berlín diciendo que se ha for-
mado un nuevo gabinete alemán. E l 
despacho agrega que dos personajes 
nuevos han entrado a formar parte 
del gabinete. 
Esté gabinete se considera de emer-
gencia, dice el despacho, él cual c-o 
1 CUANDO L L E G A E L «ALFONSO 
X I I F ? 
Comprensible y disculpable es la 
impaciencia que se advierte entre 
los españoles de Cuba ante el retra-
so del acorazado "Alfonso X I I I " en 
la fecha de llegada que cada cual se 
fijó. 
Conocido el día de la salida, calcu-
lado el andar del buque y el núme-
ro de millas entre Ferrol y la Ha« 
baña, los números demuestran que 
el "Alfonso'" debiera estar ya fren-
te a nuestro puerto, a menos que al-
go le haya ocurrido en la* travesía 
o que el andar no sea el que acusan 
las características del barco. Así se 
expresan algunos. 
Ni una cosa ni otra es la causa' 
de que no esté ya en la Habana. E l 
"Alfonso X I I I " según cable que el 
marqués de Lema dirijió al Ministro 
de España señor Mariátegui, viene en 
viaje de navegación de altura hacien-
,do escalas y haciendo los estudios 
de rigor en esta clase de travesía. Le-
jos de salir para Cuba en" línea recta, 
ha derivado al sur haciendo escala 
en Canarias. Desde aquí, viene nave-
gando en conserva, a poco andar, y 
lo mismo cambia el rumbo para si-
mular la defensa de un supuesto ata-
que de torpederos, que hace zafarran-
cho de combate colocándose perpen-
dicularmente a la dirección que trae 
en la ruta. 
E n esta clase de viajes se hacen 
estudios de toda índole: prácticas de 
guerra, estudios geográficos, y simu-
lacros de accidentes navales. Entre 
estos últimos figura el de ''hombre 
al agua'' en cuyo caso se detiene el 
barco si no da media vuelta; se 
echan los botes al agua, se hace toda 
la maniobra como si fuese real la 
operación y se estudia después él 
tiempo invertido y la diligencia de los 
equipos, etc., etc. 
De igual modo, puede darse la or-
den de abandonar el barco y echar 
botes al agua. Todo ello requier^ 
tiempo y provoca detenciones en la 
marcha y de ahí que en los viajes 
de instrucción no se pueda tener en 
cuenta la velocidad del buque ni la 
distancia que deba recorrer par»» 
calcular la fecha de la llegada. 
Hasta que no entre el acorazado es-
pañol en el radio de acción de nues-
tra estación aerográfica y el señor 
Ministro de España se ponga en co-
municación con el comandante del 
barco, es inútil hacer conjeturas so-
bre la fecha de arribo. Pero como di-
cho radio de acción es muy potente 
y alcanza a una distancia de más de 
dos mil millas, habrá tiempo sobra-
do para conocer el día y hasta la ho-
ra en que el "Alfonso XIII* ' se pre-
sentará frente al Morro de la Ha-
bana. 
Hago estas aclaraciones para co-
nocimiento de cuantos nos preguntan 
sobre la tardanza, sobre el andar del 
barco y sobre infinitos particulares 
que no podemos contestar por sernos 
desconocidos. 
Calmen, pues, sus impaciencias, 
que todo llega en este mundo, menos 
el éxito en los descubrimientos del 
doctor Boronoff. 
G. D E L R. 
L o s c o l o n o s d e 
S a b a n i l l a 
Sabanilla del Encomendado!-. Ju-
nio 22. 
DIARIO. Habana. 
Los colonos de este Término vie-
nen laborando para la asamblea mae-
na qüe se ha de celebrar el día 11 
del mes próximo en el teatro "San-
to", de Matanzas. 
Es unánime el sentimiento de li-
mitar la producción a toda costa, y 
de obtener la unión entre los colo-
nos, único medio para repeler la 
i campaña injusta que se hace en los 
Estados Unidos. 
Manuel Montero, 
M E J I C O Y B L A S C O I B A N E Z 
Los artículos que Blasco Ibáñe?, hü 
escrito acerca de Méjico han promo-
vido un movimiento general de pro-
testa por parte de valiosos elemen-
tos de la intelectualidad mejicana. E n 
i el DIARIO hemos acogido algunos 
pia lo' pübliCádó en el "Tagléblat" escritos, prueba de nuestra confor-
que tratando del asunto hace las si-
guientes manifestaciones: 
(El nuevo gabinete tePdrá que ir desi 
pació para mantenersé; pero al me., 
nos podrá ir a Spa, coino represen-
tante de una gran parte del pueblo 
alemán. 
"EJsto le dará cierta fuerza y le 
permitirá eventualmente poder decir 
"no," si los representantes de la E n -
tente, piden como hicieron en Versa-
lles, lo que no es posible cumplir." 
pre aln^erzo en finca artemiseña' 
êbe rite: ~^1>e Mellón es la cosa?! 
^ m ^ J T ' cont1estó í111 sobrino-! gastromonia regional, y hago fuñera-
esas 
que 
'ia ^ T a " m°T la vanguar- de e)2tierro-ma3ror a todas 
l > 1 e v ^ ra, y ^'"J108 n0A' víctúnas de la crueldad humana, qu
?,le2a- Z¡ í l COm0. zaPadofres. ^ tanto conmueven a los vejetarianos. 
*«¡bl6- í!f-j6v!ne8. de acanto ™ - \ \ la verdadj no debléraanos engullir las 
•H^Pi-endimno , S ^ e ;o ,Jesos animalitos, pero si no los engu 
l^nte Sor ! ^ ^ÍT^ ^ ^ í l 1 Hésemes nos engullirían ellos. Esta. 
? a t a m E . , ' ^ - ba siTuada en la mesa a lodo mi pla-
• ^ ^ ^ Z ^ l l ^ ^ r : traduzcamos del francés para 
¡ S n ca '^""erva" donde nos ieci-
qüe 0n ^ ^anqueza clásica crio-
D̂oq j.PcLrta más valor aún, a los 
^ Cuba. 
que esta crónica campestre quede su je 
ta a las reglas urbanas. A la izc, 
da el amable José Belén León y su es. 
posa; a la derecha mi sobrino Isidro, 
C í lnc^ "Minerva" tiene dueño que además de ser un comerciante co 
S a l s e o L e ó n " Rectísimo - -rrecto 
i«;0a]^. familia que resulta adora- hidalgo asturiano ^ s h l d f g ^ a t e 
'«Uefi estaba ""a parte. Lola, hi.a manchego que ha salido de Navía. 
^ e U ^ ^ ^ ^ (Pasa a la plana 3; columna 1) 
DIARÍO D E L A MARINA 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
P R A D O 1 0 3 
A p a r t a d o de C o r r e o s I Q I O . - H a b a n a 
TARIFA DE ANUNCIOS 
Vigente ¿ e s d e el 1o .de Julio de 1920. 





Sin fijar plana ni lugar. . . . . . . . 
Fijando plana, no lugar. . . . . . . . 
Fijando plana y lugar 
En la primera plana de la segunda secifln 






ANUNCIOS EN FORMA DE T E X T O 
Primera plana f 20.00 
Primera de la segunda secciOn. . . . . 5.00 
Ultima plana 3.00 
Otras planas ?.00 
ANUNCIOS DE PLANA E N T E R A 
Ultima plana del periódic 





L O S ANUNCIOS D E MEDIA PLANA. PAGA-
RAN L A MITAD DE L O S ANUNCIOS DE 
PLANA ENTERA. 
Esta tarifa está snjeta a cambio en cnalquler 
tiempo. No se dan descuentes por tiempo ni tama-
ño. El anuncio ordinario deberá tener la orma 
usual de anuncio y no la de anuncio en forma 
de texto. 
MEDIDA DE LAS PAGINAS T COLUMNAS. 
Alto de cada página 21*4 pulgadas 
Ancho de cada página 15% „ 
Ancho de cada columna. . . . . . 2*4 
Número do columnas pftr página. . 7 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
E L COMERCIO AMERICANO 
WASHINGTON, Junio 23. 
Desde que se inició la guerra mun-
dial en 1914, el comercio mundial 
con los Estados Unidos ha alcan-
zado la cifra de diez y siete mil mi-
llones de pesos; lo que representa 
un aumento de varios miles de mi-
llones de pesos sobre lo alcanzado de 
1875 a 1915. 
Según los datos en poder del De-
partamento de Comercio, el comercio 
mundial con los Estados Unidos du-
rante el año económico que terminó 
en 1914, un mes antes de estallar la 
guerra, arrojaba tan solo un saldo 
de cuatrocientos setenta millones de 
pesos. Durante el primer año el sal-
do fué de $1.094.419.600; al afio si-
midad con la protesta. Hoy se nos 
ruega la reproducción del artículo 
de N. Garcír, Naranjo publicado en 
"La Prensa", de San Antonio (Te-
xas), y sA acceder a la petición que 
se nos hace suprimimos algunos pá-
rrafos que contienen conceptos ex-
cesivamente molestos, fraseología que 
no cabe en las columnas del DIARIO, 
y alguno referente a España, bien 
ajena a los actos que cometa un hi-
jo suyo, que rechazamos en absolu-
to. 
Véase ahora el citado artículo ti. 
tulado "Un Truhán Internacional.*' 
''Los periódicos de Méjico al recri-
minar acremente los artículos escan-
dalosos de Blasco íbáfiez, publicados 
en "The New York Times", se han 
fijado únicamente en que el novelista 
español ha quebrantado de un modo 
cínico los principios más rudimenta-
les de la caballerosidad y la gratitud. 
Carranza lo invitó a visitar nuestra 
tierra, lo sentó a su mesa, le pro-
digó los más entusiastas honores, y 
él aceptó sin reticencias los más fer^ 
vientes agasajos. Luego, Blasco Ibá-
ultraje, olvidándose de que las gen-
ultraáe. olvidándose de que las gen-
tes bien nacidas jamás reciben favo-
res sin antes imponer a sus corazo 
lias de nuestro país, para concluir 
en que nuestra nacionalidad está re-
presentada por un fascineroso sucio 
que lleva en la cabeza un sombrero 
huichol, y en la diestra un puñal go-
teando sangre. Así ha de aparecer 
siempre "el mejicano"' en los perió-
dicos y en los libros de Estados Uni-
do;'. 
Blasco Ibáfiez conoce nuestro país, 
y por tanto necesita desplegar un ci-
nismo épico para negarle carácter 
hispano. Se olvida intencionalmente 
de que todavía hace cien años Méjico 
era la colonia española predilecta, 
aquella que los mismos españoles lla-
maban la Nueva España. ¿En qué 
parte de la América latina pudo Ibá-
fiez encontrar huellas más gloriosas 
de la civilización española? ¿Dónde 
pudo hallar una ciudad como Pucolrt 
o Querétaro, que parecen haberse pe-
trificado para recordar perpetuamen-
te los trescientos años del virreyna-
to? ¿Qué palacios de Buenos Aires 
pueden ser más españoles que la casa 
de los condes de Santiago, la vieja 
Aduana o el Colegio de San Ilde-
fonso? ¿En qué rincón de la América 
hispana se han escrito versos tan es-
pañoles como los de Othón y el pa-
d̂re Pagaza 
guíente, qüe terminó en junio 30 de, p eravAm*r\¿<3. imnprPOPflprnq Por 
1916, el saldo fué de $2.135.599.375 y ^ e T T o T p ^ 
un año después el total fué de 
$3.530.693.209. 
Al entrar los Estados Unidos en 
la guerra el saldo del año económi-
co que terminó en 30 de junio de 1918 
bajó a $2.974.053.973; pero al año si-
guiente, que terminó el día 30 de ju-
nio último, volvió a subir \ a 
$4.136.562.618. 
DERROTA D E UN POLITICO T AU-
TOR D E TTSk L E T 
ST. PAUL. Junio 23. 
A. J . Vostead, republicano, autor 
de la ley de prohibición, fué derro-
tado al presentarse para su reelec-
ción de Representante por el séptimo 
distrito de este Estado. 
CUALOUIER GUAJIRO HISPAN0-
AMÍRICAIÍO S A B E H A C E R L O . 
NEW YORK, Juniq. 23. 
Se ha apelado a la ciencia para 
conseguir hacer una taza de café 
"perfecto*'. Los químicos del Institu-
"Sangre y Arena" lo hace acreedor 
al título gracioso de "truhán inter-
nacional" que Moheno aplicara a otro 
distinguido hombre de letras. 
Pero hay algo más grave aún en lor. 
artículos de Blasco Ibáñez, su de-
pravación artística. A ella me voy 
a referir en estos renglones, pues 
bien merece analizarse la personali-
dad del literato, ya que tantos han 
condenado al hombre. 
E l ideal en el Arte es producir be-
lleza. Cuando un artista dedica toda 
su vida a crear cosas bellas, sin 
transigir para nada con el gusto per-
vertido de los indoctos se dice que es 
honrado. Honrado fué Víctor Hugo 
rompiendo los Cánones del neo-clasi-
cismo; honrado fué Balzac creanuo 
tipos humanos cuando el público le 
pedía arquetipos romantlcones; hon-
rado fué Wagner, apartándose de los 
éxitos fáciles que le pudieran brin-
dar óperas como Rienzi y prpducien-
¡ t o de tecnología de Massachusetts. ! ̂  una obra nueva, enteraniente nue-
| bajo la dirección del doctor Samuel 
I C. Orescott, empezarán en breve a 
I hacer un estudio detenido del arte 
de elaborar el café, según el Comi-
té conjunto de los comerciantes en 
café, que es el que facilitará los fon-
dos para ese objeto. 
, E l Comité al anunciar hoy sus pro-
pósitos, manifestó que aún los mis-
mos expertos en la elaboración del 
café no emplean el mismo sistema 
y que la mayor parte de las veces, la 
"ignorancia por parte de la cocina", 
era la responsable por la mala ca- j 
lidad del café elaborado. 
va. que lo iba a inundar de gloria, 
pero después de un tercio de siglo 
de desventuras; honrado es Rodín. 
prefiriendo una senda de espinas re-
matada por una triunfal apoteosis a 
las satisfacciones comerciales del es-
cultor mercenario que vende su cin. 
cel y su corazón al populacho. 
E l artista que ahoga los impulsos 
generosos de su alma, para halagar el 
sabor estragado de las multitudes ig--
naras es un tipo inmoral; e! poeta 
que prostituye a su musa es un vil. 
Esto no quiere decir que el artista 
j deba forzosamente despreciar el di-
' ñero y dejar a otros la explotación 
DECLARACION D E TESTIGOS | de su genio. E l escritor tiene el de-
E A S T Hampton, Junio 23. recho de vender sus obras al mejor 
Hoy fueron examinados catorce ! precio: lo malo es mentir para triun-
testígos en la causa incoada con mo- i far; falsificar la naturaleza de las 
Los artistas suelen considerarse 
como seres nobrehumanos dedicados 
a hacer beller.a, y que no tienen obli-
gaciones morales para con el mundo. 
Creen que una obra dé Arte, puede 
disculpar una infamia. Gabriel 
d'Anunzio se aprovechó de uno.c-
a.niores para hacer su novela '"El 
Puego".. Dio a conocer escenas ínti-
mas, gestos ocultos, actitudes divinas 
dé pasión que nunca debieron babor 
salido de la cámara velada. Llegó r 
la publicidad un amor que se le pn-
tregó; hizo con él una obra de Ar-
te; pero eso no destruye, la bella-
quería. Sin embargo, si el hombre 
descendió al deshonor, el artista se 
conservó excelso. 
Blasco Ibáñez.— fes una heregía 
nombrarlo junto al poeta de Italia-
ñero hago constar que no comparo 
personalidades sino actitudes)—hizo 
pedazos su dignidad de hombre al in-
juriar a aquel de quién recibió fine-
zas, y también está desgarrando su 
reputación ds novelista al escribir 
calumnias rufianescas para conquis-
tar lectores pervertidos. D'Annunziu 
faltó a la amada; pero no al Arto: si-
guió siendo siempre una Torre ds 
Marfil. Blasco Ibáñez después de ex-
hibirse como un hombre sucio se éstá 
presentando en el campo del Avt̂  
como un abyecto adulador de ple-
bes. 
Junio 5 de 1920. 
N. García •Varanjo/ 
tivo del robo de prendas por valor 
de quinientos mil pesos a la esposa 
de Bnrico Carneo. 
Entre los testigos se hallan los 
criados de la casa del señor Caruso 
y los familiares de Mrs. Caruso que 
! se hallaban en la casa cuando des-
aparecieron las prendas. 
Varios agentes de la policía secreta 
además de los "detectives" particu-
lares contratados por la familia de 
jCaruso han estado trabajando en efi-
ta causa durante las últimas dos se-
manaf. fin que hasta ahora se haya 
podido averiguar quienes son los au-
tores del robo. 
cosas, para obtener buenos postores 
hacer añicos el ideal para ganar unos 
cuantos centavos. 
Y eso es lo que está haciendo Blas-
co Ibáñez. en sus artículos referentes 
a Méjico. Así come en Europa hay 
la tendencia de creer que el Africa 
comienza en los Pirineos, de no ver 
nunca la España de los Altamira y 
los Costa y los Cajal, sino la otra 
España, la famosa de las majas y 
los toreros, la España de la pande-
reta . . . así también en el "gros pu-
: blic" de los Estados Unidos hay el 
propósito deliberado de pasar siem-
pre por alto, las cosas grandes y be-
D E P A L A C I O 
E l teniente, del Ejército, Bernardo 
González Facet, ha sido nombrado 
delegado de la Secretaría de Gober-
nación en E l ePrico. 
.I'ARA L A DELEGACION D E CUBA 
Por decreto presidencial ha sido 
destinado un crédito de cinco mil pe-
sos para sufragar los gastos de la 
Delegación de Cuba en las Conferen-
cias de la Paz, durante los meses de 
abril próximo pasado, a diciembre del 
afio en curso. 
LOS OBREROS D E SANIDAD 
Una Comisión de obreros de Sani-
dad ha manifestado al Gobernador 
de Oriente, que dada la carestía de 
la vida no pueden seguir trabajando 
al departamento por los jornales ac -
tuales. 
E l citado Gobernador dice también 
que ha dado cuenta con las peticio-
nes de esos obreros, al Secretario 
del rama. 
PAGINA DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 de 1920 
rRATíJRRILLOl 
Anticipadamente rindo mi ja^-xO 
de bienvenida, tan sincero y eu i-
slasta como obra al fin de rm cora. 
z6n, a los valerosos marinos españo-
les, discípulos y émulos delgran uoa 
Pascual Cervera, que a bordo m-i 
acorazado -Alfonso X I I I " nos traen 
mensaje de simpatía de la hidalga ud-
clón de mis abuelos-
Cuando la potente máquina de gue-
rra, ahora en dulce misión d? Ib.', 
lee, dlsclpuloe y émulos ael n au doD 
nencia en las aguas que un c i lúa-
ron aguas españolas, serán tangos i 
tan ruidosos los homenajes de axeolo. 
tantas y tan elocuentes las manlíes-
taciones de regocijo de la colon es-
pafiola, hoy numerosísima y rica. 5 
de las Corporaciones oficiajCí> y ut 
los cubanos conscientes y óin icscoi-
dos de odios Idos, que el débil suluda 
del viejo escritor vueltabajcro sjMM'-W 
será oído en medio del ma¿nifiCÁ. 
concierto. Por eso me adelanto a los 
acontecimientos y anticipo lo Dienv*-
nlda a los caballerosos marinos, eru-
ditos de un Rey ejemplar, briUunte 
Soberano, del Borbón más cabah.v> 
80 y demócrata que ha ocupado 1̂ 
trono de San Fernando y más admi-
ración y más respeto para su pa ria 
ha conseguido del resto del Uiil'-orso 
con su conducta patriota, su onci-ca 
clón nacional previsora y sab*u. y su 
adaptación, no obstante "Rey dd de« 
rocho divino', a las nuevas Ideas y a 
las prácticas cívicas de los modeiuoo 
tiempos. 
No puede decirse, pues, que qxVtn 
desde su humilde condición iaooró 
tanto y tan incesantemente desde la? 
horas difíciles de la evacuí.civn y d'3 
las amenzzas—alguna vez reallzauas 
—de linchamiento de españoles, por 
la cordialidad, la reconciliación de 
cubanos y peninsulares y el amor na-
tnralísimo de la joven patria-madre, 
fuente Inehausta de grandezas en i a. 
historia universal, ha podido callar 
en presencia del hecho, más hermoso 
que la visita de la ''Nautllus", de la 
C O M P A Ñ I A 
D E S E G U R O S 
" C U B A 
S e c r e t a r i a . 
f f 
Wn cumplimiento de lo dio puesto 
en el artículo décimo quinto de ios 
Estatutos de esta Compañía y de or-
den del señor Presidente, teigo el 
honor de citar a los señores accionis-
tas de la misma para la Juntu Gene-
ral ordinaria que se GfUv*¿4 a 5ub 
tres da la tarde del dia nueve riel pró-
ximo mes de Julio, m et domicilio 
social, Departamento nirnero tres-
cientos diez y seis del Edlfifio del 
Banco Nacional de Cuba, en la Ha-
bana; signilicáudose que a tenor iel 
artículo décimo séptimo de loa Esia-
tutos la Junta quedan legalmente 
constituida con los accionistas que 
asistan, cualquiera que sea su núme-
ro. E n esa reunión í«e tratará dt?l 
balance o informe a m i l del Conséii 
de Directoresj de las mogones que se 
presenten y se elegirá nueva Junta 
.Directiva. 
, Se recuerda a los señores accíoms-
tas el artículo décimo tercero de l'.s 
Estatutos, que dice así: " L a suprema 
representación y gobierno de la Com-
pañía estará a cargo de la Juera Ge-
neral de accionistas, que la torajarán 
todos los que exhiban sus títulos al 
Secretarlo cuarenta y ocho hc-as an-
tes de la Junta, para que previa 'a 
toma de razón sean devueltos y ios 
que fueren tenedores de accio'ies que 
consten Inscriptas en el Libro-Regis-
tro de Nominativas a que se refiere 
el artículo décimo"—Habana, 22 •le 
Junio de 1920. 
E l Secretar o, 
RAMON G. OSUNA. 
C 5271 it-So 
llegada a las costas que el "Patria" 
y otros barquitos nuestros vi¿Láli, 
del grau acorazado que no viene a ca-
ñonearlos, sino a salúdanos coa ca-
riño en nombre de la tierra mu^na-
nlma de Capdevila y de Pi Mar^aü. 
"La Prensa", del dia 19, haciendo 
merecidas justicias al doctor Ma/a y 
Artola, en toda cuya vibrante actua-
ción pública no encuentro mas que 
una falta que es la de haber combi-
tldo sistemáticamente cuanto ha fid. 
iniciativa y deseo del partido »iue le 
hizo senador, sin renunciar previa 
mente el acta, que era la dcmojtra. 
clón más cumplida de su desinterés 
y de su inconformidad con el gobier-
no, dice: 
" E l pueblo ama y respeta al doctor 
Maza y Artola porque es un ciuoaoa-
no ejemplar, pero el pueblo no !e da-
rá su voto porque él no es de los (¿.ic 
lo enfrenan y azuzan, sino que lo 
acaricia o regaña sin pesar las con» 
secuencias". 
Admitido. Luego el pueblo cubano 
, vota por los que lo enfrenan, lo que 
' quiere decir que le gusta ser maltra-
tado, y por los que le azuzan, lo quj 
; significa que no tiene criterio propio, 
ni libertad de acción, ni decoro ,bay 
tante para dejar de hacer el pa^el de 
, mastín, azuzado o enfrenado según 
j plazca al amo. Luego el puebio, cL 
j vico y patriota pueblo, cuando ama 
' y respeta a un ciudadano ejemplar, 
le vuelve la espalda, encumbra a \o¿ 
indignos o a los tontos, y entrega los 
destinos de la patria a los malos. Su 
amor y su respeto por los hombrea 
excepcionales no llega al punto do 
premiar sus méritos y glorificar su 
ejemplo. 
^ "No le dará su voto..." pronostica 
' L a Prensa"; claro que no se lo dará. 
Ni ahora, ni en las elecciones de 19M, 
ni en las de 1932, agrego. Para cuan-
do pudiera haber cambiado de ideas 
,y modificado su idiosincrasia el pue-
i blo que ama a Maza y Artola, ya no 
habrá en nuestra patria, digámoslo 
parodiando las rotundas espinelas áe 
López Garcia, ya no habrá un pedaio 
feraz de terreno en Cuba sin 'ÚÜÜ. tum-
ba de ideades abajo y una bandera 
de muchas estrellltas arriba. 
Se ven venir las cosas en estos pue-
blos de América sin auxilio de viden-
tes espiritistas, por sus pasos conta-
dos. 
Nuestro ilustrado compañero, el que 
redacta la sección L a Prensa tan leí. j 
da desde que la creó el insigne Curros 
Enriquez en la edición del domingo 
reproduce y aplaude párrafos de un 
trabajo de "Heraldo de Cuba", re-
ferente a la próxima llegada del A l - ¡ 
fonso X I I I . Y pues no recibo ese día- I 
rio liberal, agradezco al cofrade que 
sin pensarlo, me haya proporcionado 
el gusto de conocer la opinión de un , 
tan autorizado vocero del liberalismo 
verbo y portavoz de Ferrara. 
Estas palabras del "Heraldo" me-' 
recen reproducción: 
"Los cubanos, los que llevamos en i 
las venas la misma sangre que alen-
tó generosa el ánimo hidalga de los 
conquistadores, estamos en el deber 
de contribuir con la lealtad a los 
festejos que se preparan". 
Eso es: el ánima hidalga de los con 
qulstadores; la sangre generosa que 
corrió por las venas de los conquista-
dores... ¡Gracias a Dios que oigo de 
labios americanos, que leo escrito por 
dedos antillanos, justicia para los hora 
bres que hace más de cuatrocientos 
años sacaron de la barbarle y desper-
taron a la vida civilizada un extenso 
Continente. 
Cuando yo he leído versos, como los 
: Fornaris, recordando a Guarina, 
Anacaona, Hatuey, y otros seres mi-
tológicos, he sonreído pensando que 
los poetas, por poetas imaginativos y 
soñadores, necesitan de la fábula y se 
inspiran en la leyenda para expresar 
su amor al arte y sus sentimientos 
de ciudadanos. Pero cuando he leido, 
escrito por doctos, pensado por ilus-
tres de las letras, abominaciones con-
tra los conquistadores, los héroes que 
para España primero, para la demo-
cracia al cabo, ganaro' un mundo, no 
I he podido explicarme la aberración. 
Los hombres de "la cruz y la espa-
¡ da", dicen despectivamente; "los li-
bres y sencillos aborígenes despoja-
dos de lo suyo y martirizados por la 
crueldad española" exclaman, no des-
cendiendo ellos sino de los conquista-
dores. E n tanto yo, criollo antillano, 
me siento orgulloso por no provenir 
de los que tenían a "Mabuya" y es-
grimían la "macana", sino de los que 
ceñían la espada, emblema de valor 
[ y adoraban la cruz, símbolo de la fé 
' de millones y millones de seres cons-
[ cientes y dignos. 
I He oído mil veces al norte-amerl-
' cano recordar con satisfacción su ori-
gen escocés, irlandés, teutón; jamás 
he sabido que el anqui poderoso y 
culto pretenda descender de los pieles 
rojas, y sienta tardías lástimas por 
i los sioux y otras tribus bárbaras que 
Soto y Ponce de León y los conquis-
tadores ingleses combatieron y en 
gran parte exterminaron. 
E l orgullo de un pueblo debe radi-
car en su constitución etnológica; la 
gloria dé un agregado humano arran. 
c , de su estirpe; maldecirla es de 
Meras 
Fábrica y Almacén de muebles finos 
H ó n r e n o s con su visita y se c o n v e n c e r á 
que nuestros muebles no pueden ser su-
perados, por lo SOLIDOS, ELEGANTES Y 
ECONOMICOS. 
La Casa 
d e M e r á s y R i c o . 
Talleres: SAN JOSE 113 
T E L E F O N O A - 0 2 9 8 
Almacenes: GALIANO Y BARCELONA 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 . 
Abre el apetito 
Camofilne, es un excelente reconstl-
tnjente, que abre el apetito, corrbabí 
ln anemia, haco «rtnricnte »i la* ¿amas; 
'r-algenlosas por insuficlertria ovaricn, y ax-Ura. las aecrecionea del estómago <• 
I' Intestinos. 
i Carnosine t-c venda en todas la^ bo-
) ticas. Es fortalecedoi" do los anciano-» 
i y muy eficaz a las señoras errpobrecl-
I das por Ion muchoa hijos. Contiene 
nu'isculoe do bueyes y elementos ostl-
, mblantes. 
alt. 4d-í8 
traidores; infamar a sus abuelos es 
de indignos; clamar venganza contra 
ellos en nombre de razas muertas, dp 
tiibus extintas, de seres incultos y 
totalmente desconocidos es de tontos. 
L a civilización, la cultura, la justi-
cia, el progreso, eso que osa sumar 
naciones, veinte naciones, contra una 
s^la, patria de la ciencia, emporio de 
cultura núcleo de disciplina y de tra-
bajo porque se decía que pensaba im-
poner su dominio por líwS armas, esa 
no puede lamentar que los españoles 
del siglo X V y los ingleses y portu-
gueses del siglo X V I desalojaran a 
os indios de las costa,a y las planicies 
de América, para ech:.r los cimientos 
de la poderosa Unión Americana, de 
las admirables Argentina y Uruguay, 
de la hermosa y opulenta Cube. Libre, 
con Apéndice, que es colmo de fortuna 
De acuerdo, de perfecto acuerdo con 
el articulista del "Heraldo": Hernán 
Cortés, Diego Velazquez, Vasco de Ga-
ca, si, los conquistadores, hidalgos y 
valerosos llevaban en las venas san. 
gre idéntica a la nuestra, la misma 
que llevan los marinos del Alfonoso 
X I I I . De Caonao, de Guarina, del do-
minicano Hatuey, ni menos de los ca-
ribes de las Antilas Menores, de esos j 
no tenemos nosotros los cubanos blau 
eos más que noticias de leyenda. 
J . AEA5BUBÜ. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
pulgadas, 
pulgadas. 
$22.50 Sisal de Z\i a quintal. 
Sisal REY, de 
$25 50 quintal 
Manila corriente, do 014 a 6 pulsadas, 
a $32.(X) quintal. 
314 G 
Manila BEY, 
í> pulgadas, £ 
extra superior, de S14 
$34.00 quintil. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anánciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A U P E T I T P A R I S 
Acabamos de recibir un gran surtido de Som-
breros y Vestidos franceses, Blusas y Flores. 
D . H . d e A b l a n e d o - O b i s p o 9 8 . - T e l . A - 3 1 2 4 
A P R E N D A 
Por Correspondettcia: TAQUIGRA-
FIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA, TENEDURIA DE 
L I B R O S , INGLES. Usted podrá apren-
der en los ratos de ocio. Usted apren-
derá algo práctico, positivo, y estará 
preparado para disfrutar de la bri-
llante posición reservada a los inteli-
gentes, a los triunfadores. Sea uno de 
ellos. 
Nuestro departamento de ENSE-
ÑANZA POR CORRESPONDENCIA 
está atendido por profesores pacien-j 
tes y tenaces, que prestan al alumno 
ia más cuidadosa atención, hasta en-
tregarles su diploma. 
Escríbanos y le enviaremos cuantos 
detalles e informe? solicite. 
Academia " R O Y A L , " San Miguel, 
86-88. Teléfono A-6320. Habana. 
C. 5039 alt. lOt-ll 4d.l3. 
LiCOR BALSAMICO 
tRWfíto púr el £>' ¿ttaM 
<• i. ÍAH ¿ose. 
• ".¡o.'"»̂ . •/ di m'*"* cariooda ha.(» 
>***> ¿t U pitl y lu •("* 
urinario». 
'•• 1 •>«• t. «euU n uw » ' 
r 1̂  R̂ úbl.u cU H<j<» 
*i Poá hato% •* vi*6* 
'Wtaao 331. HABANA, CUB* 
E l E s p e c i f i c o N a c i o n a l 
C o n t r a todos los C a t a r r o s . 
L I C O R B A L S A M I C O 
B R E A V E G E T A L 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
TOSES! I N F L U E N Z A . GR1PPE Y BRONQUITIS 
En mar azul, fondeado o por la costa tiene éilto. 
DE VENTA EN TODAS UAS BOTICAS 
Depósito. Droguería BARRERA. Habana y Laítijwilla. 
UBHSI 
UTERATURA SELECTA DE 
AUTORES CONTEMPORANEOS 
ULTIMAS XOVBLuVS RECIBIDAS 
MARTINEZ SIERRA (GREOO-
R I O —Cartas a las mujeres de 
España. Sobre la ertacacl6n 
femenina. Nuera edición. 1 to-
mo 
ECA DE QUEIKOS.-Cuentos. 
Contiene: Sing-ularidadee de 
ima muehachita rubia.—Un 
poeta lírico. —En el molino.— 
Civilización.—El te.íiro. —Frav 
Cienebro.—Adán y Eva «n e) 
Paraíso —La nodrUa,—El di-
funto.—Josó Mathias. — Ua per-
fección.—El suave mllasro. 1 
tomo. $1.00 
MARK TWAIN. — Narraciones 
humorísticas. Versión castella-
na. 1 tomo ¡SO.Sí) 
éVENTURAS DEL DliTECTlVB 
ROS-KOFF -Aventur.a policia-
cas. 1 tomo $0.80 
JOSE MAS.-La Bruja. Novela 
que bien pudiera t,cr historia 
ae la famosa Bruja de Sevilla. 
Nueva edición. 1 tomo. . 
JOSE MAS.—La estroHa do la 
Giralda. Preciosa novela de 
costumbres sevillanas, 1 tomo. 
EMILIO BOBADILLA.-En la 
noche dormida.' Nóvala. Nue-
va edición. 1 tomo $1.(X) 
GUSTAVO FLAUBEKT--Mada-
ma Bovary Preciosa r.ovela. 
1 tomo 
PEDRO BENOIT.-Por don Car-
los. Novela histórica. 1 tomo. 
/ NGEL GAN1VET-— U^opilación 
ê sus mejores páginas, por 
José Mercadal, con un prólogo 
de Cristóbal de Castro. 1 tomo. 
AMADO ÑERVO - E l diamante 
de la inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomo 
LEOPOLDO LEGONES. - L a » 
montañas del oro.—Poemas en 
tres ciclos y dos reposorios 
con un juicio de Rubén Darío. 
1. tomo 
JULIO HERRERA REISSIG -
Las pascuas rtol tiempo. Pre-
cioso libro de poesías en el 
que el insigne poeta nrutrua-
yo imprime un nuevo derrotero 
a la poesía de América. 1 to-
mo SO.CO 
RAMON D E L V A L L E INCLAN. 
- E l pasajero. Claves líricas. 
\ tomo r . . SO.70 
ANTONIO DE HOYOS Y VT-
NENT.—Las lobas de Arrabal 
Novela, 1 tomo ?1.00 
VICENTE PLA MOMPO.-Por 
Pascua Florida. Novela de eos-
tutmbres. 1 tomo $1.00 
CUENTOS TURCOS.- Narracio-
nes populares do Oriente. 1 
tomo $0.50 
AZORIN ( J O S E MARTINEZ 
RÜIZ )—Fantasías y devane«K. 
Política, Literatura, Naturale-
za. 1 tomo, rústica 
ENRIQUE FEDEIUCO A M I E L -
Diario íntimo. Nueva edición. 
1. tomo 
REYES HUERTAS (A. ) -Lb3 
humildes senderos. Novela de 
costumbres de Bstr-ímadura 1 
tomo $1.00 
JUAN D'YVRAP.—Meooilaa de 
un eunuco. Episodios de los 
harenes turcos. Versión cas-
tellana. 1 tomo 50.80 
"WILLY.—Historia sombría,—No-
vela. 1 tomo ifO.SO 
WILLY.—Ginettc, la Soñadora. , 
Novela. 1 tomo $0.80 
CARLOS CHABAULT.-E1 triun-
fo ce A.frodita. Novela. 1 to-
mo 
MAURICIO LEBLANC—La isla 
de los treinta ataúdes Nove-
la de aventuras Jo Arsenio 
Lupín. 1 tomo 
ALVAEO- 11ETAN A.—Currl to el 
Ajsioso^.' N«ve£a. i—tomo. .¿¡ 
ANTONIO DE TRUEBA.—Selee^ 
ción de trabajos en prosa y 
verso, con un prólogo de don 
Carmelo Echegaray. 1 tomo, 
cartoné . $0.50 
FRANK WEDEKIND • Despertar 
de primavera. Tragedla infan-
til tra' uclda del alomün. por 
Manuel Pedroso. 1 tomo. . . 
TOMAS MORALES.—Laa rosas 
de Hércules. Preciosa colec-
ción de poesías. 1 tomo, rús-
tica 
CHARL1* BAUDELAIRB. - El 
Spleen de París poema en 
prosa. Traducción y prólogo 
l de José Francés. 1 tomo, . . 
JOSE ZORRILLA.—Cantos del 
trovador. Colección de leyen-
das y tradiciones históricas en 
verso. 1 tomo. . 
B. DANGENNES.—La mujer mo-
derna Lo que toda mujer mo-
derna debe saber. Conferen-
cias da feminismo práctico. . 
RODRIGUEZ MARIN (FRAN-
CISCO.)—Un millar de Vocea 
castizas y bien autorizadas que 
piden lugar en nuestro léxico. 
1 tomo . 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115.' T'íi^fono A-403b. 
Habana, 
Ind l^-t. 
D R I L E S DE Í AMAMA 
ingleses y catalanes. 
D R I L E S BLANCOS 
de lino puro. 
CREAS y deruáE 
blancos, especiales para 5 
" E L D A N D Y " 






cho. Atacado por 
la mié repugnante 
enfermedad, ere i 
que mi vida tenia 
los días contados 
guien me dijo que el 
^.fe-
podía darme la salud 
perdida Es admirable 
para la Eczema, Sífilis, 
Llagas, Barros, Ulceras. 
Nacidos, Reumatismo 
Lepra, Sarpullido, Heri-
cipela. Granos Malos 
Comezón 
i'o estoy casi curado 
ÍO.10 
SI .'O 
es el mejor depurativo 
de la sangre. I> vpnta 
en todas las Botica 
Depósito a! por mayor.: 

















r J ^ P A R A T O S 
^ B R O N Q U I T I S 
rrUBERCULOSlS 
L A R I N G I T I S 
TOS FERINA 
ÍLAGRIPPE Y ASMA 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 
" S A L V i T A ^ " 
M A R C A S Y PATENTES 
K l c a r d o «f lo . 'v 
INGENIERO IN UUSTUIAL 
Ex-Jefe de los Negocia ios de Marcas j 
Baratillo, 7, nltos.~T<>l¿fono A-OÜS. 
Apartado, mimbro 790, 
Se nace cargo de os Klgulentes traba-
jos: Memorias y plnnos de inventos, 8t>-
licitud tit; patenu-s de invonotún. KeíUirn 
de Marcas, Dibujos y C'ichés de martjis. 
Propiedad intsle-.tual. K-jcnrsoa de ai-
/.adíi. informes periciiles. OoitstiícasGlú-
T1S. tíegistro de M.iroas y pateares *i 
los pnlse» extranjeras y dt marcas V 
temaclonalei. 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C5164 alt. 4t.-17 
0 
u u i i i i i i 
0 
I l d i d i l a 
EL DENTIFRICO DE COLGATE es sano y 
eficiente para la limpieza de los dientes. 
Está compuesto de los más puros y mejores 
ingredientes, de acuerdo con los más últi-
mos factores en la cieheia dental. 
Un sabor exquisito, hace agra-
dable su uso diario y deja, en 
Ja boca un gustillo delicioso. 
LIMPIA COMPLETAMENTE 51N CONTE-
ÍSER DROGAS o PRODUCTOS NOCiV05, 
No hay nada -en el mercado que 
corresponde a la alta calidad de 
la Crema Deniifrica de COLGATE. 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Extraordinaria 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señorea aso* 
ciados, que el jueves próximo, día 24. 
continuará, eu los salones del pala^ 
ció del Centro Gallego, la celebra-
ción de la Junta General extraordi-
naria convocada para discutir las re-
formas a los reglamentos general y 
de Propaganda. 
L A JUNTA COMENZARA A LAS 
OCHO DE LA NOCHE, Y PARA PO-
D E R P E N E T R A R EN E L LOCAL EN 
QUE S E C E L E B R E S E P A REQUISI-
TO INDISPENSABLE E L D E PRE-
SENTAR A LA COMISION E L R E -
CIBO D E L MES D E LA F E C H A Y E L 
CARNET D E IDENTIFICACION. 
Habana, 21 de junio de 1920. 
K, G. Marqués» 
Secretario 
C. od..22 3t-32 
C O L G A T E & C O » 
(Establecido en 1806) 
MURALLA 121 APARTADO 2101 
H A B A N A 
t n v í e n o s cuatro centavos en sellos, dando el nom-
bre de este per iódico , y recibirá una muestra $ratis? 
A L D Y L I S 
E l Perfume | 
de los Cielos. | 
A b r a u n a C a j a ^ 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i f l a n la p i c í 
femenina, la sua-, 
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, RuedcHenriMonnicf 
P A R I S 
U N C I ' 
fc^ wfL-TrTtTrTmilflillll̂  • 
O N i K t 
p ara ^ N r m ^ a o B ^ ^ Í 
K i m t i a o N . tubercl.^ 
COREA, A34EWRREA, oí». 
TENIA, MAL DE BRIGHT ^ 
VA1SCENCIA ^ ^ f f P - ^ o I D ^ 
' A K i ü DÉ L A MARINA. . J í n i o 23 dé Ifl^D FAGIISA iKEb 
D e s d e E s p a ñ a 
l a n e c r e a 
i «Pñor Presidente de la Repúbli-
*r/entina lia dicho al señor Soler 
r í d o r capañol que fué a despe-
f de el P«ra retornar a 'E-paña: 
('ÍrSepxDoned a vuestro rey el deseo 
mieblo de que venga a visitar, 
fe .prontamente. 
• otroa pueblos hermanos de la 
hAru-"A latina también desean lo 
Aj»6"0 ya no les satisfacen los men-
ii,i.sm0'nj íes placeu los heraldos que 
6aJv' de serlo de fraternidad lo son 
f Ve7ji«,«nto ríe negocio. Se han can-
se han cansado tam 
de aventureros; y quieren que 
fl.oa.rte la hojarasca, el oropel, la 
media "hlspano-americanista' y 
España les entregue el corazón. 
.̂IhíJos n'líos—decíales a sus hijos 
presidente colombiano señor Re-
,,'—os recomiendo que no dejéis de 
iacer vuestra peregrinación a la tíe-
J;ra santa española . . . 
La tierra santa española es un ina-
otable relicario; tiene pueblos hen-
chidos de leyenda, códices vivos y 
Pernos donde cada renglón es una 
doria- tiene campos repletos de vi-
alidad, lugares de eArocación que ha-
blan de grandes batallas y de infini-
tos dolores; tiene aun, en los rinco-
nes apacibles llenos de obscuridad y 
de silencio, los secretos, las bravu-
ras, las potencialidades de la raza... 
L a tierra santa española, hasta aho-
ra ha mandado a América cuanto 
constituía su tesoro; un idioma de 
ternezas, de colores, de armonías; un 
espíritu inqueto y caminante; unos 
brazos vigorosos, vencedores dé to-
dos los terruños . . . Hoy, la serenidad 
de la alta crítica ha deshecho la 
trampa de calumnias que se tendió 
sobre España. Las calumnias fueron 
nieve, y fueron derretidas como nie-
ve, pero aun hay quien aprovecha las 
manchas de humedad que señalaron. 
Los pueblos nobles, sanos y briosos 
de la América latina no saben de es-
ta labor; más que ella, más que a la 
crítica, más que a rebuscas de ar-
chivos y libros de historiadores, mi-
ran a su sentimiento.. 
V en ól, esta de España es tierra 
santa; y como no pueden ellos hacer 
peregrinaciones, hoy le piden a Es -
paña el cora?ón, para poderle hablar 
de sus car iños . . . 
Y también España se lo enviará. 
Constantino CABAL. 
L e c h ó n 
F i n a n c i e r o 
Viene de la PR.ÍMERA página 
•Bendita fecundidad la del caballero 
¿e las llanuras de la Mancha, que to-
davía conserva hijos apesar do estos 
tiempos propios de su escudero. 
La inauguración estaba señalada 
para las 3 y media p. m. y con et úl-
timo sorbo del café carretero volamos 
los lechoneros haciendo lenguas del 
cocinero, de la abundancia y del mo-
iitfl. 
El edificio del Banco se llenó de 
señoras, señoritas y caballeros. Tam-
bién asistió el muy querido Párroco 
jíonseñor Arocha, que honró con su 
presencia y su traje talar aquel mo-
mento de alegríal que representaba 
un'adelanto más para, sus feligreses. 
Otras ves el Administrador se-
íor Acosta puso a prueba su esqui. 
sita delicadeza: es hombre de alta 
íoclalibilidad y sabe distribuirla 
equitativamente. | 
El champan y los dulces fueron 
con nosotros. No hubo discursos o yo 
io los he oido, señal eniquivoca del 
Jaén gusto que presidió la fiesta. 
[ Cuantas alabanzas se prodigasen, 
serian insuficientes para la justicia 
4ue merecen todos. Pero se me debe 
permitir que dedique una especial a 
mi sobrino Isidro Méndez, una que 
puede ser a la vez enseñanza para los 
ricos que huyen de los pueblos en vez 
de procurar su engrandecimiento, y 
Beenconejan en. las grandes ciudades. 
Isidro Méndez vendió una casa que, 
en sitio muy céntrico de la Habana 
poseía, para levantar ese hermoso edi-
Mo en Artemisa: no podran hablar 
macho del absentismo de los espa-
lóles los que creen que hacer fortúna 
país,supone haberla recogido 
en la calle o haberla recibido de bó-
bilis bóbilis. Hay quien ve cómo 
USTED NO DEBE TENER 
Lombrices tú u Solitaria 
• menos que voluntaría-^í 
mente las permita vivir y ^ P 
alimentarse de su organismo. 
Cuando se resuelva t librarse de etl»» y Sg-
it aus molestias, teme 
T I R O S E G U R O ^ ! 
VDtMlFVCO d*I Dr. H. F. PEEKY jg 
Una Sola Dosis Basta fe 
De votta «a todu lu Utmuiu j ¿roftictlM W@ Kftistitu. fjjl 
un español rico dá para todo, ayuda 
a todo, lo fomenta todo y si se le 
ocurre ir a morir a su patria para 
que lo cubra la misma piadosa teirra 
en que ha n^edido, le enrostra su ju-
ventud pasada en Américaca (en todas 
partes es lo mismo' su trabajo rendi-
do en América: y no enrostran a sus 
compatriotas, hijos de esos hombres, 
que se vayan al extranjero a malgas-
tar 1c que pudiera servir para levan-
tar villas admltables y sanas, en las 
lomas de Pinar del Río y en el Puer-
to del bm jato y. jara sanear tantos 
puebl.is t.a'.'Us ciudades, como serian 
higiénicas y saludables apesar del 
trópico. 
Este tema da j s r a muchas discu-
siones. No tendría inconveniente en 
volver sobre su desarrollo pero aca-
baré anotando nombres de las per-
sonas asistentes a la inauguracióJn 
que me ha inspirado el tema de estas 
desaliñadas consideraciones. 
Señoras asistentes a la inaugura 
ción: 
Sofía de la Cruz de Palacio, señora 
muy inteligente y distinguida madre 
de Lucilo de la Peña; Lola Lozano 
de Bolumen; María Luisa Díaz de 
Campoamor, muy amable y dulce es-
posa de un artemiseño-asturiano de mi 
pueblo; Adelaida Llorens de Armen-
teros; Basilia H. de Lorenzo, la bon-
dadosa señora del Alcalde; Carmela 
Ortega de Calatas y mi adorada so-
brina y ahijada Sara Canel de Mén. 
dez. 
De señoritas un ramillete: Gracie-
11a Bolumen, María Gavaldá. María 
Carreras. Beba Palacio, Teresa y 
Eloísa Lorenzo y (Edelmlra y Ana Luz 
Sotolongo. 
Caballeros, anotados por el amable 
administrador don Horacio H. Sierra 
los señores; Porñrio Franca, Ma-
nuel Antelo, Mr. J . A. Gregoor, Sa-
muel Abren, Joaquín Prieto. José Pé-
rez Rodríguez^ Cesáreo Fernández, 
José Noa, doctor Enrique Gavaldá, 
Francisco León. Lucilo Palacio, Ra. 
món Moure, Juan. Tousen, René L a -
borde, Inocente Brlto. Teodoro Le-
Cttona, hijo de mi amigo inolvidable 
don Ernesto Lecuona, buen periodis-
ta y hombre delicado; Casimiro Gar-
cía, Ricardo Morata, Oscar Pertierra, 
Jorge Herrera, José Belén León, Ma-
rio Armenteros, Rafael Labarta, An-
drés Bastom, Marcelino Gutiérrez), 
Luis F . Villaescusa, Manuel Suardíaz 
Carlos Robleño. Juan Sola, Evelino 
Acosta, Cesáreo Alvarez. Francisco 
Calatas. Fernando Campoamor, José 
María Lorenzo Román y Mario Pala-
cio, Claudio Fuentes, Ricardo Soto-
longo, Francisco Lamadrid, Ramón 
Vázquez, Arturo González y Patricio 
Aizcorbe. En esto de nombres y re-
señas ando lerda. Por eso habrán de 
perdonarme los traspapelados. 
No quiero terminar sin algo que • 
0 a n c o ] 
Capital «uaomsd* % IOjOOO.CC-OO 
Captcsi pagado. $ 5.000,000-00 
H E C H O S 
«tn precedente en la Kiotoria universal de la banca, 
realizados por nosotros en «ios años y medí» de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a LA N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
casa cmrRAU 




Cerro Sil Egióo. U. 
Oilano, M. 




O RrtUt. O. 
Puente á* Ara DuW«. 











































Melena dal 9** 
Nhiucro. 
Minaaai 








Sagua de Ttmia*. 
Santa la Ornada. 
Saa Ajueat» ét laa Batea 
San )oaé da la* L**m. 
Sao )uan de loa Yerta. 
San Luto (Ortcncc) 
Santa Uabel da laa Lalaaj 
Sarntago dt daba.. 
Santo. 
Unlto da Bi >aa. 
Vebaoau 
Vtcterta da laa TaM*. 
Yaaualsr. 
Zata dal Mt*m 
¿ Q U I E N H I Z O EN E L M U N D O NADA I G U A L ? 
no debe quedarse en el tintero. 
A Ramón Moure, del Hotel Cam-
poamor, le rindo plácemes por el ser 
vicio excelente y gratitud por el le-
chón estilo criollito bancario. 
¡Sorprendente! 
Y tan sorprendente para mí que no 
esperaba saborearlo. ;Hasta cuándo? 
ADICION 
E l doctor Lucilo de la Peña, entu-
siasta artemiseño puso el telegrama 
que reproduzco explicando su ausen-
cia f|ue todos lamentamos. 
Acosta. National City Bank. Arte-
misa. 
Urgente reunión convocada esta 
tarde comité ejecutivo mí partido im- u 
pídeme participar júbilo artemiseños j ĝ.wiii.Mi. ,.• m 1 . 1 " .:'•—'i^:— • « = 
inauguración esa sucursal que es y a ! , , / T i 
una realidad triunfante. Abrazo al! la sociedad, de\ Pl/ar üo* ^ucm Betan 
Administrador incomparable su viejo ¡ ,court' por la atenta invitación que nos 
amigo y compañero ruégele lean es-!ha remitido para dicha nesta. 
ta adhesión en la ñesta. 
1 
Lucilo de la Peña. 
S o c i e d a d 
d e ! P i l a r . 
H e b i l l a s p a r a C i n t u r o n e s 
Son un primor. Las hay en oro y ©n plata, unas lisas, labradas otras 
7 con bellas incrustaciones. N o hay caballero elegante, que no la 
acs'íte como nota ch;c de su mdumentaria de Verano. 
" V E N E C I A " 
L A CASA B E LOS R E G A L O S PKlMORO«08 
OBISPO. 96. T E L . A.3201. 
^ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS HIJOS D E ARBO 
E l día 23 a las ocho de la noche, se 
reunirá la Junta Directiva de esta 
Sociedad, en los salones del Centro 
i Gallego. 
I Son muy importantes los asun-
Drín/c 
DELlClOUS in-j R6HPES'M I.NC 




C a f a d e A h o r r o s 
afíos en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida ?a Casa. 
banqueros 
O B I S P O N U M . 21. 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el 'PARCHE O R I E N T A L ' 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues nu 
fSe caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1:344. Haba-
na, y le mand^r .̂ 'res parches para 
tres ca.llos y Its curará para siem-
pre. 
TODOS LOS SASTRES 
compran sus telas en 
D e C á r d e n a s 
A C C m O T E 
Junio, 19. 
AUTOMOYILISTA 
En un accidente automovilista ocu- tos a tratar. 
I Trido en la carretera de Varadero, re-! Orden del día: 
Moflona i r. , , Insultaron lesionados los pasajeros de 
p f í S ? ' n , ^ íeJ la noche' s'3 la máquina, señora Carolina Rivero 
efectuará en la sociedad del Pilar una j.pardo (le González, la señorita Jose-
velada conmemorativa del 72 aniver- xfina González Sanabria la niña de un 
año Edita González Rivero González, 
y los señores Antonio González Gil 
y Vicente y Antonio Sanabria. 
Las lesiones sufridas por la sefio. 
ra Rivero pardo, son graves, los de-
¡fmás presentan lesiones leves. 
sarlo de su fundación 
He aquí el programa de al velada: 
Primera parte. 
1— Sinfonía por la Banda Municipal. 
2— Apertura por el señor Presiden-
te de la Sociedad. 
3— Repartición de premios a 
alumnas de la Escuela. 
4— Dos palabras por la ex-alumna (esta ciudad, entregos pobíados 
•NOUSH SPOKttN O N P A R L E FR A K C A I » 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R E S Y P I R E 
Industria 160 E s q . a Barcelona.-Tel. A - 2 9 9 8 
100e«pténdidcM habitaciones con baflo a inodoro privado y «lavado» 
Precios muy económicos. 
•Winnot y Kesemdos abiertos basta las 12 de la Bocha. Eicsisatt etoiun. 
03717 ind. 193» a. 














En ninguna casa podrá usted adquirir 
equipaje más ventajosamente que 
en la peletería 
ALES DE LUZ. TELEFONO A-1430, 
señorita Rosa Alvarez 
5— Poesías por las alumuas Josefa 
Alvarez, Edilia Vilacis, Elisa 
Martínez. 
6— Discurso por el doctor Alfredo 
Zayas. 
7— Primer acto de la Comedia, ti-
tulada "Los Hugonotes" 
Segunda parte: 
1— Concierto por la Estudiantina 
"Ignacio Cervantes'', que dirige 
el señor Oscar ligarte. 
2— Monólogo "Pobre María,r por la 
ex.alumna Dulce María Trespa. 
palaclos. 
3— Comedia " L a Banda de Honor", 
por las alumnas de la Escuela 
4— "Cosa Mala" o "Fantasma" por 
las alumnas de la Escuela. 
5— "Las Tres voces", por las alum-
nas de la Escuela. 
6— Cuadros plásticos por las alum-
nas de la escuela. 
7— Terminará la Velada con el se-
gundo acto de la comedia "Los 
Hugonotes". 
Damos las gracias al Presidente de 
las ¿ E l accidente ocurrió cuando re-
•jgresaban de la playa de Varadero a 
de 
Lectura del acta anterior; 
Balance de tesorería; 
Lectura de Correspondencia, 7 
Asuntos Generales. 
D e Quanabacoa 
Junio, 14. 
HOMENAJE Ali JOVEN 
BEKTO MATXW AI.-
iGuásimas y Salé, por haberse des-
[granado una de las ruedas de la má-
quina. 
i Fueron • asistidos en el Centro de 
socorros, por los doctores Sáez Póo 
y Domenech. 
Pidiendo u i a 
a m n i s t í a . 
E l Comité Ejecutivo del Partido So-, 
cialista Radical dirigió ayer al Pre. 
sidente de la Cámara de Represen-
tantes un escrito solicitando se vote 
una ley de amnistía que comprenda 
a todos los obreros presos en las Cár-
celes de la Nación y cuyos procesa-
mientos o condenas obedezcan a deli-
tos cometidos con motivo de las cues-
tiones obreras. 
El sábado, a Ifl.s 0 p m., turo lugar 
en los salones del Liceo Artístico y L i -
terario de esta Tilla, una velada home-
raje en honor j despedida del notabi-
lísimo artista, hijo de esta Villa, Al-
berto Mateu y Negra, que a fines del 
presente mes, embarcará rumbo a Bru-
selas expresamente a recibir del gran 
educador y concertlnta, Krikbrou, la 
consagración de Virtuoso en el divino 
arta. 
Por eso nuestro Liceo le rindió esa 
noche en sus salones un homenaje de 
admiración y simpatía, patrocinado por 
i su digno Presidente, el culto señor Ar-
mando d© Valle, en jnión del Director 
señor Alberto Díaz-Comas. 
j He aquí el programa que se cumplió 
i fin todas sus partes: 
I Salutación; por el ."señor Alberto Díaz-
Crraas. Recital, por el joven Alberto 
Mateu. Piano Solo Fantasía Inpromtu, 
F . Chopín. Berceuse. Nocturno de ma-
no Izquierda Scriablne. Rapsodia nú-
u:Cto 11, P. Llszt. Córdoba. Albenlz. 
Granadla Campanella, P. Liszt, 
Segunda parte: Plano y Violín, por 
el jorem Alberto, aoomp«Ji«do por bu 
señor padre, el notable maestro, señor 
José Matera. Rondó caprichoso, C. Saint 
Saena. Nocturno Chopín Sarasa te, Ro-
mana Andalu/-a, Pablo Sarasat© Rou-
vcnlr Drdla. Schor Rcsmarin Frlt;; 
Kreisler Perpetumn mobile F . Ries. 
Todos estos números fueron muy 
aplaudidos por la numerosa y selecta 
concurrencia que llenaba el salón, pero 
10 más eelebraílo fué el Nocturno a ma-
nió izquierda del compositor Scrlabine. 
Entre la concurrencia recordamos a 
las señoritas Eva Bennette, Hortensia 
y Balbina Villiers, María, Juanita, Con-
tha y Anitu López, Kmma Guinard. Ana ! 
Marfa Fortanette, Gloria y Knruniet a i 
Morán, Kosalba, Carolina ' Salas, Sara | 
Ui.mero, María Luisa y ('armen Majó, 
Conchita y llosa Herí rula, Juahelii j 
Steegers, Jenie Castro. Mi mi y Margot | 
Cálzadlíbi, Dulce María Andrf-, María i 
-Angélica de la IVzue'.a, Azjcona Carwe-
Ile, Gicela, Delia y Kaquel Castro, Mav-
j;ot Pérez Rió, E-delmira y Matilde Da-
vis. 
También se encontraban, presentes los 
Kererendos Padres Franciscanos Jos^ 
Marta Alazcoaga y Mariano Oscinalde. 
Los padres del joven Alberto, señora 
Dolores Negre fie Mateu y José Mateu, 
al igual que A-Jtffto fueron felicitaaos 
calurosamente. 
El joven Mate,! nació en Guanabacoa, 
el día ;U de Enero de IfK).-!. educándose 
en el Conservatorio •.le Música y Decla-
mación q-.ie en esta villa fundó y. diri-
ge su señor padre. 
Fu graduado profesor de Mandolina 
a la edad de once iflos. y seis años 
despus obtuvo el título de profesor de 
piano, solfeo y teoría 
E l 27 ñe los corrientes obtendrá el 
título de profesor de violón. 
Reciba mi más sincera felicitación. 
ACADEMIA DIAZ-COMAS 
En días pasados fueron examinadas 
en el Instituto de Segunda enseñaonza 
de la Habana, las alumnas y alumnos 
de la Aca'pmia de Mecannírrnfla y Ta-
qu igra fía fiue tienen establecida en es-
ta villa los señores Alberto Díaz-Cf>ma« 
y Rafael López. 
He aquí las examinadas en primer 
pño de Mecanografía y Taquigrafía y 
Gramática : 
Señoritas: María Díaz de Villegas, 
Ana Luisa Medina, Lorenzo Vilano, 
Lutgarda Rodríguez, Delia Bellicv» de 
Li;na, Carmita Rodríguez. Caridad Pe-
reira y Celia Arteche y los jóvenes Re-
nó Barrutia, Vicente Penabat y Adal-
berto de la Vega. 
Tanto el señor Díaz Comas. Director 
do la Acndemla como los renores Rafael 
López y Luis Me'Mna. fueron calurosa-
1  ente felicitados por r-iv labor como pro-
fe f o res de Mecanografía, Taquigrafía y 
Gramática. 
Mi. felicitación a todas las examina-
das. 
44 E L D A N U Y " 
Porque renden a conciencia. 
Porque son las mejores telas. 
AGUACATE, 47. 
P<;rez, Suárez y Cía. 
12t.-19 
fl Sr. Abelardo Querait 
gerente de la Fábrica de Corseís 
^Mlnon'* 
Este señor ha salido en dirección a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, proponiéndose adquirir se-
gún nos ha manifestado, nueva maqui-
naria con el fin de ampliar su fabri-
cación, correspondiendo así a la cre-
ciente demanda de los conocidos ar-
tículos de la marca "Minon". 
22550 8 m. 
E L ACORAZADO 
u 
El i A.NI\ EK-SARIO 
CEO. 
El miércoles. 1<5 del actual, para con-
n emorar el aniversario de la fundación 
de nuestro Liceo Artística y Literario, 
se celebrará una gran velada con baile 
a- final, que promete ouecar muy luci-
da. 
E L CORÍtESPONSAL. 
B O L S A D E P A R I S 
(Por la Prensa Aso-
A los A c c l o n i s í a s de la C o m p a ñ í a Minera de Soroa, S. A. 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a o i ó n . ' C o n t r a t i s t a ; B a r r W . W l u s s e r . 
Campo de " ü DICHOSA" 
Candelaria 
Pozo N ú m . 1 
31o. Semana del 14 al 19 de Junio 
Perforadores: B. G. Arondetl y J . J . Píckernlnq 





























Manifestaciones de petróleo. 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados 21*9" 
Manifestaciones de petróleo. 
Entubados 20'. 
Aíanifestaclonies de petróleo. 
Entubados 23'3". 
Manifestacionjes de petróleo. 
Mantfestacioniee de petróleo. 
Perforado durante la semana 50 •niac Total de la perforación 2,450 pies. 
tLí- i. j A ,ó ĉ ôt,. CK Total (5® Pies entubados: 2W.V de 
Entubado durante la semana bí» 35%". 64.vr de 12W': 1.292*7" de 10"; 
pies. 2.1¿0-9" de 8%"; 2,44C,2" de'6%." 
PARIS, junio 22. 
ciada.; » 
Las operaciones estuvieron Inactivas 
hoy en la Bolsa. 
la Renta del 8 por ciento se octizO 
a 57 francos 40 céntimos. 
Cambio sobre Dbndrés, a 48 francos 
67 céntimos. 
Empréstito riel 5 por 100 a SS franco:; 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 11 1|2 centimos. 
y c a . 
Importadores de Joyería 
Gran surtido dedales or«. 
Vanitys fantasía. 
Herlllas oro "Select". 
Leontinas oro 18 k. 7 «smal-
ts. 
Bolsas de ors. 
Joyería de brillantes ea 
general. 
Hnralla, 6L—Teléfon* l-hteQ, 
Bit, l J t . J 












PIDA DE D I E Z C O L E C C I O N E S EN 
ADELANTE 
APAfiTADfl 855. T E L E F . A-1493 
Co232 31.-21 
El Acido Urico visto 
al Hicrosciplo 
Cristales de ácido ¿rico vistos aJ 
niicrosf'jpio. 
Este grabado representa, tal cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' parálisis, biliosidad, hincha-
zón, etcétera. Usando "bimagnesix-". 
curará de una vez estos males qut 
tanto acosan a la Humanidad. 
C 5243 5t.-22. 
Habana. 22 fie junio de 1920. 
E ! Presidente, (f.) Bernaudo Pérez. 
C. 5266 lt.-25 
S Y R G 0 S 0 1 
E l Capote 
Que 
Defiende 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectonal de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A Es el 
remedio enérgico, poderoso v cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
• El Pectoral de LarrazabaU es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián. 
Riela 99 y Villegas 102. Habana. 
£1 DIABIC N«; IJk «ATH 
.Na es el ©criCuJcc de ma-
rcr circulación. — 
'̂ fr'rffWMllWIlBW lllllllil IHlililJ,.lll1i 1iJ..i...„i,L,iI-. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E 1 A M A R I N A Junio 23 de 1920 
A B O LXXXV1II 
PAYRET 
El homenaje a Emilia Vergeri 
Primero en Miramar. ' . 
Y luego en la función ^ J ^ e ^ _ 
Ese programa, que me tenía tnua 
do para anoche, lo cumplí al pie de 
' M í b l a r é después de la comida don-
de me vi reunido de un grupo selec-
tísimo en el hotelito del Malecón. 
Voy a referirme a Payret. 
(Estaba de gala. 
Un homenaje rendíase en el iodo 
coliseo a Emilia Vergeri, notable so-
prano española, hija de Valencia, que 
es la figura culminante de la Gian 
Compañía de Opera Italiana del po-
pular y bien querido coronel Luis 
Rodríguez Arango. 
E l vestíbulo del teatro, donde eje-
cutó variadas piezas la Banda de la 
Beneflíoencia, aparecía engalanado 
por el Jardín L a Camelia vistosa-
mente. 
Animada la sala. 
Y gran público en las galerías. 
Después de la representación de 
Tosca, en la que tomó parte el tenor 
Gaudenzi, se hizo aplaudir la celebra. 
dísima cantante valenciana en can-
ciones españolas diversas. 
Recibió regalos numerosos, uno de 
ellos del espléndido empresario, se-
ñor Rodríguez Arango, consistente en 
L a n o c h e d e S a n J u a n 
un check por la cantidad de 5(K) pe-
sos. 
A sus manos llegó, como obsequio 
del Centro Valenciano, un precioso 
abanico. 
De sus compañeras de jornada es-
cénica, Marta Melis y Juanita Barón-' 
dés, tuvo muy bonitos presentes, sien-
do el de la última un mantón de se-
da. 
Recibió alhajas, entre éstas una 
magnífica sortija de brillantes. 
Y flores en profusión. 
Entre otras las que en artísticos 
ramos le ofrecieron el distinguido 
compañero Leopoldo Fernández Ros, 
el Centro Valenciano, el Centre Cá-
tala, el señor Enrique Trlay y el ba-
rítono Antón. 
Puede estar satisfecha de la de-
mostración que se le hizo Emilia 
Vergeri. 
Noche de moda es la de hoy en 
Payret, cantándose L a fuerza del des-
tino por el tenor Inzerillo, en cuyo 
honor, y con la ópera Aida* será la 
función del viernes. 
Va Hcrnani el sábado. 
Entretanto asistiremos a la repre-
sentación de Fausto en la noche de 
mañana. 
Ultimas funciones. 
L a despedida será el lunes. 
L a f e s t i v i d a d d e m a ñ a n a 
das y de verdadero mérito artístico. 
San Juan, San Pedro, San Luis, etc. 
G. 
A U L T I M A H O R A 
( 
L O S ASUNTOS I R L A N D E S E S 
LONDONDEUKY, Junio 23 
Las agresiones entre unionistas y 
nacionalistas continuaron esta maña-
na, desde barricadas improvisadas. | 
Las fuerzas militares del Gobierno 
han prevenido a los ciudadanoo que 
no arriesguen sus vidas en laó ca-
lles, desiertas exceptuando los com-
batientes. Durante la noche hubo 
saqueos. 
DISTURBIOS EN ULM, ALEMAN J i 
B E R L I N , Junio 23 
Dícese que en una demosti^cftn 
pública habida en Ulm, "Wuerthem-
berg, contra la carestía de la vid!», 
se promovieron tumultos en los cr.a-
les murieron varias personas. 




Con mi bienvenida. 
E s para el doctor#Alfonso Duque de 
Heredia, el joven y caballeroso pre-
sidente del Union Club, de Santiago 
de Cuba. 
Un confrére de otros días, de plu-
ma galana y bien cortada, que al re-
cibirse de abogado se fué a la gran 
ciudad oriental, donde todo le ha son-
reído en éxitos de la profesión, en 
triunfos políticos y en satisfacciones 
personales. 
Su candidatura para representa/ a 
la Cámara por el Partido Liberal tiene 
la s j^o í t i a de toda aquella sociertad. 
Aiiccbe. en la función de Payret, tu. 
ve el gusto de estrechar la mano del 
amigo queridísimo. 
Estaba en un palco con su joven e 
interesante esposa, la señora Nena Vi-
nent de Duque de Heredia, quien ha 
venido acompañándolo en la corta tem 
perada que se propone pasar entre 
nosotros. I 
E n un elegante appartement del ho. 
tel Telégrafo se encuentran instala, 
dos los distinguidos huéspedes. 
¡Sea feliz su estancia en la Habana! 
EN MIRAMAR 
Una comida anoche 
E r a muy cortés la invitación. 
¿Cómo declinarla? ) 
Fué puntual, todo lo más puntual . 
posible, llegando a las ocho y media j 
r Miramar. . 1 ' " l 
E n gran diner quiso festejar sude- | 
signación para director gerente del Un i 
do hotel el señor Famiel Imbert de | 
Nadal,, persona afable, atentísima, de j 
probada competencia para el desem- , 
ño de cargo semejante. 
L a mesa, colocada en un ángulo del 
restaurant, en aquel diáfano y venti-
lado salón, aparecía embellecida con 
rosas del jardín de Magriñá. 
E l Ministro de Su Fajestad Católica, 
invitado de honor, tenía su cubierto 
en una cabecera. I 
A su derecha, el distinguido caba-
llero Narciso Facía, presidente del 
Casino Español. 
E l anfitrión a la izquierda. 
En otros puestos, el doctor Gines 
Vidal, Primer Secretario de la Lega-
ción de España, el señor Feüpe Ro. 
mero y el nuevo arrendatario de Fira-
mar, el conocido hombre de negocios 
señor Tomás Mederos. 
/ Completábase el grupo de comensa. 
les con los queridos coufréres Alber-
to Ruíz y Enrique Uhthoff. 
E l menú, por lo exquisito, haica ho-
nor verdaderamente al chef de la casa 
Y el servicio, a las órdense del mai. 
tre d'hotel J . Casamiguela, muy enten. 
iddo y muy inteligente, acreedor a to-
dos los elogios. 
E l terceto del hotel, con sus selec-
tas audiciones, contribuyó a la mayor 
amenidad de la reunión. 
Llega una nueva era. 
Que será feliz para Miramar. 
M a ñ a n a es la festividad de 
San Juan. 
D í a en que la tradic ión nos di-
ce que testimoniemos nuestra 
amistad por medio del presente 
de buen gusto enviado a la per-
sona que celebra su fiesta ono-
mást i ca . 
¿ Q u i é n no agradece, desde el 
fondo de su espír i tu , el recuerdo 
delicado y c a r i ñ o s o en una de 
las fechas m á s seña ladas de nues-
tra v ida? 
Entre los regalos propios pa-
ra "ellas" pueden figurar una 
sombrilla elegante, un abanico 
chic, una bolsa de novedad, un 
exquisito collar de mostacilla, una 
peineta o gancho de piedras en 
colores. . . Un estuche de perfu-
m e r í a , o uno de manicura, o una 
fina caja de madera reluciente 
con apartamentos interiores a d -
hoc para diversos objetos. Un cor-
te de ves t ido . . . 
P a r a "ellos:" Un par de yugos 
selectos, un juego de botonadura, 
una cartera, una caja de p a ñ u e -
los blancos, con letras blancas 
t a m b i é n o en colores, o p a ñ u e l o s 
franceses de color, a rayas. Una 
ca ja de calcetines £Íe un estilo 
nuevo. U n b a s t ó n ar i s tocrát ico , o 
camisas de listas finas, de vichy 
o seda, alta novedad, o corbatas 
europeas de las úl t imas que han 
llegado. . , 
' E n la Secretaría de Gobernación 
se recibieron hoy telegramas en los i 
cuales se informa acerca de los si-1! 
guientes sucesos: 
SUICIDIO 
E n Aguada de Pasajeros se suicidó i 
de una puñalada, el vecino Domingo | 
Barrete. . j 
E L ALUMBRADO E N GUANABACOA 
£1 administrador de planta eléc-
trica de Guanabacoa, comunica a l Al -
calde del Término, que no podrá su-
ministrar fluido, por falta de agua. 
E V 1 T E L A 
L N F U J E N z . 
T0MEATleMPO,cUANTo, 
S á n c h e z 
d e l P o r t a l 
Se espera la llegada a esta Capital 
del doctor Pedro Sánchez del Portal, 
procedente de las Villas, para cele-
brar una importante reunión, con va-
liosos elementos del liberalismo villa, 
roño, que se* muestran disgustados 
por las postergaciones de la Asam-
blea Provincíalx Liberal de Santa Cla-
ra. 
NO Q U I E R E E N T R E G A R 
E l señor Juan P. Alzugaray, cuya 
renuncia como Alcalde de E l Peri-
co fué aceptada recientemente por 
aquel Ayuntamiento, se niega ahora 
a entregar el cargo al Presidente de 
la Corporación, por lo que éste pide 
instrucciones a la Secretaría de Go-
bernación. 
E l «Calamares" 
También de Nueva York ha llegado 
el vapor americano ''Calamares'* que 
trajo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Víctor Arriett, Raúl 
Abasol, George Dubouchet, Mario Be-
tancourt, Raúl y Maria Blanco, T i -
burcio Doresti, Juan Fresman, Artu-
ro González, Vicente Guadia, Miguel 
Maldonado, Alfredo Medina, Carlos 
Mendiola, Pablo Mendoza, Francisco 
Mestres, Luisa de Paula, Julia Vei-
des y el Brigadiel Eduardo Puyol y 
familia. 
MUSELINAS 
inglesas, catalanas y america 
ñas. Ul-
CASDDRES 
ingleses, catalanes y ameritó 
nos. ta" 
Para todos los precios 
" E L D A N D Y " 





Suscríbase al DIARIO DE LA NU 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Si me vas a dar café 
dime de donde es primero, 
porque el ú n i c o que tomo 
es el café de E L B O M B E R O . 
C A L I A N O 120. T E L . A - 4 0 7 6 . 
a L a C a s a d e H i e r r o " 
Alfombras de U Real Fábrica de 
Madrid. 
Tapices Goyescos: "La Vendimia", 
"En la Fuente Castellana", "La Hi-
landera", " E l Aguador", " E l Jardlne-
^o,, etc. ©te. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A R I A . 
O B I S P O , 68 , Y O ^ J L L Y . 5 1 . 
arnet G a c e t i l l e r o 
CAI/ENBABSIOtr—Mi^rcotes 23 de 
Junio de 1920—Santos Félix y Juan, 
mártir; Santa Agripina, virgen y 
mártir. 
ACTUALIDAD.—Hoy es la Verbe-
na de San Juan; la fiesta popular que 
en tiempo no muy lejano se celebra-
ba por la noche en la calzada de 
San Lázaro y en los baños. Todo re-
bullía en coches, música, bailes y can-
ciones. 
Han sonado tres palmadas, 
al putito de anochecer, 
y muy de prisa te pones 
el manto y el guardapiés. 
' ¿A dónde vas, niña? 
—Madre, no me riña; 
que le voy a rezar 
a la Virgen del Pilar . 
Las damas se ponían en la fiesta 
¿us más ricas joyas. ¿Por qué no st. 
celebra hoy la Verbena de San Juan? 
Cuán hermosas joyas venden los se-
ñores Cuervo y sobrinos, san rafael 
y águila. ¡Hoy tienen una variedad 
infinita para regalos de todos precios. 
— E n la américa, sombrerería selecta 
de o'rreilly 88, hay un gran surtido 
de sombreros pajilla de moda, de te-
jido finísimo y de aspecto muy ele-
gante. Hay también los mejores pana-
más. 
L A SALUD T E L SOL.—¿Ño entra 
el sol por tus balcones? Entrará el 
médico por tus doblones.—La salud y 
el ahorro son las mejores prendas de 
felicidad. Cuiden el cuerpo y ahorren 
dinero llevando alguna cantidad al 
banco internacional.—En la bomba, 
gran peletería de la manzana Gómez, 
frente a Campoamor, hay el calzado 
kimbo, muy superior y buenas male-
tas, baúles y carteras para viaje. 
CONSEJOS PARA S E E B E L L A . — 
lo. Cuando el espejo te dice que es-
tás indispuesta, descansa. 
2o. Para coseervar el cabello hay 
que lavarlo una vez por semana. 
3o. L a higiene de la boca exige un 
ligero masaje diario, aplicando un de-
do a la parte superior e inferior de 
los labios. 
4o. Hay que practicar todos los 
días el masage de la barbilla. 
(En casa de los señores carballal 
hermanos, san rafael 136, hay gran 
variedad de muebles de moda, hechos 
M U E . CÜMONT 
Siente satisfacción en anunciar 
a las damas elegantes de núes 
tra sociedad, que acaba de re-
cibir un precioso surtido d« 
VESTIDOS 
de alta novedad parisiense. ¡Su 
visita en esta casa, será muy es-
timada de la cual, estamos en 
la seguridad que saldrá altamen-
te complacida; no se arredre 
aunque su gusto sea exigente! 
¡Tres C0RSETS-CINTURA3, pe-
san lo que uno de otra marca; 
son muy cómodos y elegantes, 
dándole al talle unas líneas per 
fectas, causando la admiración 
de sus amigas! 
Ropa interior de lencería de hi-
lo finísima. 
Solicite los deliciosos y afama-
dos perfumes "ARYS" de la Rué 
de la Paix. 
M L L E . CUMONT. PRADO, U. 
Telegramas 
del Ejérc i to . 
RECIBIDOS EN E L DEPARTAMEN-
TO D E DIRECCION 
INCENDIO 
E l Primer Teniente Armas Ramí-
rez, desde Santiago de Cuba, comuni-
ca que en el Cobre se quemó total-
mente el establecimiento de víveres 
de Camilo Méndez, ignorándose el 
origen del incendio. 
R E Y E R T A 
E l cabo Charles, desde Cacocúm, 
informa la detención en el Central 
Cupey de aquel Término de los ja-
mttiquinos Jaime Zula y José Yan 
por haber sostenido reyerta, de la qne 
resultaron ambos heridos. 
SUICIDIO 
E l Teniente González, desde Ciego 
de Avila, participa que en la calle 
José María Agramonte esquina a, Re-
pública en aquella ciudad, se suicidó 
disparándose un tiro de revólver Colt 
calibre 45, el soldado de aquel man-
do Angel Hernández Aragón, 
C4922 «It fid.17 
con maderas del país en las mejores 
fábricas del extranjero.—En la ópera, 
galiano 70, gran bazar, hay los ele-
gantes corsés Kabo y W. B. y ban-
deras de todas las naciones para cuan 
do llegue el acorazado Alfonso X I I I . 
ESTBIATAGEMA.—¿Es dierto, Ge-
deón, que te has hecho anarquista? 
—Baja la voz. No hay nada de eso. 
Pero como soy muy cobarde y temo 
que al retirarme a altas horas de la 
noche del Casino salga alguien a ro-
M A Ñ A N A 
J U N I O 
2 4 
J U E V E S 
S a n l ü A N 
M A Ñ A N A 
D U L C E S 
H E L A D O S 
L I C O R E S 
F r u t a s F r e s c a s 
B o m b o n e s y C o n f i t u r a s . 
El surtido es de primera clase y muy variado. Ahora mismo pida todo 
lo que usted desee regalarle a JUANITA o a JUAN y quedará 
muy satisfecho. 
G a l i a n o y S a n J o s é 
T e l é f o n o A - 4 2 S 4 . 
1 A F L O R C U B A N A " 
P a r a S a n J u a n 
E l BATURRO 
Viva la alegría do los Juanes Teno-
rios y de los Juanes Bobos. 
Viene San Juau a recordar a E l Ba 
turro que ha llegado la hora de prepa-
rar los mejores vinos de mesa y los 
vinos dulces más exquisitos para ob-
sequiar a los Juanes que el próximo 
Jueves 24 celebran su fiesta onomás-
tica. 
¡Viva el vino que espumoso ! 
pero que antes de haberlo bebido ya 
vamos a cantar, ningún de eso cáma-
ra; son los efectos de E l Baturro que 
ántes de haberlo gustado nps tiene em 
briagados es decir embriagados Ce pla-
cer porque los vinos de E l Baturro 
son vinos puros de- la uva y estos no 
se van a la cabeza si no que recons-
tituyen el organismo y ayudan la di-
gestión. 
E l Baturro sito en Egido 61 y 63 es 
el depósito de los vinos y de los me-
jores productos españoles que viene1' 
a Cuba. Los afamados vinos enviados 
directamente por el mismo cosechero; 
los chorizos boquerones de Málaga, 
sardinas gallegas y otras muchas go. 
losinas españolas. 
Vayan pues los golosos en busca de 
bocaditos sabrosos para el día de San 
Juan Bautista. i 
E l Baturro, Egido 61 y 63 y en sus 
sucursales Aguila 189 y Cuba 147. 
23292 23 Jn . 
P A R A O B S E Q U I A R delicada-
mente a las b e l l í s i m a s J U A N I -
T A S en su o f í o m á s t i c o , nack 
existe comparable a los exquisi 
tos dulces que confecciona ta 
c o ñ N T f c R i A L A M M I ñ A 
TTfc R E Y y O P i C I O S . 
barme, he hecho correr esa voa. 
—¿Y qué? 
—Pues nada. Que todas las noches 
me siguen dos agentes de la Secreta. 
Champion moya, obispo 108, ha re-
cibido unas corbatas de •última rloda, 
deslumbrantes y cuellos, puños y ca-
misas de etiqueta.—En la casa de 
langwíth, han recibido muchos en-
cargos de flores naturales para ma-
ñana día de San Juan. Hay que ver 
aquellas puchas de rosas. 
PROGRESO BARBARO.—Hace cua 
renta años, los químicos no conocían 
más que un par de docenas de com-
posiciones explosivas. Ahora hay más 
de mil. 
E n la catalana, o'reilly 48. hay ví-
veres finos de primera calidad para 
que la gente coma y engorde; y el 
delicioso viuo Garnacha, para postre. 
— E l calzado "ussía" para señoras 
y el "titán" para caballeros ha adqui-
rido gran fama, puesto que se vende 
en las principales peleterías. Depó-
sito, Cuba 63. 
BUEN CONSEJO.—Olvidarse de sí 
mismo, pensar en los demás, procu-
rarse alguna actividad, tener interés 
y entusiasmo por algo y creer en 
Dios, sin afligirse por nada, he ahí 
los preceptos que a mis lectoras doy 
para la salud del cuerpo y del al-
ma. 
L a perfumería de crusellas. es el 
ideal poético de la mujer y de la ca-
sa; por eso se ha extendido por todo 
el mundo.—Santiago Ramos, o'reilly 
91, tiene imágenes de talla y vestí-
L A C A S A 
D E L O B I S P O 
E l Hotel "San Luis'' ha adquirido 
U disa donde pasaban las temporal-
das de invierno y verano aquellos in 
'i^nes '•arenes ene en siglo pa /̂-. 
do ocuparon el Obispado Católico de 
la Habana. 
E l Hotel San Luis no aprovechará 
ni los cimientos de la actual casa, 
pero, amante de todas las tradiciones 
cubanas, respetará y aceptará esti 
nombre, y el nuevo y elegante edifu 
ció que en este terreno ha de le* \ 
yantarse, se llamará " L a Casa del' 
Obispo," dedicada exclusivamente a 
las familias que quieran gozar de las 
bellezas de Madruga, de su tempera-
tura fresca y agradable y de sus 
aguas maravillosas, cómo si estuvie-
ran en su propio hogar. 
23252 30 jn. 
m 
Podrá usted encontrar modelos nues-
tros a precios económicos, mas no 
podrá encontrar ningún modela de-
fectuoso, porque todos nuestros cor-
sés, aún los más económicos son di-
señados sobre modelos vivos. Por eso 
son los corsés perfectos y cómodos. 
i C O R S E S K A 6 0 y 5 A A R T ! 
A G E A T E : E X C L U S I V O P A Q A C U B A 
P i n D E S I G L O 
OAQCIA y 515T0. 5. HArAELrQ.m*LADRA 
A R O L X X X V U I DIARIO DE LA MARINA Junio 23 de 1920 
PAGÍNA C I N C O 
[ H A B A N E R A S 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
jjn el Angel-
fína feoda esta noche. 
Boda elegante, señalada para las 




Trna pareja simpática. 
Pacmita Valls, señorita muy gra-
r£u muy espiritual y muy bonita, 
i ioven correcto y distinguido Jo-
y/i Folali y PISol, de la firma Folch, 
y Cñase, propietaria de la 
f r i c a n Upticians, en OHeilly 77. 
ja gran Jardín l a Diamela, bajo 
la dirección de su dueño actual, el 
amable y competente joven Teodoro 
Llobera, tiene a su cargo el deco-
rado general del templo. 
Hará también el ramo de mano. 
De nueva creación. 
De la iglesia se trasladarán los 
invitados al hotel Lafayette para el 
buffet que ha de servirse en obsequio 
de todos. 
Boda simpática, 
A su descripción prometo dedicar 
sitio de preferencia mañana. 
En la edición de la tarde. 
L o s m a r t e s d e T r i a n ó n 
Se impone Trianon. 
Marcha de éxito en éxito. 
Anoche., como siempre en sus fun-
fiones de moda, veíase en gran ani. 
}6n el nuevo y espléndido eme 
?fl la barriada del Vedado. 
La cinta que se exhibía, La ciudad 
^jjbida, produjo la delectación de 
L espectadores. 
Eran éstos numerosos. 
Damas en su mayor parte. 
Tjaré mención especial entre las 
. f mag de tres tan distinguidas como 
Felicia Mendoza de Aróstegui, María 
Valdés PJta de Freyre y María Anto-
nia López de Moreno. 
Destacándose entre el concurso, 
muy airosa, Romana Goiaueta de Co-
lás. 
Y un grupo de señoritas del que 
señalaré singularmente a Luisa Car-
lota Párraga, Blanquita Alamilla y 
María Teresa Falla. 
La orquesta del Joven pianista Ar-
turo Guerra desarrolló un bonito pro. 
grama de concierto. 
Un aliciente más. 
Como siempre en Trianon. 
E l v i a j e d e C a r u s o 
fj Sale hoya 
|¡n las horas de la tarde. 
El vapor Cartago, que lleva al 
«•an cantante hasta Nueva Orleans, 
!Itá fondeado en puerto a la hora en 
que doy las últimas cuartillas a la 
imprenta. 
JJJX numeroso grupo, artistas los 
jnáa, va en compañía de Caruso. 
Esperará la Compañía de Braca-
le al vapor Calamares, q«w sale el 
¿ía 30, para su despedida de la Haba-
na. . 
Va a Lima. 
Punto inicial de su excursión. 
Enrique FOJíTAJOLIiS. 
BOLSAS y V A N I T S Y 
100 MODEÜOS DIFTSBESPTHS 
Nuestro surtido do estos objetos ea 
el máa completo, y los modelos muy ori-
ginales; teneoms creaciones propias. 
Véalos antes de decidirse, cuando ne-
cesite adquirir alffuno. 
<TrA CASA QTJTXTAXA'* 
Oallaao: ?4 y 76. Teléfono A-4384 
e l m e j o r c a f é e s e l 
d e L a F l o r d e T i b e s , B o -
l í v a r 37, T e l é f . A - 3 8 2 0 
, C o m o s i u n a l l u v i a 6 e f l o r e s 
trertteraelamor sobre el cuerpo desnuco 6e las mujeres be-
llas, duelen sus carnes cuando al bañarse usan Us produc-
ios de la famosa perfumería madrileña "Corulla" 
fperfumes de ensueños y efluvios de lernural ¡l^rmonta 
exquisita de los oloresl lCiencia suprema de la distinción 
por el deleite de los sentldosl "Codo eso encierra una pas« 
tilla de 
3 a b ó n f l o r e s d e l C a m p o 







E s m t i y i m p o r t a n t e 
q u e p a r a v e s t i r b i e n y 
e s t a b l e c e r e c o n o m í a s 
h a g a s u s c o m p r a s e n 
l e g a n t e 
R O P A Y 
S E D E R I A 
M U R A L L A Y 
C O M P O S T E U 
La Novedad en Sombreros 
puede usted conocerla en nuestra 
casa, a la que acaba de llegar una 
notable c o l e c c i ó n de modelos en 
vistosos colores y de originales 
formas, modelos és tos a Jos cua-
les puede hacerse su mejor y m á s 
ajustado elogio, diciendo que han 
llegado de Par ís . 
5 . P A T A C L y Q. M. de: L A B R A - A n r e a aouíua-
De Santiago , de Cuba 
Junio, 15. 
Et< PUKGO DE ANOCHE 
Ampliando las noticias que trasmití 
l5or el cable, sobre del incentüo ocurri-
do anoche, diré que quedaron completa-
monte destruidos los establecimientos 
de sastrería del señor Juan Gnillot, la 
botica de lo« señores Meuéndez y Por-
tnondo y el gabinete dental del doctor 
B. (González dol Pozo, sufriendo tam-
bién grandes perjuicios la imprenta del 
"Diario de Cuba'* el almacén de paños 
de los señores Martínez y compañía. 
Quedaron completamente destruidas y 
sufrieron inmensas pérdidas los que ha-
bitaban los altos como eran las oficl-
nss del "Dioirio de Cuba" y las familia 
del magistra/*) señor Luis León Mercon-
chini y ia del señor Gabriel Moraques, 
prerente de la casa importadora de cal-
zado "Lia Principal.' 
No se ha podido todo'sfa averiguar 
r-or dkJnde empezó ol incendio si por 
la sastrería o por la botica, pues de-
bido a que no había agua en los mo-
ruentos qula se inicid el fuego, éste to-
mo incremento de tal manera que cuan-
do llegó el esperado líquido yo las lla-
nas habían destruido interiormente uno 
de los mejores y más sólidJos edificios 
de nueva construcción de esta ciudad. Líos bomberos que con tu jefe él se-
for Ernesto Martín, llegaron como sdem-
I-re con mucha rapidez, haciendo el ten-
dido de mangueras para atacar el in-
ct-ndio, se encontraron con que los hi-
draules más cercanos estaban rotos y 
tuvieron -pie hacer tendidos largos, en-
contrándose después sm agua; así es 
que cuando ésta llegó, solamente pu-
cilc-ron aislar el fuego, salvando la no-
taría del doctor Bavelo y otras casaá 
colindantes. 
Lías pérdidas han sido muchas y de 
valor, figunrando entre uquéllas, dos 
magníficas bibiotecas donde hablan cos-
tosas obras y la colección de escritos 
históricos inéditos del señor Francisco 
R. Argilagos, que como una reliquia 
guardaba su hijo el conocido escritor 
Bafael G. Argilagos. 
Han sido detenidos los señores Gui-
Jlot, padre e hijo y los señores Meuén-
dez y Portuondo. 
——- - ^ 
LOS TBI-EGRAPISTAS 
Ayer tarde fueron puestos en liber-
tad, bajo fianza de 200 pesos cada uno 
prestó el señor Ramón Ruíz Cazade, 
Administrador de Correos, los telegra-
fistas detenidos en el Vivac Municipal, 
no acudiendo todavía al trabajo en con-
tra de lo que se decía que hoy volvería 
a normalizarse el servicio telegréñco. 
CONVENCION COMEBClAIi 
La Cámara dte Comercio de esta ciu-
'dad ha propuesto a la Cámara de Co-
mercio, industria y Navegación de la 
Isla de Cuba, la celebración de una con-
vención (anual, económica y financiera 
aue deberá efectuarse de djistintas re-
glones de la República, aeosdándose ce-
lebrar la primera aquí, en Santiago. 
Eli COKKESPONSALi. 
L i b r o s y R e v i s t a s 
Sanidad y Beiwficenqiar—Boletín 
Oficial de la Secretaria, Número co-
¡rrespondiente a Julio, Agosto y Sep-
tiembre de 1919. Este número contie-
ne la estadística sanitaria y demo-
gráfica referente a dichos meses, y 
además los trabajos siguientes: 
Dr. J . Dávlla: Vacuna anütubeicu. 
losa atóxida (Segunda parte). 
Dr. Vega Lámar: Tablas de vida de 
la ciudad de la Habana. 
Dr. Juan Guiteras: Algunas consi-
deraciones sobre la grippe en Cuba 
en la epidemia de 1918 a 1919. 
Dr. Pantaleón Venero: Estado bac-
teriológico de la epidemia de influen-
za en duba. 
Dr. C. C. Pierce: Control de las En-
fermedades venéreas. 
E l Negociado de Menores de Bene-
ficencia-
Dr. M. Martínez Domínguez: in-
forme. 
Dr. Pelayo Peláez: La epidemia de 
grippe. Informe de la Comisión de 
Mejoramiento de Hospitales del Esta, 
do de New York. 
Dr. V. de la Guardia: Informe sobre 
el Centro General de Vacuna. 
Dr. F. Villuendas: Informe sobre ei 
paludismo en Camaguey. Marcba de 
la Fiebre Tifoidea en Camaguey y 
Oriente. Servicio de vacunación en 
Agosto de 1919. 
Merecen mil plácemes los Hasties 
médicos que redactan los valiosos 
trabajos del Boletín Oficial de Sani-
dad de Cuba, especialmente el del 
Dr. Vega Lámar sobre el cálcuio de 
tablas de vida de la ciudad de la Ha-
bana, el primero de este género que 
se hace en la República, 
. .Foment Cátala.—Hemos recibido el 
número reciente de esta publicación 
dedicada al desarrollo del arte y la 
literatura castellana. 
E l Ugraro.—Muy Interesante ha 
llegado el número de este semanario 
con un valioso articulo del Sr. Cha-
cón sobre el inolvidable Justo de La-




FORRO de todaŝ  clases. 
Preciosas TELAS PARA CA-
MISAS. 
E L D A N D Y " 






G R A N F O T O G R A F I A 
M C C i E l s l I H l 
Be Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belascoaín, 34, altos del Teatro WH-
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana.-
Aviso a las Damas. 
Hemos recibido la mejor y más ele. 
gante colección de aros (esclavas) 
para el brazo en todos colores y sor-
tijas Onix. 
«LA GEISHA" 
lfep,tuuo, 100- Habana. 
C5207 10d.-19 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es d periódica de ma-
yor 'drenfedén de la Repá-
¿ P o r q u é v e n d e m o s t a n t o s 
s o m b r e r o s ? 
PORQUE VENDIMOS BARATO 
T e n e m o s i n f i n i d a d d e m o -
d e l o s e n T u l y P a j a d e 
C r i s t a l . S u r t i d o v a r i a d í s i -
m a e n c o l o r e s . 
D e p a r t a m e n t o d e V E S T I -
D O S , B L U S A S y S A Y A S , 
" E L S I G L O X X ' 
G a B í a i s o y S a l u d 
C. 5062 alt llt-12 
S A N J I M 
IT 




C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
Adornan y embelle-
cen la mesa, demues-
tran gracia gentil» 
chic exquisito. 
T T T E N E M O S t a m b i é n 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r regalos* 
Q 
m í a 
T E L E F . A - 4 2 6 4 . A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 74-76, a n t e s G a l i a n o . 
Tenemos objetos de plata variados. Joyeros, Moteras, 
Jarras, búcaros. Juegos de tocador y muchas fantasías y 
novedades. 
PROPIAS P A R A R E G A L O S 
" L A M A S C O T A " 
N E P T U N O 4 0 . T E L E F . A - 0 3 8 3 . 
2t.-22. Matas Advertising Agency 1-2885. 
C A N C I O J N T E R O p o p u l a r 
1 6 0 
S i l l a s y T a b u r e t e s , 
m e s a s , c o n s o l a s ; 
m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . . . . 
R o s y N o v o a . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
J U E G U I T O S D E C O M E D O R 
QUE LINDO OBSEQUIO PARA NIÑOS FORMALITOS 
Monísimos juegos de comedor esmaltados, compuestos de mesa 
y cuatro sillas. Son una nota de exquisita distinción y educan 
a los niños. 
" L A S E C C I O N X " 
Obispo 85. Tel. A-3709. Gomposteia 44. 
PÁGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio ¿ó de 19Z0 Aí lO L X X X V I l l 
«•—"—• m~ • • ' * - . , . . j — • • . . — • . 1 
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O J E O S 
rBemember" (Recuérdate) 
/ A las cuatro de la tarde del domlu-
ko seis de Junio, cursante, murió en 
(Morón (Camaguey) el Padre Víuem-
bno Cano y Cano. 
Tedegr^rjláronmelo. Bscribiéronme-
ÍJo distintos amigos después. No po-
icos hanme pedido unas cuartihas 
Consagradas a honrar la memoria del 
biotable extinto. 
I Creía que estaba impedido de na-
ícerlo a pesar de mi entrañable amis-
tad con el finado. Me explicaré. 
Conocí al citado sacerdote cuando 
aún no tenía trece años de edad. 
Siempre lo estimé bien. Su cultura 
inspiraba admiración, su sencillez 
l e hacía grato y acepto en general. 
Más de una vez en trabajos pex-io 
¡flisticos estuve impertinente con el 
amigo que aludo. Mi odio a los nai-
fes, a la valle de gallos y a los vicios 
en general, que jamás niego ni dis-
írazo, determinaron que en más de 
¡una ocasión el P. Cano se aconsejase 
H'caridad,' sin que por ello me indu-
Sjese a dejar de odiar los vicios. 
Irreílexiva y satíricamente tomé ba-
se del hecho de haber comprado un 
Chermoso gallo de pelea el digno pá-
aroco y escribí para un gran diario 
mué "el P. Cano , había comprado un 
tgallo famoso, que inferíamos fuera 
jjjara hacerlo pelear en la valla pdbli-
jca, pues aunque estaba esperando ia 
hrisita del arzobispo Barnada no creia 
ttnos que tratase de obsequiarle con 
(juna fuente de gallo, con arroz". 
Esto trajo disgustos. No hubo mala 
(fe ni mala voluntad en mí. Pero re. 
iconozco que estuve inconveniente de-
jándome llevar por impresiones ve-
hementes; pero Injustas. 
Ecuánime, reposada y mansamente 
Eiablóme el molestado así: *'Te ruego, e suplico, te pido como grande y ez-raordinario favor que, nunca más 
Ifcae cites en los papeles. Ni para bien 
ÍJtiI para mal''. 
Accedí. Empeñé mi palabra. Agra-
ISflecí que me visitase para el efecto 
jein haber comentado siquiera mis im- ( 
^pertinencias e injusticias. 
Los que creen que un hombre pue-
|5de ser reducido al silencio por ame-
hmzas, anónimos e injurias se equi-
vocan. Obtienen contraproducente 
[resultado. Debieran saber que "al 
pque lo tratan mal, lo vuelven malo"; 
pomo al que lo tratan bien, no puedo 
proceder malamente", 
f Como Jamás he faltado a mi paia-
p r a , como que me había comprometí-
fido con el P. Cano a "no citarle más 
¡«n los papeles, ni para bien ni para 
irnal", creía—repito—que estaba im-
ipedido de escribir acerca de su muer-
fte y de sus méritos. Persona tan res-
petable como capacitada para resol-
jver y orientar austerizantemente, ha- ' 
«xne dicho ayer que ya puedo hacerlo, 
Que mi compromiso está cancelado 
por desaparición y eliminación de ia 
jparte con quien convine y me obligué. 
• Montañés, es decir, de la vieja y aui-
imosa Cantabria, era el P. Cano. Más 
'de una vez le hice notar la afamada 
•composición de Menéndez Pelayo que 
rcomienza así: 
j- "Puso Dios en mis cántabras mon. 
(tañas 
Auras de Libertad. Tocas de nieve, 
y la vena del hierro en sus entra-
(ñas' . 
Idolatraba a su tierra natal. Por 
«so era más digno de aprecio. L a 
apersona que no ama el lugar en que 
mace ¿puede amar el que habita, pa-
ira medrar y adular, posiblemente? 
} Narciso G. Menocal, (un carácter 
¡Impulsivo también; pero un hombre 
Vecto, bueno y probo en el fondo co-
mo el P. Cano) le trató y estimó mu-
chísimo. Cuando Menocal, ya presi-
dente de la Audiencia de Sta. Clara, te-
nía semanas grises llamaba a Morón, 
por telégrafo al P. Cano y pasaban jun-
tos algunos días haciendo vida sencl 
l i a y modestísima. Cuando las "cosas 
ítie Morón* agriaban demasiado el 
tumor del párroco íbase a ver a su 
amigo citado, casi su hermano en 
espíritu y rectitud mor:«l y Je car 
rácter. 
' Treintidos años estuvo de cura vica-
rio en Morón el excelente sacerdote. 
Sus desvelos, su Interés por la pros-
peridad y el desarrollo de dicha im-
portante municipalidad no era de na-
die ni por nadie superado. Igualában-
le, pero no superábanle, dos morone-
ros nativos, cáraceriaados por su 
.amor al terruño y por su consagra-
c i ó n al mismo en todo caso y mo-
mento, Llámanse Luís Miguel, Pardo 
y Manuel Agustín Morales (a) el Chi-
no. Debe hacérseles esa justicia, y, 
no seré yo, en circunstancia alguna, 
el que, —como decía Miguel de Cer-
vantes—ciegue, inspirado por pasión 
en causa alguna. 
E l ferrocarril de Morón a San Fer-
nando le costó muchos afanes. Vino 
a esta ciudad en 1895 a raiz de haber 
estallado la revolución y luchó mu-
chísimo con los generales de Ingenie-
, ros de España para que dicha vía fue-
tee ampliada hasta la Laguna de la 
Leche. Llegó a Interesar capitales en 
esta plaza para la canalización de los 
Esteros hasta Boca de la Ciénega. 
Aquí, en la Habana, viven personas 
que le acompañaron en esas obras 
pró Morón. Consiguió de los Co-
D é s e á lo s n i ñ o s la leche 
m a r c a • * 
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mandantes militares que se diesen tie-
rras a los reconcentrados para plan-
tíos de viandas. Por eso., cuando 
llegó el bloqueo no hubo hambre, ni 
miseria, ni escasez en Morón. Ma-
chas más necesidades y carestías hay 
ahora. 
Cuando el general Leonardo Wood 
fué a dicha villa con el deseo de que 
abordáramos la construcción del fe-
rrocarril hasta Punta de San Juan 
contó con él. Sabía lo entusiasta, iu 
desinteresado, lo probo y lo bien in-
tencionado que era. 
Veía claro el mañana. Tenía viden-
'cias efectivas. Decía al Comandante 
General español de Puerto Principe 
que era necesario buscar trabajo a 
los criollos laboriosos y faltos de 
recursos. E l y Narciso Menocal le di-
jeron a Martínez Campos una tarde. 
Hablábase de comenzar a construir 
la via férrea de Camagiiey a Santa 
Cruz del Sur. Oíales yo, recatado e 
íindiferente al parecer, tratando de 
extraer dos hormigas ahogadas en la 
limonada que iba a tomar Martínez 
Campos. Me parece ver la escena. 
Muchas veces peligró el juzgado de 
la . Instancia e Instrucción de Mo-
rón. Queríalo Ciego de Avila. Ni uny, 
dejó de luchar el Padre Cano en íavoi 
de los indiscutibles derechos de 
Morón. 
No era irresoluto ni pusilánime. A l 
contrario. Sobrábale ímpetu y vigor 
dinámico. Una vez un juez vicioso, 
explotador y cínico quiso hacer de 
alcalde y administrar la villa. Eaírea-
tósele eQ cura y le düo cántabra y re 
sueltamente: ''Usted está acostum-
brado a mear fuera del tiesto. Como 
juez <iebe mandar en el juzgado. Deje 
al alcade en su alcaldía y al cura cu 
su Iglesia'". Así fué al cabo. 
Jamás los moroneros a g r a a e c c á n 
bastante Iq mucho qeu por su pueblo 
hizo y lo muchísimo que se inspiró 
en el bien del mismo. 
E n su intensa labor evidenció hu 
alteza de miras y su desinterés. L»a 
municipalidad puede tener páiróeos 
más elocuentes, más pulidos, más 
diplomáticos, más evolucionados, pe-
ro no más amantes, ni más consagra, 
do, ni más identificado con Morón. 
E n aquella sala consistorial hay ua 
¡retrato de alcalde bueno con la 'ñ'ia. 
Con mayor razón deben poner el del 
Padre Cano, haciéndolo asi demosvr.i-
rá el pueblo que no es un Ingrato, 
esto es lo más despreciable la tierra. 
, los guiadores de pueblos y los orien-
I tadores de la opinión pública tienen 
! el deber de explicar el significado 
' esotérico de la paJlabra ''Rernembei" 
j que, momentos antes de morir dijera 
Carlos I de Inglaterra al prelado 
Juxón que le acompañara fielmente 
hasta la muerte. 
Remember, recuérdate! Sí. Re-
member, recuérdate pueblo, hay que 
decir a esto haciendo, no sólo que 
agradezca y no olvide sino que dis-
tinga y advierta la diferencia que 
existe entre los que le engañan y 
explotan y los que le dicen ia verdad 
y le favorecen 
E l Capitán TÍEMO. 
Habana, Junio 13 de 1920 
C a r t a s a E l l a 
m 
E n Caimán Chico. 
Se ha dicho que por cada escuela 
que se abre se cierra una cárcel. Te 
digo francamente: lo creo; aunque 
no ignoro que otros afirmen que por 
cada escuela que se abre se debía 
abrir dos cárceles. L a escuela Ilustra, 
y conocido lo bueno se practica y se 
evita lo malo conocido. 
L a distinción que quieren estable-
cer entre educación e ilustráción, no 
me entra. L a primera dicen que abra-
za a todo el hombre: entendimiento y 
voluntad. L a segunda solo al prime-
ro. Mas, ¿quieres decirme, cómo se 
enseña el corazón?. Forma la inteli-
gencia y lo otro vendrá por su propio 
paso. Los grandes pedagogos contem-
poráneos así lo han asegurado y yo 
los creo, por que ''experto crede E o -
A L P A R G A T A S 
ATISO 
De conformidad con lo acordado en 
la Junta General Extraordinaria que 
«e celebró el día 9 de Abril último, 
hacemos conocer a los señores Ac-
cionistas de la Compañía Importado-
ra de Vinos Españoles, S. A., que 
pueden concurrir con sus títulos de 
acciones, a la Calzada de Ayesterán 
número 8, de 10 a 11 de la mañana, 
todos los días laborables, para que 
se les liquide sus acciones de acuer. i 
do con el convenio celebrado. 
Habana, 32 de junio de 1920. 
Tirgilío G. González. 
Manuel ÁTellana y Durán, i 
C2289 23tt y 24 y 25 m. i 
Pastor, el alcalde; y Arturo Liza-
na el presidente del Ayuntamiento, 
verán, estoy seguro de ella, con agra-
do y buena voluntad, esta indicación 
consecuente. Hombres del valer mo 
ral y público de Miguelito Barretü, 
Ramón Jiménez Carapanioni, el coro-
nel Nicolás Hernández, el General 
Joaquín Castillo, Mariano Marín, loi-
Angulo, los Espinosa, Juan F . Pardo 
y otros más secundarán la idea. Hon-
rar, honra; dijo José Martí. Cierto 
es que "'la gratitud es como aquel 
valiosísimo licor de Oriente quo sólo 
se conserva en jarras de oro; peí ru-
ma y tonifica las almas grandes y 
tuerce v acrla. las chicas''. Con todo. 
C O N R E B O R D E 
berto." Oí este dicho, y lo suelto an-
tes de que se me olvide. Perdona la 
franqueza. 
Hay quien se ha puesto a escarbar 
y ha probado que a mayor Ilustración 
mayor número de crímenes, y prueban 
también que a medida que avanza la 
Ilustración avanza la Inmoralidad. E l 
ser bueno, dicen no es cosa del en-
tendimiento; si no del corazón que no 
sabe ni de números ni de Gramáticas. 
Mas ¿esto se debe imputar al cono-
cimiento? ¡Oh, no! E s verdad que el 
entendimiento conoce y la voluntad 
ejecuta, y es cierto que cuando el en. 
tendimiento conoce lo que no interesa 
al corazón éste se queda en tinieblas. 
Pero ¿qué hacer? No podrás negar 
que hasta el crimen se reviste de her-
moso ropaje, recibe algo noble como 
Félix de Montemar ponía un sello de 
nobleza, en sus crímenes, en su Im-
piedad y en su altivez. 
Y ¿si Ilustrado el entendimiento es-
tá en desacuerdo con la voluntad o 
la dirige mal? ¿quién tiene la culpa? 
Es también cierto que los grandes 
maestros se llaman "grandes educa-
dores", pero es más por capricho del 
idioma. 
Hoy prevalece la doctrina de que 
la ilustración forma al hombre, y da 
ciencia al entendimiento dejando a 
obscuras la Voluntad. 
Metida en estos laberintos pedagó-
gicos en los cuales figúrate lo que sa-
brá pregunta la Nana ¿Y el corazón? 
Y responde: Que se lo coman los pe-
rros. . . 
OLGA. 
Desde la Habana. 
• • • 








C r é d i t o s C o m e r c i a l e s 
C o n c r é d i t o s c o m e r c i a l e s a b i e r t o s 
p o r e s t e B a n c o s o b r e c u a l q u i e r p l a z a 
d e l m u n d o , n u e s t r o s c l i e n t e s o b t i e -
n e n l o s d e s c u e n t o s d e l f a b r i c a n t e 
p o r p a g o a l c o n t a d o s i n d e s e m b o l s a r 
f o n d o s h a s t a l a l l e g a d a d e l a m e r -
c a d e r í a a l a H a b a n a 
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Las glándulas del mono 
o la teoría de Vcronoff 
Indiscutiblemente qn© si la teoría del 
Profesor Voronoff fuera un hecho, a 
iLuchas personas qne se hallan en la 
senectud, lea serla devuelta la virili-
dad perdida. 
Pero es eí caso, que las malditas ca-
nas, hacen aparecer viejas y decaídas a 
mrchas personas que no lo son. 
SI usted está aún en la edad viril, 
ríase de todas esas teorías y tifiase sus 
canas. Pero eso sí; tíñase con una bue-
na tintura porque de lo contrario us-
ted resultara ridículo. 
JJSL Tintura Regina, regia por su nom-
bre y regla por sus ofectos, es el más 
perfecto y maravillosD invento para te-
filr el cabello tanto del hombre como de 
la mujer; tifie el pelo, la barba y el 
bigote de una manera tan perfecta que 
es imposible notarlo. 
]ja Tintura Regina, es vegetal, no 
contiene sales vegetales dañinos, tales 
cerno nitrato de plata, plomo, cobre, etc. 
y deja el pelo tan ¡suave como la seda 
y con el brillo natural, de la juventud. 
De muy fácil aplicacifin, pues es ins-
tantánea, se vende en todas las boticas 
y droguerías al alcance de todas la» 
fortunas, a un peso el estuche. 
C 0019 alt. Td-ll 
T 0 S L A M H A C E C E S A R L A PICA-
ZON Q U E P R O D U C E L A EC-
Z E M A 
Precisamente el remedio "e¿n' 
taba para la piel, será su esclamaciOB 
después que se haya untado VOÜU 
contra la pic.iz6n de la eczema, 
l-uede usto.ii ten^r la ulá« ™??flta ¿oS-
de la seguridad con nue t ' ^ V en-
LAM en contra de osta clase fle 
fermedadea, lo pronto que cflin*n-bT,Ají 
vlza estas afecciones- Someta ru.^ ^ 
a prneba; busque la parte ^ teî nana 
las peores condiciones y a 'n Jf- cr. 
siguiente vea la mejoría. M11®^ pn to-
sejas lo hvi hecho para fi'iefl?rf¿i'c}6n. 
('os un recuerdo de inmensa satlsract 
Se vende en todas partes <ic„THua «1 
Para una muestra gratis. ^ 5 ! 3Ttli 
Kmergency Laboratories, 24» vvcoi., 
Street, New York. . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MERCADO NEOYORQUINO 
TH15 CUBA. SOGAB OORPOBATIOW 
Nueva York, Junio, 23. n 
2,800 acciones comunes se vendie ron ayer con % P^íL^mi^toanto Por 
cada una. De las preferidas se vendieron 900 con un pumto de qu. ^ ^ 
accidn. 
BONOS 
Nueva York, Junio, 22. Cotizaciones deayer: 
De la Libertad, del 
Primeros del 
Segundos del . 
1 rimeros del. . 
Segundos del. . . . . . . . 
Ttrceros del. . , . . « « « . 
Cuartos del « a 
"ijinited States Vlctory. -



























"DXTIMAS VENTAS V OFERTAS 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Railroad. . , . 
Havana Electric cons. 
Cirban American Sugar. 
City of Bordisaux. . . 
Anglo-French 
Cuba exterior. . . . . 
City of Lyons 
City of Marseilles. . . 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n l i l l a n a 
1a Las pestañas cuanto mas liifl.i„Aoa v esoesas, son mas 
^ ^ r i a expresión. 
í»0 pta implantación de las pes-
que le üan hablado, exijo 
í» 0|)eiy" aiin en el caso de que hu-
^ n médico que la practicase, yo 
^.-•Tración QU© es un verdadeio 
r ardaria mucho de aconsejarla. 
e ruanto a las cejas su principal 
consiste en su forma, y en que 
ean ni demasiado espesas ni casi 
^ i r f arreglo de las cejas es fácil, 
^¡¡ndo las pinzas para arquear-
C O R R E O D E L A M U J E R 
COZSSUITOEIO 
por lo que me refiere, no 
IflnC^ciar lo que él quiso ^igni 
le diré, que antítesis, 
^^níosicló'n de dos verdades 
í^t 'adicen entre sí . 4U0 
rizadas y •> son a causa de la sombra que 
los 
y dulcifican 
iiiitaS' "jos oíos, los que parece que 
dándoles ex-
de 
que no deben disml-
¿rtanSrque en vez de embelle-
'¿ ídar le brülo y suavidad a sus 
¡Ty pestañas, use en ligeras frie-
res lo siguiente: 
^icerlna, 6 gramos, 
i ohol de rosas, 10 gramos. 
¡La de rosas, 10 gramos, 
l̂ocarpina, 2 gramos. 
J, 6. Tr—la.—Triboulet fué un ía-bufón de la corte de Francisco 
cuya gracia e inteligencia debieron 
¿finuy profundas, puesto que a pe-
« de haber muerto a los treinta 
'os logró que su nombre pasase a 
"historia y sus dichos le sobrevl-
ieran. . 
'a—Hace tiempo conteste a una 
(¡gunta análoga, pero no recuerdo 
¡fluién. 
3a.—Puede usted asegurar que es 
i mismo personaje que Verdi bautí-
jCon el nombre de Rigoletto, cuj-a 
fctoria había ya falseado Víctor Hu-
en "El Rey se divierte", presen-
¡adolo como un acabado modelo de 
nor fraternal, v 
üena.—Su carta es tan ingénua y 
tan llena de confianza, que me obli- \ líneas rectas, aunque hayan sido a la 
ga a contestar por milésima vez a la , vez líneas dolorosas. 
pregunta: "¿Qué se debe hacer para 
conservar la ilusión de un hombre?" 
¿Podré expresar algo nuevo? Creo 
que no; pero le hablaré con la mejor 
voluntad. 
Uno de los medios más seguros 
para retener el corazón de un hom-
bre, es no perder nunca a sus ojos 
ese prestigio que constituye la fuerza 
de una mujer. E n una palabra, es sos-
tener constantemente su admiración 
y avivarla sin cesar. 
L a mayor parte de los desencantos 
que suceden hasta a los más vehe-
mentes amores, tienen por origen, no 
sólo la decantada volubilidad re algu-
nos hombres, sino también la impe-
ricia de muchas mujeres. 
L a excesiva confianza en si misma, 
es funesta, y la desconfianza excesi-
va, también lo es. Resumen: la inte-
ligencia y el amor unidos, son ios 
que_ todo lo regulan. 
Alida,—la. Botonadura de oro y pie-
dras, si es su regalo de boda,. 
2a.—A esa hora tanto el novio, co-
mo el padrino deben ir de chaquet. 
3a.—Pueden servir chocolate, ca-
ites, sandwichs, gelatina de pavo, 
ponches, helados, etc. 
Hablele con sinceridad; expóngale 
sus luchas; dígale el motivo de su 
silencio; asegúrele que en él pone to-
da su confianza y no dude. Usted 
misma me asegura que es una persc-
na de corazón, ¿por qué vacila? Está 
usted en su perfecto derecho. 
2a.—A quién ¿A la Madre doioro-
sa que no desoye una súplica. Ciertos 
éxitos hay que implorarlos con ia 
vista fija en el cielo. 
Una snscriptora.—Para afirmar el 
color de las telas azules se prepara 
una composición con las siguientes 
proporciones: 
Media taza de vinagre, una cucha-
rada de alumbre en polvo, y dos ga-
lones de agua fría. 
Las telas se dejan en remojo por 
espacio de dos horas y se enjuagan 
perfectamente después. 
Emma de CAXTILLAIí A. 
L*i lector—Para devolver a un im-
permeable ísu flexibilidad, es útil 
el empleo de un baño de agua muy 
caliente, o la acción del vapor. 
Si usando estos procedimientos no 
obtiene buenos resultados, puede im-
pregnar con bencina la cara engoma-
da, valiéndose de una esponja y le 
da luego una mano de glicerina. Ce 
deja húmedo unos instantes y luego 
se seca con un paño. 
E n general, para conservar bien un 
impermeable hay que tenerlo colgado. 
J . K.—Absolutamente necesario. L a 
etiqueta exije el frac. 
Addolorata.—la. —Comprendo todo 
lo que rae explica: veo y deploro to-
das sus desolaciones; pero yo no 
puedo aconsejarle nada dudoso, ni 
usted, a poco que reflexionase, se 
avendría a hacerlo. 
Siempre he sido partidaria de las 
No se deje vencer. 
Echele gasolina a la máquina. 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
í R e v e r d e c e n l a e d a d , h a c e n r e n a c e r 
e l v i g o r f í s i c o , l a s e n e r g í a s c o r p o r a l e s . 
SE V E N D E N E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
L U Z D E LUNA 
El la estaba con é l . . . A su frente 
pensativa y pálida, 
penetrando a través de las rejas 
de antigua ventana, 
de la luna naciente venían 
los rayos,de plata. 
E l estaba a sus" pies de rodillas, 
perdido en las vagas 
visiones, que cruzan en horas felices 
los cielos del alma. 
Con las trémulas manos asidas, 
con el mudo fervor de los que aman, 
palpitando en los labios los besos, 
entrambos hablaban 
el lenguaje mudo, 
sin voz ni palabras, 
que en momentos de dicha suprema 
tembloroso el espíritu hafcla. 
E l silencio que crece..la brisa 
que besa las ramas, 
dos seres que tiemblan 
la luz de la luna 
qué el paisaje b a ñ a . . . 
¡Amor, un instante deten allí el 
(vuelo, 
murmura tus himnos de triunfo, 
y pliega las alas! 
José A, Silva. 
P A G I N A S I E T E 
C O n i e r o 
VEft flUEOTRA £ X P D ^ m 
RECASBNS Y AGUILAR A MOV-
T E V I D E O 
Intercambio científico 
i Montevideo, ID. 
Se anuncia aquí para el mes a<? 
Agosto próximo, la visita del eminen-
te ginecolólogo español don ¿ebastiáii 
Recasens y del ilustre odontólogo don 
Plorestán Agullar, que viene a reali-
zar una labor de intercambio cienu 
fico hispanoamericano y 9. invitar a 
los médicos uruguayos al Coarr^u 
de Medicina que se celebrará en Se-
villa el año 1921. 
Los señores Recasens y Aguitar se 
proponen recorrer con el mismo ob-
jeto que les trae aquí otras varias 
repúblicas, entre ellas la Argem'ir-i, 
el Uruguay, el Perú, Méjico y Cuba. 
OTRA NUEVA NACION. 
Barlera, Tirol Toralberg y SaIs,!)..ríío 
Viena, i 0 
Parece que en breve se esíabie-.c 
negípeiaciones entre representa: ; ! . 
Baviera y del Tirol, del Toralb¿.-¿r y 
de Salsburgo, con objeto de exanilnar 
la situación económica y de 60 i adiar 
la posibilidad de constituir un estado 
autónomo por la reunión de los cita-
dos países. 
XA EJECUCION B E LOS TRATADOS 
B E PAZ 
París, 19. 
E l texto de la carta dirigida por 
M. Poincaré a M. Millerand presen-
tando su dimisión de presidente de 
la comisión de Reparaciones, dice 
así: 
"Señor Presidente del Consejo: 
Las conversaciones qu^ acaban de 
celebrarse isntre los jefes de los Go-
biernos británico y francés me pare-
cen encaminadas a aliviar a la co-
misión de Reparaciones de 
Parlamento, y ex.ministro de Comer-
cio en el Gabinete Clemenceaxi. 
Monsieur Dubois fué el ponente de 
todos los proyectos presentados a ',1 
Cámara sobre reparaciones, y su in- ¡ motivo formal al extranjero, 
forme sobre las cláusulas financie- ¡ CORREO E X T R A N J E R O 
ras del Tratado de Versalles el co-' 
loca en primera fila entre los técni-
cos. 
COMO SE T I Y E Wf, L A RUSIA BOL. 
CHEYIQUE 
París, 9. 
E l corresponsal del "Excelsior" en 
Rusia ha celebrado una entrevista 
con el comisario de Hacienda. 
—¿Quiere usted, según parece, su-
primir el dinero?—preguntó un pe-
riodista. 
— E s a es nuestra 
placer disponer de su tiempo. Ade- dado Importantes medidas encau ína-
más, a la República de los trabaja- \ das a la restricción de la tAportación 
dores no le conviene de ningún mo-j del trigo y de la harina. No obv-an'.e 
do que sus súbditos se dirijan sin j esto, la cosecha es excelente, gracias 
a las copiosas llnvias, y el nrecio de 
los cereales remunerador. L a pers-
pectiva de la agricultura en tedo el 
país es bueaa. 
principal, la que dirige nuestra ac 
la parte j ción en el orden material. E n lo que 
más difícil de su misión, y no creo! a mí se refiere, mi mayor alegría es 
eme en esas condiciones mi presencia! ver cómo baja el rublo diariamente, 
al frente de la delegación francesa j Usted habrá podido notar la fantasía 
rueda ser en lo sucesivo de gran uti- i que reina en nuestros billetes. 
Ildad. j E l de sesenta rublos tiene el as-
Agradecidísimo por la confianza' pecto de un sello sin ninguna im-
que me ha manifestado, le ruego ten-, portancia. mientras que los billetes 
ga a bien relevarme de mi cargo. 
Crea, señor Presidente del Consejo, 
eti mis más afectuosos sentimientos. 
•—Firmado, Poincaré.'' 
Los principales diarios comentan la 
dimisión presentada por M. Poinca-
ré, recordando cuáles fueron las clr-
de 25 rubios son mucho mayores. 
Nuestro nuevo pequeño billete de 
mil rublos parece enteramente de un 
valor de cincuenta copks. No crea 
que obedece esto a una casualidad o 
a una torpeza; es voluntario. Es pa-
cunstancias delicadas que llegaron 
a persuadirle de que su autoridad y 
su (ompetencia superiores eran pre-
cisas a la cabeza de la comisión. 
L a Prensa observa que después de 
Ipí? Conferencias de fc'au Re no e Hy-
the, monsieur Poincaré ceneideró que 
las atribuciones soberana? de la co-
misión que presidía estaban modifi-
cadas ya, cesando do ser la única es-
peranza de salvación de su Patria, 
después de los acuerdos » que se ha 
llegado entre los Gobiernos fí-ancés 
•ODtu^ijq X 
E l "Pétit Journal" hace notar que 
la carta de M. Poincaré no contiene 
crítica alguna contra el principio de 
indemnización a tanto alzado, pun-
tualizando simplemente que la admi-
sión de este principio reduce a un 
papel menos Importante a la comi-
sión de Reparaciones, lo que le per-
mite recobrar su libertad. 
Los periódicos elogian la persona-
lidad de M. Louis Dubois, designado 
para ocupar el cargo vacante; es una 
jrran figura de la industria, especia 
F I E S T A ERANCO-BELGA. B l S o U Ü . 
SO B E MILLEKAINB. 
Paris 10. 
L a Cámara de Comercio belga ce-
lebró el trigésimo aniversario de su 
fundación, con una comida, a ta cu 
asistieron los ministros franceses M. 
M. Millerand e Isaac, los belígaj Jas-
par y Belens, el embajador de rjélgi-
cá, M. Gaiifier d'Hestroy y numero-
sas personalidades. 
E l presidente, M. Allord, inició los 
brindis, haciéndolo en honor de la 
preocupación reina de los belgas y de M. Desciia-
nel. 
M. Gaiffier d'Hestroy saludó a las 
personalidades francesas presentes al 
acto, testimoniando muy particular-
mente su agradecimiento a M. AkULu-
rand, "el hombre de Estado Eminen-
te, cuya energía y clarividencia sus-
citó en todos los pueblos aliados ad-
miración viva y unánime". 
M. Jasjar, ministro belga de Ha-
cienda, demostró la necesidad üe una 
estrecha unión entre los dos pa^es. 
E l barón Beyens, en nombre ¿el 
Acuerdo franco-belga» evocó los las v.i 
de solidaridad que une-a los doá pus-
blos, expresando su deseo de que 
LA G R I P P E EN PARIS 
Más de diez mil flclliui:*. 
París 1G. 
Durante el año último, ia epidtmia 
grippal hizo en Paris, según los da-
tos de la estadística municipal, 10281 
victimas. 
R E V E L A C I O N E S I N T E R E S A N T E S 
B E L CONDE ANBEASST 
Viena, 27. 
E l conde Andrassy, último ministro 
de la Monarquía austrohúngara. ha 
hecho hoy públicas, con motivo de la 
publicación del libro del general ale-
mán Crémor, algunas de las causas 
que le obligaron a pedir como medi-
¡ da extrema una paz separada a la. 
Entente. 
I Los pueblos de la doble Monarquía 
1 estaban en plena sublevación y re-
clamaban la independencia prometi-
da por Wilson. E l conde Karoly lla-
maba al mismo tiempo a las tropas 
i al frente, y en Viena, la social-demo-
| cracia preparaba la revolución. 
E l conde Andrassy niega que pre-
sentase al embajador alemán- una no-
| ta apócrifa destinada a burlar su vi-
| gilancia; pero conviene en que para 
I conocer sus intenciones, ocultó al 
i principio las de' Austria, 
I Termina sus revelaciones con la 
i publicación del siguiendo telegrama, 
¡ en que el Emperador advertía a Gui-
llermo I I del peligro: 
i "Suceda lo que suceda .tengo el 
} deber de avertirte que mi pueblo no 
I puede ya soportar la lucha, y yo no 
! quiero continuarla. Yo no tengo el 
I derecho de oponerme a esta voluntad. 
' Ya no existen esperanzas en un fin 
: favorable do la guerra. Carecemos de 
todos los medios materiales y mo-
rales para continuarla. Con una re.. 
sistencia prolongada se conseguirá 
tan sólo provocar una efusión de 
i sangre inútil, y mi conciencia me lo 
prohibe. E l orden interior y el prin-
I cipio monárquico están expuestos al 
' mayor peligro si no se consigue muy 
j pronto terminar la guerra. L a fideli-
| <lad a la alianza y los lazos de amí A 
tad deben ceder ante el deber su. 
I promo de salvar los pueblos de mis 
¡ Estados. . 
j Por esto te comunico mi decisión 
j irrevocable de pedir dentro de cua-
renta y ocho horas una paz separada. 
1 con. armisticio inmediato. Mi coucien-
; cia de Soberano me lo ordena. Tu 
I sincero amigo (firmado), CaiittS,** 
ra que el hombre se acostumbre a 
desdeñar en los signos exteriores el ^ ¿ U o r s e a r r r f o r z a d o ^ ^ n poí tra 
despreciable capital individual, 
—Perfectamente—dijo el corres-
ponsal del "Excelsior"—. E l dinero 
se ha suprimido. Seducido por Rusia, 
ya no me,voy. Me quedo. Necesito 
un sombrero; ¿qué haré, señor co-
misario? 
—Hará usted comprobar por el pre-
sidente del Comité de su casa la ne-
cesidad que usted tiene de un som-
brero. Con este billete irá usted a 
la casa común de los sombrereros y 
recibirá usted uno. 
— ¿ Y si el presidente del Comité de 
mi casa cree que mi sombrero es fia-
mante. 
E l comisarlo de Hacienda sonrió a 
esta pregunta, sin contestar. 
—Perdone usted—añadió el corres-
ponsal—; pero admitamos que estoy 
en Rusia y que desde este país, en 
donde se ha suprimido el dinero, quie-
ro ir al extranjero. 
—¿Por qué razón saldrá usted? 
Por ninguna razón. Por salir. 
—Entonces no saldrá usted. E n 
lizada en los asuntos económicos, es-! nuestro régimen no deben existir 
cuchada muy frecuentemente en el1 ociosos ni gentes que puedan a su 
Si « c e s i t a h a c a 1 m p r e s e n t e , t e n e m o s l o q u e ü d . d e s e a . 
A h o r r e t i e m p o , v e n g a a v e r n o s , n u e s t r o s u r t i d o e s c o m p l e t o . 
A . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
J ^ de nlatiDo v brillantPs reloies finos, bronces, plata, parceJanas plateados, poncheras, cobiertos, Inegos cafó, tocador, manlcures, bolsas 
j rmainc* cartera3 bastones, paraguas, plumas de fuente, etc. 
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A MATTHEY 
M O R A M E N T O 
U N A M A D R E 
traducida del frakcks 
poi 
^ CASTOR Y B E D O Y A 
V(*ta , —' 
«̂¡oal» ^ ' . r f a d« José ATii.l» 
a> 38.» Teléfono A-SSfS. 
B0, (Concluyét n su costumbre, v entre 
•;'a;5. que también estaban de 
^ « 8 l a e ^•n- .K. haci;) ella t le 
M m̂nia art:i ' o Dolores, diciendo 




filie porque en su rostro se reflejaba 
i':ás dolor y más emoción, y sus ojos 
se llenaban de mal contenidas Ignmas 
evando le miraban. . 1 , 
Umma tom* la carta r.in decir una 
palabra, se acercó a te ventana, levan-
tando la cortina para tene.r más luz 
v levó lentamente. 
Durante aquella lectura un silencio 
rrofimdo reinaba en el salOn, sm que 
se atreviese Marcus a mirar a Anita. 
Concluida ^ l^tura, Bmraa q-icdó 
pensativa lan:o rato, se acercó después 
a Anita, y rodendola ?on su brazo, le 
<jijo al oído: 
—Do amas mucho, 
— ¡Olí! mamá, con 
respondió la joven 
—Caballero—dijo 
j-it-sa <jiriíríendo por nrinu-i 
Jaira a Mar.-us,—vuesíiM J 
dtsuelto más de lo qw me 
Y estrechando a aus ao: 
su corazón, añadió: 
—Ademis, usteil es tan 
e-mo Anita del pasado, y .mando la que 
ba sufrido tanto sin que yo la haya po-
didp munca maldecir perdona y ueja 
uwo el amor rehagt lo que rl odio había 
chslieoho. nadie tiene derec.io a ^cilar 
ITjOh: señora—exclaaió Marcus lleno 
de n'lea'-ía v t e felicidad. . 
-•sabe usted que estamos? arruina-
^al?ÍÍ3 tnbajo conquísiará una fortuna 
—coritcstó el joven. 
~ • • Y oteutó diciendo a baronesa en 
verdad ? 
odo ii'i cora7.1n— 
ublando. 
i ton eos la baro-
imera vez la pa-
ra madre me ha 
. tne. lia quitado 
'iljas contra 
responsable 
voz mas d» amar 
.Cüra,—que el nombre que lleva Anita 
ef.tA deshonrado a los ojo* del mun-
do V 
—El nombre que yo la doy está sin 
u ancha. Así redimiré < n parte el mal 
que la han hecho. 
XXII 
OJLJANITA SE VUELiVJS A SU CASA 
La quiebra y el suicidio dol ex-irene-
lal López produjeron en Taris una in-
mensa sonsaoión, no folamente porque 
el banquero dejaba tras de ?í la ruina 
de muchos de los que le habín confia-
do sus fondos, sino porq-ie también I>J-
yez había alternado «m la clase alta y 
los salones de la baronesa eran unos 
de esos pocos en que es un insigne ho-
c r el ser recibido. 
Aquello fué un levan tan.irnto general 
de la -prensa y de la opinión pública 
ra quo los que luibiesen obrado como 
Uivadarcos si hubiesen tenido sus mi-
llones v su casa de banr-a, eran los que sí- mostraban más severos y más violen-
tos. 
Pero al mismo tiemoo iío había más 
que una sola voz para con.padecer a la 
Muier y a lis hijas, sobre todo cuando 
se sjipo que la baronesi quedaba su-
r-ida1 en la indigencia y qie había aban-
Ctiitado desde el primer día el hotel 
eóiniirado a nombre suyo y quedaba la 
rf-ite principal de su dote a los acree-
dores de su marido 
Adei. ŝ. • el'a había deja/o la sober-
bia mansión a la mañai.a siguiente dei 
cntierr.» del barón para retirarse a una 
casita modesta a algunas leguas de Pa-
ris, consolada en cirinto era posible 
con la seg'iridaxii de que se llevaba con 
fila la estimación genor il. por algunas 
de e.̂ as sólidas aml3ta.de-:} que conser-
vamos algunas voces aun er medio de 
la desgracia y con la convicción de que 
Anita seria dichosa y Ibma de valor al 
•ver satisfecha su maternidad con la 
vuelta da Ana. 
Seis meses después do )a catástrofe, 
Marcus se casó con Anita, instalándose 
sin boato cerca de su •<;ie:íra. 
Su fortuna eur sufide'^e pnra ase- i 
purar el bierestar del uiatrimonic, y ¡ 
que-i* a Ana al odto jntera de Anita. I 
porque ésta y Marcus habían rehusado ' 
el tornar nada de lo que legalmente les i 
ccrrespondfa. 
JXdores. qu.̂  ya estaba en Buenos Ai- 1 
res con Juanita, recibií la noticia del 
casaitiento. 
De aquella larga carta llena de efu-
s'ones del corazón y de gratitud, que 
Marcus escribió a su madre en esta 
ocasión, reproducimos las siguientes li-
r.eas: 
"Tiene usted una ht.'a már.. ¿Xo ven-
dríi usted nunca a abrazarla 
"Y Juanita, ;,no vendrá tampoco a 
•\er a su hermana, a cuya felicidad ba 
contribuido tanto?" 
Desde su vuelta a América, Juanita 
so había líV marchitando, y Dolores 
la veía, consumirse lentamente sin qae 
nada pdoî se evitarlo. 
tados de comercio y conTenios m lita-
res. 
M. Millerand tomó la palabra, re-
cordando la actitud noblo y leal de 
Bélgica al enviar sus soldados «ti lado 
de los soldados de Francia en Fkohí. 
íort; evocó las horas trágicas y 8!o-
riosas que atravesaron los do-i ani-
ses e insistió sobre la necesidad de 
examinar sin más retrasos loa acuer. 
dos comerciales en proyecto. 
lias dificultades—dijo—serán cal-
vadas si conservamos mutuam-.mte 
una confíanza entera v abáoluta. 
Aseguró que pronto se i legir i a 
un acuerdo sobre los ferrooar: .es lu-
xemburgueses, y añadió, que lo mis-
mo Bélgica que Francia, son frntr.o-
ras al Rhin, que ambas saben cuáles 
peligros representa y cuáles precj-
nizaciones Impone esta "'ecindad, y 
que por ella, en este terreno fotno 
en otros, el acuerdo entre amDo:* paí-
ses será pronto y fácil. 
Podemos esperar lo pocc-rur con-
fiados, juntos uno y otro puebl».—ter-
minó diciendo M. Millerand—que ia 
unión sellada en condiciones caics 
nunca puede ser rota. 
Si hay algún dia dificultades de 
detalles, éstas serán salvadas. Juntos 
combatimos y sabemos cuánto la 
lealtad y la fidelidad valen, pudlendo 
contar los unos con los otros. 
. Terminado su discurso, lú. Mille-
rand alzó su cona en hoaor de los 
soberanos belgas, 
E L TRIGO ARGENTINO 
I 
Restricciones para su exportación 
Buenos Aire3< 13 
E l Consejo de Ministros ha acor-
.Twanita no se quej.i-ia ni sufría. 
Dlona de inquietud .su madre la pre-
cintaba cómo se sentía, y ella contenta-
ba siempre: "Muy rilan Y, consul-
ti.dos, ios médicos bajaban la cabeza no 
encontrando ninguna enfermedacl defl-
i ida. 
Era sencillamente que se retiraba la 
^ida. 
Al poco tiempo no palia ya de su 
u.arto, y algo después se quedó en ca-
ma opn una gran debilidaA 
Juanita no había vuelto a hablar de 
su padre, y se hubiera dicho que la 
ri zón, lo q'.ie se llama la razón, había 
vuelto. 
Cuando la llamaban por su nombro, 
i (• respondía ya "Juanita está muerta," 
S aun algunas" veces preguntaba por su 
l ermano para saber qué había sido de 
él. 
El cía que Dolores recibió la carta 
de su hijo y de Anita. Dolores se la 
l ijó en alta voz a Juanlte, la cual ha-
lía manifestado durante el mismo día, 
y contra su costumbra, ana grande agi- I 
tí ción, preguntando qué hora era y si j 
i.o había venido nada. 
La joven escuchó la lectura do la. 
carta, llena le alegría, con los ojo.i le-
vj-rtados al cielo y la sonrisa en los ¡ 
labios. * 
—Al fin - dijo cuando su madre con-
clayó la lectura,—se ha cumplido la 
\oliintad de padre. Tenia miedo de que 
esio se retratase demasiado, porque ya 
d(-bfa haberme marchaJ.i. 
r 
E l t G o z o d e l o s ' N i ñ o s . . . 
B O M B O N P U R G 
D E L D R . M A R T I 
L o toman con deleite. 
L o saborean por delicioso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , ^ N e p t u n o y Manrique . 
— iMarchadoI—eiclam5 Dolores—¿Qué 
qlveres decir? 
—Querría, antes de Irme, querida ma-
má, dejarte otra hija que pudiera reera-
pJí.zarmo a tu lado. 
—Hija mía—exclami Dolores aterrada 
f»l ver el caonbio que se labia opera-
do, trasfigurándolo en el dulce y en-
cantador ¿rostro de la moribunda,—no 
me hables así . . . me desesperas... eres 
joven, vive, ¡oh, vlv3 para mil 
Y las lágrimas ahogaron la voz de 
la madre. 
— Mamá—contestó Juanita,—por tí es 
por quien he vivido basta ahora; pero 
ja no rae necesitas y padre me espe-
ra. . . me lo había prometido voy a 
juntarme con é l . . . uo llores por irí... 
tejo este mundo con alegría... y no 
me llevo más sentimiento que causarte 
esta gran pena... pero tsto no depen-
do de mí... ¡Si supions qué feliz va 
a ser Juanita, la anuís tanto que su ! 
mueite seria una fiesta para tí? 
Una nubo pasó por s-us ojos y debi-
litó su voz. 
—Mamá-siguió diciendo lentamente, 
— mi obra está concluida... mi hermano 
se ha casado con la q ie amaba y tu 
luis perdonado... vuel-'e a ^Francia.... 
vete a vivir con esa familia que te es-
pera... en la cual 50 estaré siempre 
rresente aunque 'nv!.<ible... si conser-
\tn ustedes mi recuerdo ^n sus cora-
zones... ya ves, mamá, ncí volveremos 
a encontrar, pero para encontrarse ea 
preciso quorerlo. N.»s tensas lástima 
de los que se van... los diimos de ella 
pon los qu3 se quedan... :Es tan po-
ca cosa lo que aparen'.emente nos se-
para : 
De repente se calló tobando hacia 
htrés la cabeza. 
Dolores creyó que todo había conclui-
do y se arrojó sobre aii bija abrazán-
dola y levantándola, cubriéndola de be 
sos la frente y los heladoi» labios. 
Juanita hhío un ligero movimiento 
Se incorporó por sí misma con ios 
c:c.s fijos y un aspecto de felicidad tan 
profunda que Dolores al verla así stv 
olvi(.ó casi de la rnueíte pira no ver 
más que la apoteosis. 
— ¡Padre, ya estoy aquí:—murmuró Ú 
joven. 
C, radiante y pálida, estuvo un mo-
mento incorporada. 
— ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mió!—excla-
me Dolores trastornada, pero dominada 
y fascinada por aquol esfuerzo de un 
filma blanca quo se elevaba y flotaba 
?ufes de volar.—¿Qué es, pues, esta Ai-
da que se puede dejar de esta manera, 
y qué nombre dar a ésta existencia lle-
ra de dolores en quo morimos todo! 
les días en nosotros y en tocias nues-
triis más santas afecciones? 
— ¡Da '"ilusión"!—contestó la filfin 
cen su último aliento. 
Su mirada se extinguió v dejó d| sonreír... 
Juanita se había vuelto a su casa. 
—P I Jí— 
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Jorge Carpentier, el campeón cu- , famoso en estos momentos por íiab'V 
ropeo de box, se t ras ladará a Italia, sido el entrenador de Carpentier 
donde tomará parte en ijütinlos :. varios de sus más brillantes maícheb 
matches con boxeadores lu i ianoó . ¡ que no por éxitos propios de í t c h a 
La noticia tiene mucha significa- reciente. 
•: ción. La visita del graxi pug'.Msld i ! Erminio Spalla, después de u í r p r l -
• sus colegas italianos—visua que po-I mer round de tanteo, se encaraizó 
driamos llamar de cortesía, porqnfí ; contra el adversario, a quien envió al 
el maravilloso francés no i caliza el tapete por ocho segundos. Él fran-
• viaje con el propósito de conqui^^r ; cé:,. convencido enlodes de que tenia 
nuevos laureles—es el anuncio de quo . que vérselas con un adversario unni-
el deporte italiano va a enriqueceise j ble, prefirió de defenta al ataque y el 
con un renglón,, que hasta ahoia no cuerpo a cuerpo a la respuesta in-
figuraba entre los ejercicios nauoi-a 
les. 
Es cosa sabida que los deportes cul 
tivados en Italia han sido desucí a 
mediata. 
Marthuin hizo alarde de todo su 
arte de viejo zorro del r ing ; y paso 
el mayor cuidado en evitar él "knock 
tigua fecha la esgrima, la cquiM-ión : o u f que Spalla iba amenazándole 
Al décimo round.el francés, com-
pletamente aturdido, declaró que 
abandonaba el match. 
F A R C E U R 
y la lucha romana, a los que siguie-
ron el t iro al blanco y el remo; o j i r - j 
ciclos de fuerza y habilidad en lof i 
que los italianos han ocupado sieni- ; 
pre un puesto muy distinguido. Pero j 
en los demás deportes hubo en La pe- ¡ 
nínsula un deplorable descuide, cuyo 
resultado fué el de no hacer iUcir las [ 
condiciones físicas de la nación, en j 
la que no escasean atletas admirab 
bles. 
Desde hace algún tiempo, los itr. 
líanos han tomado cariño a ¡os ejv>r- \ 
cicíos físicos de conjunto y per>óua- 1 
les, y la los vemos figurar .co^ ho- j 
ñor en los torneos internacioucties de j 
natación, foot-ball y carreras a pie,1 
Ahora parece que en Italia S3 ¿'Gia • 
perdiendo la repugnancia que inspi- j 
raba generalmente el pugilato y se | 
está formando un grupo de boxeane- j 
res que promete dar resuiLado^. ha- ; 
lagueños. Es por esto que creemos j ' q u e l b a n ^ a " m i s r ^ q u e hZ 
en la eficacia de la visita del gran i ciá éducar en colegios católicos a 
Carpentier a los incrprentes buiccado-
R a s g o s d 
G e n e r a l P e t a i n 
Veinte años hace era peligroso pa-
ra un militar en Francia m'áiíif«: itar-
se católico. 
La masonería había organizado tun 
severamente el espionaje que añora-
ba para no dar ascensos hasta 
egros 
sus hijos. 
El famoso ex-Ministro Malvy, que 
fué desterrado por traidor la Pa-
tria, vendiéndola a los alemanes, des-
empeñaba en aquella época el Miüia-
, res peninsulares, cuya actuación p j -
i rece que está despertando ya el inte-
rés de sus compatriotas. 
Ya se ha formado un grupo do pu-
j gilistas, en el que sobresaien los tor-1 terio de la Guerra v era el intsu 
¡manos Giuseppe y Erriiinio Spalia, | raento de la masoner ía para peíoC-
¡Giussam, Bosisio, Maroni y otroc, I gUir a ios católicos, 
quienes se presentan en matchs ^ue ! E l Mariscal Petain siempre afin 
| resultan interesantes, ya sea como I en aquella época peligrosa, fué mo-
espectaculo atletico, ya sea com^ cu- délo de carác te r cristiano. Los dia-
tusiasmo del público que los prc 
cia. 
Respecto al estado actual dei jo-
^seo en Italia, daremos una informa-
; ción sumaria, transcrimiendo lao si-
guientes noticias: 
En Diciembre último, en el teatro 
/Alfrer i , de Tur ín , se efectuaron varios 
asaltos de box ante público enoiin 
ríos de Francia publicaron los si-
gruientes hermosos rasgos que pintan 
al héroe. 
Lo que se va a narrar, ocurrió ea 
Francia, poco antes de la honenda 
guerra que tuvo fin el año pasado. 
El hoy Mariscal Petain, entonces 
coronel solamente, recibió cierto día 
! del Ministerio de la Guerra una co-
El "clou" de la sesión lo constituía municación cuyo tenor era el s iguie¿-
el asalto entre el campeón de pe^o te: 
móximo Giuseppe Spalla y el comefón j "Señor Coronel: Hemos sabido q ie 
francés Sollier. ¡varios oficiales de'su Regimiento se 
Desde Jos primeros momentos se permiten asistir a misa con uniíorme. 
manifestó la superioridad de Spalla. : Semejante violación de los reglamen-
quien paraba con gran habilidau to- i tos no puede ser tolerado, 
idos los golpes que le t i ranía el adver- ! Rogamos al señor Coronel nos co-
«ar ío , al que, a su vez, golpeaba tam • 
•bién reciamente. E l campeón fran-
c é s fué derribado tres o cuatro veces 
«durante ei primer round, pero volvió 
«siempre a levantarse, si bien san. 
igrando por la boca, en el tiempo re-
iglamentarío. 
munique los nombres de dichos ofi-
c ía les" . 
El valiente soldado, que no tembló 
delante del ínasor teutún, contestó: 
"Señor General: Es cierto que va-
rios oficiales de mi regimiento se 
permiten ir a misa, vistiendo unlfor-
A l segundo round Sollier fué pues-1 me, y entre ellos está su Coronel, pe-
t o "kaock out 'V i ro como éste se arrodilla siempre en 
En Milán los hermanos Spalla ga- las primeras filas, ignora los nom. 
naron cada uno su match en la sesión i bres de los que están detrás de él.— 
idada eu el teatro Lír ico. 
Giuseppe Spalla se encontró oon el 
Scampeón belga Cludts, en un match 
Sde quince rounds, de dos mínutoo ca-
ída uno. y ha sido declarado vencedor 
Ipor puntos. E l belga, que posee uua 
izquierda formidable y exacta, mar-
t i l ló a Spalla. quien tal vez no se 
¡¡había dado cuenta inmediatament¿ da 
ila potencia de su contrario, y recibió 
,una serie de golpes en la mandíbula 
y en el mentón. Pero Spalla leácolo-
015 enérgicamente a mitad del rui-
icuentro, y su superioridad comen/ó a 
(delinearse después del octavo round. 
3E1 belga, si bien fué reciamente apo-
¡rreado, no perdió nunca su eficiencia, 
jry al final la diferencia de puntos en-
;tre los dos boxeadores no fué muy 
«grande, aunque la superioridad del 
fltalíano se demostró en una forma eví-
Sdente. 
En un match de doce rounds, d? 
Itres minutos cada uno, Erminio Cp&-
Ella se ha mostrado más hábil y des-
gpierto que su hermano, contra el tx -
fcampeón de Francia, Marthin, más 1 
PETAIN" . 
En otra ocasión, unos amigos se 
ext rañaban porque él iba a misa. 
''De mañana voy a misa por con-
vicción, y de tarde asisto a las vis-
peras para fastidiar a los que encuen-
tran mal el hecho de que yo vaya a 
misa. 
G I S COiEGCIIMLES 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Sucedió que la criada, 
que es muy bonita por cierto, 
se echó un novio, un criolliío 
muy joven y peripuesto, 
lleno de polvos el rostro 
y de bril lantina el pelo. 
Es chofer y todo el día 
conduce los pasajeros 
por delante de la casa 
A/sumcío 




¡ A s í e s t a b a y o ! 
F í a c o , d e s m e j o r a d o , 
s i e m p r e f a j a d o , a h o g á n d o m e . . . 
T o m é 
S Á N Á H O G O 
y d e s a p a r e c i ó e f a s m a . 
M e a l i v i é a las pr imeras c u c h a r a d a s , s i g u i ó la m e j o r í a 
y m e c u r é en c o r t o plazo. 
$8 vende en todas las boticas. Depósito: EL GRISOt, Neptuno y Manrique. 
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de su amor, y desde lejos 
toca el fotuto de un modo 
que ella lo conoce y luego 
siempre busca la manera 
de hacerse ver. Por supuesto, 
a veces pasa vacío, 
y si ella en ese momento 
sale a un mandado, se monta 
en el f o r d . . . y de paseo, 
en busca de la bodega, 
de la botica o el comercio 
más distante, retornando 
con mucha prudencia, a tiempo, 
¡Y así se pasan la vida 
tan felices y contentos! 
Por que la buena señora 
donde sirve aquel lucero, 
es viuda y tiene dos hijos 
hembra y varón, mozos ellos 
de buen ver, muy recogidos 
y muy formales, modelos 
de hijos, que no se meten 
en amoríos ajenos. 
Según parece, el muchacho 
no anda muy bien de dinero, 
porque la madre, que es rica 
teme dárselo por miedo 
a las consecuencias, dado 
que el fallecido galeno 
Doctor Núñez, hizo cosas... 
que aún subsisten... y el veneno 
está en todas partes. Claro, 
padres que viven muriendo 
no lo olvidan, y el muchacho 
que tiene un amor inmenso 
hacia el auto y por su gusto 
fuera chofer, no ve el medio 
de dar, de pascuas a ramos, 
su carrerita. Por eso 
al notar que la criada 
tiene su fotingo presto 
a cualquier hora, se dijo, 
esta es la mía. En t ró luego 
en relaciones directas 
con el chofer y corrieron 
los dos lo que no es decible, 
tanto que ha salido un diestro 
manejador. Si hoy la éhlca 
sale a un recado, van ellos 
la chica y el chofer Juntos 
en sabroso devaneo 
en el interior, y el joven 
guiando. ¿Que tarda? Bueno. 
E l señorito disculpa 
y apadrina todo exceso 
de la doméstica y viven 
los tres en dulce embeleso: 
él guiando, ellos a m á n d o s e . . . 
y el vecindario riendo. 
Bueno, pues, naturalmente, 
la joven con todo esto, 
fué perdiendo los colores 
del rostro, siente mareos, 
náuseas y anda la pobre 
en mal estado. Los médicos 
dicen que se hace preciso 
un cura que cure presto 
ese mal, y los dos mozos 
se interrogan con recelo 
sin saber a ciencia cierta 
en cual se encuentra el remedio, 
Por de pronto, la señora 
llamó al chofer y con tiento 
le hizo ver que era preciso 
pensar en el casamiento: 
'que ella le daba de dote 
hasta setecientos pesos 
a la chica, o si quer ía 
mejor, un fotingo nuevo 
para explotarlo. (Entró en cuentas 
el chofer y desde luego 
se casa con la muchacha, 
que es muy bonita, advirtiendo 
seriamente, que él sólito 
manejará el auto nuevo 
y volvió intacto a su puesto, 
ayudas n i más manejos. 
Este lío fué al juzgado 
y el viejo, los dos; no quiere 
C. 
C l u b F e m e n i n o 
d e C u b a 
MALECON, 310. 
Continuación de la lista de donantes 
para la Suscripción a favor de 
Luz Gay. 
§>uma anterior. $ 385.10 
Un simpatizador de Luz Gay $ 10.00 
8ra. Hortensia Lámar viu-
da de Del Monte. . . . 2.00 
Srta. Berta Lámar 1.00 
Señori ta Emilia Figarola Ca. 
neda. ' , . 
Una Campesina . 
Interesada . 
Dr. Eduardo Ascarete. • . 
Dr. Arístídes A g r á m e n t e . • 
García Tuñon y Co 
Sra. María S. de Morlón. . . 
Dr. X . . 
Sr. Jorge Morlón 
Sra. de Valdés López. . . . 
Sr. Hilario del Castillo. . • 
Sr. Benito Buda, "La Popu-
lar" Cabaiguán • 
Julia Ma. Fraile 
Sra. Vda. de Melero. . • . 
Julia Martínez 
Rafaela Moderes de Fe rnán -
dez 
Rafael Pérez-
Mart in Pella Co 
Alvarez Valdés Co 
Solís y Entrialgo Co. Una sa-
ya, una blusa y un parte 
de medias. 
Fuelle y Sobrinos 
Angel Menéndez. 
M. C. de Arango 
Dr. Matías Duque 
Carmen Cacho Negrete. . • 
Dr. Carlos Alzugaray. • . • 
Sr. Fernando Figueredo. • . 
Sr. Liado 
Francisco Fernández, "La 
Casa Verde". 
Marcelino Díaz de Villegas 
Dussaq y Co 
Sr. Pérez Raventós 
Porfirio Franca 
Fausto García Menocal. . . 
Dr." Ignacio Rojas 
Josefina Buendía de Sal azar 
M. Pintado. 
Dr. Manuel Varona Suárez . 
P. D. P 
Automóvil Aéreo Club de 
Cuba • • 
Salvador Guedes 
Dr. Ricardo Sarabasa 
Sra. Clara Blanco de Bara-
basa 
^ r a . Concepción González de 
' Sarabasa. . 




















Srta. Herminia Sarabasa. 





Total. % 721.30 
Suscripciones mensuales 
! Una señora caritativa. . . . $ 50.00 ! 
La-Lucha 25.00 1 
1 Conservatorio F a l c ó n . . . . 2.00 I 
Corrales Blanco. . . . . 1.00! 
Josefina Buendía de Salazar 1.00 i 


























Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia 
Bajo la presidencia del doctor Die-
go Tamayo, con asistencia de los vo-
cales señores Elcid, Emilio Martínez, 
i Villavlcenclo, Velazco, C. Martínez, Sa 
bí, López del Valle y Adán Galarreta, 
que ac tuó de Secretario, celebró se-
síón ¡a Junta Nacional de Sanidad y 
i Beneficencia tomándose los siguientes 
| acuerdos. Después de haber sido apro-
j bada el acta de la sesión anterior se 
i acordó primeramente pasar a la Po-
1 nencia respectiva los siguientes asuu. 
tos: i 
Proyecto de edificio para Fábr ica de 
aguas minerales y refrescos en Cama-
juaní, a instancias de la señora viuda 
de Cartaya e hijos. 
Proyecto de matadero en el pobiauo 
de Hatuey, Camaguey, a instancia de 
Calixto Céspedes. i 
Petición del señor Jaime Maragcs, 
p-bre traslado de una dulcería pa-a 
Arzobispo 1. 
Recurso de queja del señor Enrique 
Ruíz, sobre clausuras de la casa Poci-
to 2,. Jesús del Monte. 
Proyecto de edificación en Lealtad 
número 3, del señor Alfredo Zayas. 
Proyecto de refinería en terrenos iu 
mediatos a la Estación de Einbil ¡i¡-
gla. 
• Antecedentes y plano sobre explota, 
ción de las aguas de un pozo ea la 
Granja Aldabó. 
Proycto de una fábrica de jaixm 
Márquez esquina a Manila. 
Se aprobaron laá siguientes Ponen, 
cias: i 
Del Ingeniero sobre obras en Jlila. 
gros entre Delicias y BuenaTentura. 
del señor Julio Sánchez. 
Del doctor Tamayo, sobre liceacis 
para refrigeración de pescado y venta 
de hielo en Aguila 181,. 
Del ingeniero, sobre proyecto de Ras 
tro en el poblado de Algarnabo, Cama-
güey, de Eleuterio González, 
i Del doctor Tamayo, sobre resulta-
do del concurso para cubrir el cargo 
de Tesorero Contador del Hospital de 
Matadero en Yaguajay. 
Del vocal Ingeniero sobre un lata, 
dero en San Germán, pasándose el Re-

































BUENA L U B R I C f t C l P R O T E J E L A S MAQUINAS 
Para evitar roturas, desgastes y para poder usar la propia cla-
Be de aceites lubricantes y grasas, los ingenieros de la fábrica de 
P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
CONTIENE 
H U E V O S . C A C A O 
LECHí:, MALTA. FQSfATOS 
C. 5020 alt Sd-l» 
SWAN k FINCH CO, 
risitarán, a solicitud» sus plantas y talleres para conferenciar con 
jus ingenieros ofreciendo a éstos los conocimientos oto tenidos en sua 
años, de experiencia. Es posible hacer una oferta de esta índole 
porque los productos fabricados por SWAN & FINCH CO. serán 
exclusivamente distribuidos en Cuba por nosotros. 
Aún más, nosotros ponemos nuestros servicios a la disposición 
de todos aquellos que usen los productos fabricados por SWAN & 
FINICH CO. 
E«tos aceites y grasas pueden ser embarcados directamente da 
New York o de- unestras existencias en la Habana. 
Tendremos mucho gusto en enviar precios y demás detalle». 
p R A N K f i 0 B I N 5 [ 0 . 
. H A B A N A • 
CUBA Y L A M P A R I L L A 
Horrible 
V i d a ! 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o gotoso. 
SE VENDE EÑ TODAS LAS BOJICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOLNEPTUNO ESQUINA A MANR 
a s o ixxxvm DI ARFO DE U MARINA Junio 2J de 1920 PAGINA NUEVE 
í t r a v é s d e u n a 
r e v i s t i l l a . 
Ha ma y es espiritista; alardea r̂eientOTil y apenas conocen sus 
ie Vuados autores las más elcmeu. 
^ nociones de gramática, psicolo-
^ sentido común. Constituye una 
f intas osadías cjue en pleno siglo 
^ irven para embaucar tontucios 
^ &editar du malhechores de la 
Í iCA -A hombres siu cultura y sin 
^ucto del ocultismo, presentado 
Pr0{orma de revista, 
r mienzaa los autores de nuestro 
' •cado eugendas por trazar un Ira . 
cr'uCde intuición; en él no hay que 
car la más ligera idea de lo que 
& ••-ye'el team del artículo; se 
freses incoherentes y hueras 
el magnetismo, la electricidad, 
física, la química, la astronomía, 
^ gnsainierito, el progreso, la comu-
• ción interplanetaria, la médium. 
jos fluidos ps íquicos . . . la mar 
sus costas; pero de intuición ni una 
Llabra clara, ni una idea inteligible. 
Tnor supuesto, sobre las mil supo-
• iones que hace ô recae prueba al-
ûa En el espiritismo todo es . 
tusta^cial, gratuito, hipotético, cuan 
1 no absurdo y bufonesco. Algún 
Lervador dijo que el espiritismo es 
, fruta diaria de "histéricos, anal-
fabetos y osados'". . . y no le falta 
El segundo artículo de la aludida 
nnblicación se titula " E l alma de los 
^nenos espiritistas"; se reduce a. 
jflrmar, reafirmar, aseverar y rease-
rar que los muertos se comunican 
5 ¡os vivos, todas y cuantas veces 
ies antoje a los "médiums"; con. 
dene más nombres propios que líneas 
tiene el escrito-., pruebas no aduce 
na sola. ¿No basta citar nombres pa 
« que todos nos demos por conve u 
tidos del "perlespírítu,J de la "reen. 
«rnación" etc. etc. etc. Eso sí no 
<e atreva nadie a negarle al ocetis- j 
no el título de científico, porque en. i 
lonces sale por ahí un heramno Juan, 
i, una hermana Angela, tildándole al j 
tritico de cuadrúpedo.. . e inda mcis 
Viene a continuación un verdadero 
lazmereir: se titula "Los que igno-
ran que están muertos" Evidentemen 
el autor del escrito debe haber pa-
tado por la muerte, a juzgar por la 
experiencia que demuestra; por la 
inaerte de la razón se entiende, por. 
que sus frutos no pueden ser más 
propios un enagenado. 
Viene luego un artículejo "sobre el 
nacimiento y la muerte-' que es de, lo 
más chusco que darse puede. ¡Fi. 
¡pírense nuestros lectores que en él 
m cita a San Pablo como espiritista 
¡•A San Pablo que tanto nos amones-
tó contra-los espíritus follones y con, 
tra los embaucadores de todos los 
a la verdad. Vean ustedes el 
instituye 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Jaqueca 
Biliosidad 
Ind iges t i ón 
o M: C. Tcllo' 
¡Umana de Gómez 509 
tiempos! ¡A San Pablo que tan clara 
mente nos habló de la divinidad de 
Jesucristo, de la fundación de la Igle 
sia, de la necesidad de los sacramen. 
tos, del plazo breve e improrrogable 
de la vida, del carácter irrevocable 
de una futura vida, feliz o desgra-
ciada, de la necesidad absoluta de obe 
decer a Cristo si es que he..ios de 
salvarnos, de la libertad humana sin 
reencarnaciones, de la moralidad cris-
tiana opuesta esencialmente al espl. 
rltismo! A San Pablo llamarle espiri 
tista, porque llama cuerpo glorioso 
incorruptible no al cuerpo meramen. 
te separado del alma por acción de 
l a muerte, .sino al cuerpo resucitado 
y venturoso qué ha de unirse al a l . 
ma santa para gozar eternamente. 
Cualidades que nada tienen que ver 
con las fantasmagorías del espiritis-
mo . . . Y para que no todo sea vulgar 
y sendilo, el autor de este artículo 
nos habla también de las dos especies 
de nuestra naturaleza del esqueleto y 
de la guadaña de un texto del Ecle. 
siástes que tiene tanto que ver con 
Allán Kardeck como "aquello con las 
cuatro témporas", de las hediondeces 
(¡uf, que jiete!) de Taldés Leal, de 
la trágico y de lo cómico, de la mate-
inerte (¿que tal?) del desprendimien. 
to del endocosmo (¡atiza, ignorjít^! 
de la lia carne, de la anulación del 
temor, de la hipokinesia progresiya, 
circulatoria y respiratoria, de los flui 
dos anhídricos, de . . . no, no segui-
mos, por temor al linotipista que ya 
debe estar íatigado y hastiado de tan. 
ta majadería. Gracias que al final de 
tan hipercrítico trabajo aparecen in-
sertados unos comentarios aclarato-
rios; de otra suerte ni el autor del 
engendro lo hubiera descifrado. 
Y , como prueba evidente de que el 
"de los cuernos tiene su partecita m 
'el asunto, no faltan unas páginas do 
"Víctor Hugo, llenas de calumnias, des 
vergüenzas y sarcasmos, contra el 
cristianismo en toda sus manifesta-
ciones; esta parte si procede de ultra-
tumba, al menos en su inspiración. 
E s lo único de ultraterreno que en 
la famosa revistilla hemos hallado. 
En ella se demuestran la ^cultura, 
la urbanidad, la moralidad, la since-
ridad, el amor a la verdad y el carác. 
ter serio de los discípulos de Allán 
Kardeck. En ese cúmulo de sandeces 
y de embustes quedan retratados de. 
cuerpo entero. 
Siguen otros trabajos sobre geolo-
gía, el "Jardín de Eplcuro", el "Pa-
tito feo" y un "repertorio".., que de-
ben hacer las delicias de todos los 
mentecatos. I 
¡Y pensar que hay seres inteligen-
tes y libres, capaces de abandonar a 
Cristo que es "el camino, la verdad 
y la vida", por seguir tamaño error 
y tamaña superchería!. 
E L MISMO. 
D e Abreus 
Junio, 14. 
FIESTAS REIiIGIOSAS 
Las campanas de la localidad han re-
llcado durante tres días y es que hay 
graneles fiestas religiosas en Abreus y 
las cuales ha organizado nuestro párro-
co don Manuel A. García. IJOS días I I 
y 12 hubo misa cántala y plática, cate-
quisis a los niños que hicieron su pri-
mera comunión, rosario y sermón. 
E l día 13, misa de comunión en la 
que ctnjailgaron por Drimera vez un gru;-
ro de niños y niñas. 
Por la noche, rosario y despuós una 
procesión qmo rectorriói las principales 
calles de la iocalFlad y en la q-.ie to-
maron parte gran nrtmero de fieles. 
Después de la procesión hizo uso de 
ln palabra el Gobemi.lor Eclesiástico 
en términos elocuentes y brillan tes que 
merecieron la aprobación de los nume-
rosos oyentes También so impuso los 
escapularios a las Sodas del Aposto-
« F U E R A C A N A S ! 
^ta juventud se impone en este siglo progresista. 
Conserve y extienda su juventud, ella constituye la 
joya más preciosa de la vida humana. 
Use "Pilar", tintura vegetal a base de quina, y com-
pletamente libre del dañino Nitrato de Plata. ¡Ins-
tantánea! inofensiva? jUna Sola Aplicación!. > 
f DÉ V E N T A EN TODAS L A S FARMACIAS. 
TJ.VA siricii>A 
Hace poco, se rociá sus vestidos con 
r.iaterias inflamables, la ~eüora Clotil-
de Perrer y después se prendió fuego. 
Duró pocas horas y murió prosa de Alt. 2d.-23 
T E G n A D O 
P R A C T I C O 
E c o n o m c o 
D U R A D E R O 
GABAIITIZADO üOflO T0D0511ÜC5T805 PUODUOTOS 
P i n T U R A 5 - 0 R A 5 A 5 - A G E I T E 5 
C O R R E A S - E r i P A O U E T A D U R A 5 
HIQUCL mm GAÍIALC 
TELCronOÁ:932& 
grandes dolores. Ayer &e efectuó su én-
tl(TTO. 
Descanse en paz 
Nuestra condolencia a sus afligidos 
familiares. 
E L CORRESPONSAL. 
lado de la Oración. 
Durante los tre^ días de fiesta se 
lanzaron al espacio gran cantidad de 
Fílenques. 
Nuestro Párroco puede sentirse satis-
fecho del brillante resultado obtenido 
de estas fiestas. Eos sermones de los 
itElantes cías estarán a cargo de nn 
pr.dre del colegio Monserrat do Cien-
fuegos. 
o t o r e s a r í n o s 
D E 
M A R C A S 
B U R N O I L Y P I T T S B U R G H 
R E F E R E N C I A S 
M u ñ í z y C o . - M a n z a n i l l o . B o u l i o n y C o . - G i e n f u e g o s . J a i m e V i l l a -
l o n g a . - 0 ¡ e n f u e g o s . D e s c h a p e i l . - C á r d e n a s . > 
U n i c o s A g e n t e s : 
M e l c h o r , A r m s t r o o g & D e s s m I n c . 
y I 0 2 . - I a b a n a 
'-M. 12 ̂  
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A L E M A N I A 
Los primeros embarques de vinos alemanes, 
después de la guerra, han sido recibidos por la 
casa de 
E . R A M I R E Z & C í a . 
AMARGURA 4 8 . T E L E F O N O A - 0 2 S 7 . 
HABANA 
Proceden de la afamada casa Fr. Krote, de 
Coblenz y comprenden las siguientes marcas de 
renombre: 
FORSUBD KIRCHENSTUCK ERDENER. 




VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR 
Sírvanse p e t e s cotizaciones. 
c. 5245 9d.-22. 
f 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérito*, y los mo-
toristas saben eme es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
y 
T H E W E S T INDIA O H R E F M N G C o . 
• S A N P E D R O N U M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
c 
Aquiar no 
L a A l e g r í a 
d e l a C a s a 
5on l o s N i ñ o s 
Si molestan sus risas 
y juegos, es que 
los nervios están mal. 
E L I X I R 
ANTINERVIOSO 
DEL DR. VERNEZ08RE 
Aplaca los nervios alterados, cura la neurastenia. 
Hace felices a los que viven malhumorados, 
en plena desventura nerviosa. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
F Á B R I C A 
S e c o n s t r u y e , p i n t a , 
r e p a r a y d e c o r a 
t o d a c l a s e d e c a r r o c e r í a s 
c o m e r c i a l e s . 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
A r a m b u r o 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
04033 aJt 3<M5 
cones y Bóvedas, "Las Tres Palmas." CALLE 12, Núm. 229, esquina a 25. TELEFONO: F-2557. FRENTE A L CEMENTERIO DE COLON 
R . M O N S G R I L L O . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 de 1 9 2 0 
^ A Ñ C U x x x v i n 
P o r q u é 
s o m o s m a l o s 
P o r P . G I R A L T 
E s prodigioso lo aue se inventa 
para quitarnos de encima la respon-
sabilidad de nuestras culpas. 
U n a escuela c r i m i n o l ó g i c a muy so-
corrida af irma que los criminales son 
dignos de c o m p a s i ó n ; porque no ro . 
ban ni matan por capricho, sino lle-
vados de cierta p r o p e n s i ó n fatal here-
dada de sus abuelos o bisabuelos. ( E n 
•ste part icular siempre se respot^ 
a los padres.) 
Y naturalmente, es de suponer que 
aquellos antecesores t a m b i é n here-
daron su mala índo le de los respec-
tivos antepasados. Y así, a t e n i é n d o -
nos a los primoros culpables <le toda 
esa p i l l er ía universal , nos encontra-
mos con que la especie humana rio 
puede menos de ser una gavil la de pi-
caros y s i n v e r g ü e n z a s . 
Porque de todas nuestras maldades 
tiene la culpa el salvaje primitivo 
que habitaba «tt las cavernas a l pr in . 
ciplo de la humanidad. 
De este hombre a n t i q u í s i m o , se s a . 
be (aunque se Ignora como h a po-
dido saberse) que era un monstruo 
de ferocidad, y un malvado s in con-
ciencia. Ahora bien; esas malas cua-
lidades del hombre primitivo, s e g ú n 
l a escuela darwinista fueron hereda-
des do su antepasado el rnono, el 
cual , a su vez la rec ib ió de sus pa-
rientes inferiores en la escala z o o l ó -
gica, y llevando esa teor ía del ances-
traje a sus ú l t i m a s consecuencias, ve-
nimos a parar en que l a pr imera cul -
pa de todas nuestras maldades la tie-
ne uno de esos protozoarios amibios 
formados de un sola cé lu la , l a cual 
s e g ú n los b i ó l o g o s , . e s jel animal m á s 
l o q u e n e c e s i t a s a b e r 
e l r e u m á t i c o . 
L a d i á t e s i s ú r i c a con todo el cor-
tejo de sus f e n ó m e n o s , arenil las, 
c á l c u l o s renales, c ó l i c o n e f r í t i c o , 
piedra en l a vejiga, gota, reumatis-
,mo, etc., etc., no es m á s que la de-
t e n c i ó n de la n u t r i c i ó n : f o r m á n d o s e 
excesos de ác ido ú r i c o en lugar de 
•ures, que es el producto normal de 
í la a l i m e n t a c i ó n o r g á n i c a . 
E l ác ido úr i co y a solo, y a combi-
jhado con otras sales insolubles, se 
depositan en el r l ñ ó n y dan lugar a 
¡la areni l la . E s t a areni l la al pasar a 
l i a vejiga, produce el c ó l i c o ne fr í t i co 
¡ por ú l t i m o , a l l í en la vejiga amonto-
i n á n d o s e con otras arenil las a n á l o -
í g a s . forman la piedra. 
Otras veces en lugar de realizar^ 
i se este d e p ó s i t o en el r iñón , se v e r i . 
! fica en las articulaciones y a h í te-
Inemos el origen de esos tofes, gota, 
'reuma y otros m ú l t i p l e s dolores, 
| s c iá t i ca , lumbago, jaquecas, e t c , et-
i c é t e r a . 
i "Benzoato de L i t i n a del doctor Bos-
(que" es un remedio que cura , hacien-
i do soluble a ese á c i d o ú r i c o y u r a -
tos. para que f á c i l m e n t e salgan de 
i nuestro organismo s in dejar huellas 
i y evitar a s í que lleguen a depositar. 
í s e en nuestros r í ñ o n e s , articulacio-
jnes u otros ó r g a n o s , productos des-
, a d i m i l a c i ó n incompleta. 
. . . ld.-23 
simple y m á s antiguo del orbe, y por 
lo tanto, el primer delincuente de l a 
c r e a c i ó n . 
Y lo m á s desconsolador de todo eso 
es que, siendo esa c é l u l a v iva e i n . 
dependiente el primer culpable de l a 
criminalidad humana, hemos de ho-
rrorizarnos a l saber que nuestro 
cuerpo es tá formado de millones de 
c é l u l a s a n á l o g a s a la del pecado ori-
ginal, lo cual explica de sobra n ú e s - 1 
i r a perversidad innata. 
Y con ese defecto de origen unido 
a las p icard ías que hemos heredado i 
de nuestros p r ó x i m o s abuelos, resu l - ¡ 
ta por p r e c i s i ó n fatal que todos so-1 
mos unos criminales empedernidos, o 
bien latentes, es decir: que el h o m - í 
bre que ño ha hecho m á s atrocidad 
es seguro que l a hará" cualquier día . 
Porque, no s é s i s a b é i s , lectores 
m í o s , que estas c é l u l a s o r g á n i c a s 
que forman cas i toda la sustancia de 
nuestro cuerpo, se alimentan de nues-
tra propia sangre. 
E l l o s constituyen nuestro organis-
mo. Se reproducen y unieren al d ía j 
mil lares de estas c é l u l a s , y gastan 
un apetito voraz e insaciable. F i g ú -
rense, pues, como andaremos los 
hombres y las mujeres con esos dia-
blitos en el cuerpo. 
Como s i no t u v i é s e m o s bastante con 
los microbios, que. en medio de to-
do lo ú n i c o que hacen es matarnos 
s in pervertirnos. L a malignidad de 
las c é l u l a s es lo que nos corrompe 
el a lma y nos hace indignos de haber 
nacido. 
C i e n t í f i c a m e n t e , pues, l a causa de 
nuestras faltas e s t á en aquellos ami-
bos del principio de l a c r e a c i ó n , y es 
porque en su especie no se les cono-
ce n i n g ú n antecesor vivo. E s decir 
que, en la escala z o o l ó g i c a no tienen 
madre, y por eso tal vez no tienen 
v e r g ü e n z a . 
Son unos descastados, y t a m b i é n 
unos infelices, porque no tienen a 
q u i é n echar l a culpa de sus malda-
des. 
Porque s e g ú n l a nueva t e o r í a c r i -
m i n o l ó g i c a , eso de la herencia, solo 
reza con los vicios; pues, como dice 
l a gente, solo se nos pega lo malo. ¡ 
Cuando cometemos u n a barbaridad, j 
es por culpa de nuestros abuelos que 
nos dejaron e l v i rus corruptor en 
las e n t r a ñ a s , pero cuando ejercemos < 
alguna virtud o nos brota a l g ú n rasgo , 
de inteligencia, aquello no es por 
gracia de los abuelos, sino por m é r í - ! 
to propio. 
E s un prodigio esa t e o r í a lombro- j 
s iana en c o m b i n a c i ó n con las leyes | 
darv in i s tas . 
P . G I R A L T 
D e s d e G u a n a b e c o a 
.tttnlo, 20. 
X>A PROCESION' PF. SAX A>'- I 
TONIO 
(iuanabacoa este año ha festejado co- 1 
«00 mmea lo había hecno a San Antonio I 
de PaAiia, celebrando grandes fiestas ( 
«r. su honor en la Iglesia de Santo Do-
mingo de los Revertndog Padreo Fran-
ciscanos. 
KI sábodo, o scaso la -víspera de la 
festividad c'e San Antonio, fe-"4 cantó una 
solerar.-? salve a las siete fie la noche. 
E l domingo, a las siete a. m., hubo 
nna misa de comunión general de la que 
ritrticfparon infinidad de íisooiaclos d''; 
ambos sexos pertenecientes a la "Pía 
Unión de San Antonio. 
A las nueve a. in . se efectuó la so-
l ínme fiesta con orquesta crintíndose la 
misa da Perossi. 
A l*s Elete y media de la nuche, tu-
10 efecto por primera vez en esta vi-
lla la solernns procesión de S*n Antonio 
f'e Padua, recorriendo las calles de 
Santo Domingo, Fernando Tuero, Pepe 
ASUIAC? lió 
1 Q 
V I N O 
de 
C A R N E 
r l̂ .an un "^beneficio n faver del señor 
Mariano Faqulneto, oonofido e Inteli-
gente aficionado a la meteología. 
Faquineto se encuentra atravesando 
•ir.a precaria situación y hay que hacer 
alfeo por allvlérsela. 
E L . COKRESPONSAX.. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.800. Remolcador ame-
ricano L E ROY. Capitán Conforter, pro-
cedente de Key West, consignado a L»y-
kes Bross. 
' E n lastre. 
' M A N I F I E S T O 2.801. Lanchón amerlca-
¡ no NUMERO 4. Capitán West, proceden-
I le de Miami," consignado a Lykes Bross. 
E n lastre. 
MAKIFIÜSTO 2.802. Lanchón america-
no NUMERO 5. Capitán Wet, proceden-
te de Miaml, consignado a Likes Brosa. 
E n lastre. 
A n á l i s i s d e O r i n a 
L A B O R A T O R I O S 
B L Ü H M E - R A M O S 
M A N I F I E S T O 2.803. Danchó» america-
no NUMERO C Capitán West, proceden-
te de Miami, consignado a Uykes Broas. 
E n lastre. \ 
F O R T A L E C E D O R 
D E L O S A N E M I C O S 
N u t r e a los debil i tados, 
V I G O R I Z A 
al conva lec i en te . 
H a c e e n g o r d a r . G r a n r e c o n s t i t u y e n t e de n i ñ o s , 
d a m a s c l o r ó t i c a s y a n c i a n o s . 
SOLO CONTIENE EXCELENTE VINO Y TEJIOO MUSCULAR DE TOROS 
TODAS LAS FARMACIAS LO V E N D E N 
L a b o r a t o r i o s d e A . S . P a m i e s , R e u s , E s p a ñ a . 
MANIFIESTO 2.804. Vapor americano' 
H. M. F L A G B R . Capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannen. 
"Con carga general. 
a 4929 10d.-». 
NOTAS 80CJAZ.£S 
M A N I F I E S T O 2.805. Vapor americano 
NODDLB ISLAND. Capitán Coalfleet, 
procedente de Sagüa, consignado a L y -
kes Bross. 
Con 21.980 sacos de azúcar en trán-
f sito. 
M A N I F I E S T O 2.806. Vapor americano 
L A K E L I N D E N . Capitán Sadler, proce-
dente de C'arteret (N. .7.), consignado 
a Munson S. Line. 
Con abono. 
M A N I F I E S T O 2.807. Remolcador ame-
ricano E . E . SIMPSON. Capitán Robín, 
procedente de Key West, consignado a 
Lykes Bross. 
E n lastre. 
Se halla muy mejorado de la opera-
ción quirúrgica a que fué sometido, el 
respetable Abogado de esta ciudad, doc-
ter Octavio Lámar y Salomón, 
i Se encuentra enferma de algún cui-
dado la esposa clel reputado doctor Jo-
sé de Avendaño, por cuva salud bace-
n.os votos 
. .NOTA P O L I T I C A 
E l periódico local "Óccldonte,"' publi-
ca la noticia de que el doctor José Ma-
l la Oollantes, Represemunte a la CA- i 
niara por el partido conservador le ha 
escrito paitioiprlndole mis no aspira a 
vna, nueva reelección del cargo en las 
próximas elecciones, cuya candidatura 
había publicado el colega. 
E L C O R I I E S P O N S A L . 
MANIFIESTO 2.808. Chalana america-
na NUMERO 7. Capitán West, procedente 
de Miami, consignado a Yykes Bross. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.809. Chalana america-
na NUMERO 9. Capitán West, procedente 
de Miami, consignado a Lykes Bross. 
E n lastre. 
U n a o p i n i ó n q u e 
k m . 
M A N I F I E S T O 2.810. Chalana america-
na NUMERO 8. Capitán West, proceden-
te de Miami, consignado' a Lykes Bross. 
E n lastre. 
Antonio, Rafael do Cárdenas hasta en-
tjar en el templo. 
Asistieron todos ios asr,clad''S a la 
Fía Unión hermandades religiosas, el 
Rector j¡ varios Padrea de las Escuelas 
Lías, el Comandante José E!as Entral-
go y gran número ele fieles, partand1--
v<;las precedidos de una Fonda de Mú-
sica formada por antiguos ¡¡liTinnoa dtl 
ImdvMable maestro Domingo López. 
Durante el recorrido de 1a procesión 
se notaba una. gran afluencia de públi-
co no solamente de la localidad. sino de 
la capital y de Regla, reHiande mucho cT<'vn. 
L a imagen de San Antonio era lleva-
da en hombros de varn-j caballeros. 
Llamó la atención p-n- su artístico .de-
corado el altar mayor de !a Iglesia de 
Santo Domingo, en el que aparecía la 
Cruz de San Antonio y vr el centro 
se destacaba la imager Ael Santo rodea-
da de multitiid de fo'iniCDs elócrriros. 
E L :,9 A N I V E R S A R I O D E L L I -
C E O ' 
E l Liceo Ait íst lco y Literario de es-
ta villa ha celebrado el ;"i9 aivernaro de 
su fundación de manera brillante. 
E l bonito y extenso programa se cun -
plió al pie de la letra, comenzando la 
velada a los íicorde,s del Himno Nacio-
nal ejecutado por la oiqnosta. F l jo-
ven doctor Gaspar Retv.i-.'ojrt recitó de 
ii.,.nera brillante la poesía "Salomé" de 
Gustavo Sánchez Galarraga: la señorita 
Calidad Porta cantó magi^.rtlmente la 
niuanza "Eternamente" de A . Masche-
ron i acompañada de plano v vtolft. por 
[os profesores Alberto Maten y su se-
iiC'r padre Jcsé siendo esto número muy 
r.plaudido al igual que el notable vio"-
liidsta señor José Valls. 
E l juguete cómico " I j o s Incansables"' 
c csionipeñodo ror la Sección d«- Decla-
mación del Liceo. gustó mucho. 
Terminada la velada <iió conior '.o el 
bfiile a los í cordes de ni a buena or-
questa francesa de la capital. 
L a concurrencia, nu'cer-'Sa y distin-
guida fu:í obsequiaiia por el Presidente 
del Liceo el culto y atriablo caballero se-
ñor Armand i del Vallo «.-en un exquisi-
to ponche. 
L a entrada del edificio y los salones 
altos se encontraban adornados con 
plantas y flores^ 
E N E L CASINO 
E l 4 de julio tendrá Pagar on • el Ca-
sino Eapañol de esta villa, una gran 
velada con baile al final. Se pondrá en 
oncena una buena obra por u'ia aplau-
dida compañía de la capital. 
KN TAVOR D E r A Q I J I N E T O 
Tengo noticias de que varias distin-
guidas c'amas de nuestra buena soeie-
rttd en unión del sen )r Jmqnír Maslp, 
en-presario del teatro "Ilusiones," orga-
M A N I F I E S T O 2.811. Vapor americano 
D A K E DARAGA. Capitán. Capitán Swee-
ting, procedente de Nueva Yoru, consig-
nado a W. H . Smith. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.812. Vapor inglés P I -
NAR D E L RIO. Capitán Wlthe, proce-
dente de Caibarién, consignado a Du-
fau C. y Compañía. 
Con azúcar en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2.813. VapCr español R I -
TA. Capitán Fieras, procedente de Bar-
celona y escala, Consignado a Hijos de 
J . Tayá. 
Con carga general. 
MANIFIUSTO 2.814. Vapor inglés H A -
ROLD D O L L A R . Capitán Ridley, pro-
cedente de Singapore y escala, consig-
nado a D. Bacón. 
Con carga generaf. 
A L P U B L I C O 
T e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r a n u e s t r o s 
f a T o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
C t o c f l c n t a y o c h o O p e r a s I t a l i a n a s 
d e l a s m á s p o p u l a r e s , e n 
D I S C O S C O L U M B I A 
D e c a d a ó p e r a t e n e m o s u n a c o l e c c i ó n d e 
c u a t r o a d o c e d i s c o s » c o n l a s s e l e c c i o n e s 
m á s i m p o r t a n t e s . 
C o n l o s d i s c o s d e c a d a c o l e c c i ó n s e 
m a n d a u n l i b r e t o e n e s p a ñ o l , e x p l i c a n d o 
e l a r g u m e n t o d e l a ó p e r a . 
L a s ó p e r a s e s t á n c a n t a d a s p o r l o s a r t i s -
t a s m á s a f a m a d o s d e l e s t e a t r o s d e E u r o p a , 
N o r t e A m é r i c a y l a H a b a n a , a c o m p a ñ a d o s 
p o r l a s o r q u e s t a s d e l a S c a l a d e M i l á n y e l 
M e t r o p o l i t a n d e N e w Y o r k . 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
N O L A D E J E P A S A R . 
C o r t e y l l e n e e l c u p ó n y m á n d e l o a v u e l -
t a d e c o r r e o a : 
C U P O N 
Sres. Frank Robins Co. 
Apartado 900.—Hab&na. 
Sírvanse remitirme Catálogo de las CIN-
CUENTA Y OCHO OPERAS ITALIANAS impresas 




S T A M P A D O S 
F O N D O S O B S C U R O S 
¡ ¡ E s l a t e S a d e ú l t i m a n o v e d a d ! ! 
N u e s t r o s u r t i d o e s i n m e n s o , p u d i e n d o u s t e d 
e s c o g e r p i n t a s y c o l o r e s p r e c i o s í s i m o s . 
L o s p r e c i o s , c o m o t o d o s l o s d e e s t a c a s a : 
¡ b a p s i m o s ! 
M E S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
V e n t a s a l p o r m a y o r e n n u e s t r o a l m a c é n , s i -
t u a d o e n l o s a l t o s . M u c h a s n o v e d a d e s p a r a 
l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
M A N I F I E S T O 2.815. Goleta americana 
V A L T H A J I . Capitán Fleming, proceden-
te de Moblle, consignado a la Orden. 
Orden: 25.S78 piezas de madera. 
M A N I F I E S T O 2.816. Vapor americano 
MIAMI. Capitán Phel^n, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Bran-
nen. 
Con carga general. 
C u r i o s i d a d e s H i s t ó r i c a s 
E a fama que Pedro el Grande te. 
nía seis pies de estatura, y esto da 
a entender l a e s c a s í s i m a holgura en 
que v iv i era en tan reducida e s t á n , 
c í a . 1 
Los P r í n c i p e s , viendo l a pobreza 
de aquellos Inquilinos, les dieron co-
mo g r a t i f i c a c i ó n el dinero que l leva-
ban, J los sencillos aldeanos les br ln , \ 
daron un vaso de vino. E l P r í n c i p e ' 
exclamíJ: 
— Y o nunca bebo vino; pero es for-
zoso beber en honor del que v i v i ó 
aqu í , j ¡ 
A l abandonar el llamado Palac io! 
del P r í n c i p e les s a l i ó al paso un pai-
sano con un plato de la v a j i l l a que ; 
usaba Pedro el Grande. E l G r a n Du- ! 
que le a c e p t ó , muy complacido. 
E r a el plato de madera pintada de : 
amaril lo con flores rojas, y en el bor-
de la c i fra del Monarca. E n tal va- i 
j i l l a daba de comer el fundador de; 
^Rusia a los plenipotenciarios del i 
R e y Augusto de Suecia, cuando con 
ellos f i r m ó el Tratado que les fué 
<tan funesto, concediendo subsidios a i 
este Soberano. 
i 
C E R T I F I C O : 
Que he empleado con v„ =. 
éx i to en la Grippe y afección dadero 
rrales el Grippol 1*1^?**-
C . Bosque y cada vez que Ir Anuro 
se le recomiendo a mis cliente^ mil 
^ r . César Ma«'i« 
E L C R I P O L es una m e d i c i ^ T ' 
é x i t o en el tratamiento de la íSran 
tos, bronquitis catarros h,v, lpPe' 
pulmonar laringitis y ^ S f ^ s h 
.--•denes del aparato r e s p ? ^ Í8 
.(1-23 -
M A N I F I E S T O 2.817. Vapor americano 
J . R. P A R R O T . Capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.818. Vapor americano 
BONHAM. Capitán Nordslnck, proceden-
te de Galveston, consignado a Lyyes 
Bross. 
Con ganado-
M A N I F I E S T O 2.819. Vapor americano 
C A R L T H O N H A L L , Capitán Evans, pro-
cedente de Hong Kong, conslngnado a 
A. J . Martínez. 
Con carga general. 
M A L E T A S D E CUERO Y PI-
B R A D E $2.00, HASTA $75.00; 
M A L E T I N E S , C A R T E R A S PA. 
R A D O C U M E N T O S , BAULES 
C A M A R O T E , E S C A P A R A T E Y 
D E B O D E G A . 
V E A N U E S T R O DEPARTA-
M E N T O D E E Q U I P A J E S . 
L A 
A D E SIMON BOLIVAR, 1« Y 
18 (antes R E I N A ) . ESQUINA 
A R A Y O . — T E L E F O N O A-1412. 
1L FERNAJÍDIZ Y C a , en C. 
M A N I F I E S T O 2.2820. Vapor inglés 
OANADIAN A D V E N T U R E N . Cbpitán 
Wyman, procedente de St. Jotn, consig-
nado a Ljtmborn Co. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.821. Vapor nornego 
B A J A C A L I F O R N I A , Capitán Swendson, 
procedente de San San Francisco de 
California, consignado a West Indies 
Shipping Co. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.822. Vapof amerlcfrno 
ABANGAREZ. Capitán Morris, proceden-
te de New Orjeans, con signado a W. 
M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
í i 
L a M o d e r n a 
P o e s í a " 
N O V E D A D E S E N L I B R O S 
L A MODERNA POESIA, Obispo y Ber-
naza. No hace más que recibir diaria-
mente novedades y más novedades en 
hermosos libros, y una prueba de la 
verdad que afirmamos se puede hallar 
en la siguiente relación que ofrecemos 
a los lectores: 
C. 5269 alt. lt.-23 2d.-25. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A M A 
V e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P a ^ d e x » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s « n e s t a S e e e l Ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a ! 3 % a n u a l — 
T a d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e e t u a r s e t a m b i é n por a s i r s e 
"Lte. Literatura Española". Resu-
men de Historia Crítica. Segun-
da edición refundida y muy au-
« mentada, ilustrada cMi profu-
s ión de retratos y de reproduc-
ciones de documentos, monu-
mentos, etc., etc Un tomo. . . 
"Enciclopedia completa de F a r -
macia". Tratado para uso de 
Farmacéuticos, Médicos y Fun-
cionarios de Sanidad. Un tomo 
Michel Zevaco. "Margarita de Bor-
gofia". (Continuación de la To 
rre de Nesle y de Buridán 
tomo 
Michel de Zeraco- " L a Torro' de 
Nesle". Vers ión castellana do 
E . Alvarez Dumont. Un tomo 
A. Dumas. " E l conde de Montee 
risto". Nueva versión castella 
na de Enrique Ruiz. Un tomo 
Headon Hil l . " E l misterio d 
Menksglade". Versión castella 
\ na. Un tomo 
A. Dumas. " E l viaconde de Bra'ge-
lonne, o Diez años después . 
Cuentos de Calleja. 7.117. Pollos y 
Meclicv. Un tomo 
Cuentos de Calleja. Cuentos de 
Oriente. Un tomo. . 
Cuentos de Perrault. Nueva ver-
s ión castellana. Un tomo. . 
Rodolfo Wysa. " E l Robinson sui-
zo' . Un tomo 
Luis Nata y GayGso. "Las ciencias 
Naturales al alcance de los ni-
ños". Programa de Historia Na-
tural. Fís ica y Química. . . 
• nentos de Calleja. "Pinocho en 
el fondo del mar" Un tomo. 
Cuentos de Calleja. "Pinocho en 
isla Desierta" 
Obispo, número 135. Apartado 
605. Teléfono A-7714. ' 
C a s a E s p e c i a ! p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c 
R o s a l » , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f ru ta l e s y d e s o m -
^ T a , e t c , etc. 
S e m ü l f t s de H o r t a i i z a t y F l o r e s 
. E i m a m o s grat i s c a l a l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y l i n o . 
O F I C I N A r J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A S 
C4294 
í COMPAÑIA URBANIZADORA DEL 
! P A R Q U E Y P L A Y A D E MARIANAO 
! S. A. 
i A V I S O A L O S T E N E D O R E S DE 
O B L I G A C I O N E S 
| Por este medio se avisa a Ibs tene-
¡ dores de las obligaciones (le la com-
| p a ñ í a Urbanizadora del parque y pla-
! ya de Marianao, S. A. que a partir 
¡ del día trcr'nta del corriente mes de 
Junio, podrá presentarse al cobro en-
la oficina principal del Banco Es-
^al s é t i m o trimestre que vence en di-
j p a ñ o l de la I s la de Cuba, oí cupón 
j cho días . 
1 Habana. IR de Junio de 1920. 
(Fdo.) Francisco Castellanos 
Secretario p. s, 


















C á s p u l a s e I n y e c c i ó n 
G a r d a n o . M a r a v i l l o s a s 
p a r a c u r a r r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a los 
F L U J O S D E L A S V I A S U 
E x i t o g a r a n t i z a d o . N o h a y n a d a m e j o r . 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , S . J o s é 
y B e l a s c o a í n 117 . 
A N G E L A E S T R U G O Y K n a , 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E C T O R > 3 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a , T e l c i c n c ¿ 4 7 2 5 , 
Trabajadores 
P r o p o r c í o a o trabajo por l a cuen ta hasta 500 hombres, a segurando!*» 
« k c a r un buen jornal , buenas aguas, b u e n alojamiento. 
Dir í janse a canteras "Limones", de Lezama, en Lilmonar, Matanze» . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
30d. 30 my. 
D e P i n a r d e l R í o 
Jimio, 13. 
L A A S A M B L E A I,IBK16AI. 
Hoy se celebré en esta ciudad una 
frran reunión con ob.jet) de dejar ins-
tituida la Asamblea Provincial del nar-
t.do Liberal . 
He aquí la nota: 
Presidente: General st-fior Faustino 
t'Uerra. 
Vicepresidentes: señores Tlainftn VI-
r.a.1 Juan Inda, Francisco Alvarez Mi-
randa, José Agust ín Bec. Helloóoro Gil 
y Atanaslo Hernández. 
Secretario de Correspondencia: señor 
uamon Guerra 
Vicesecretario: señor Paulino Ruiz. 
Secretario de Actas: señor Germán í 
CiiF-tro. 
Vicesecretario: señor César Madrid ! 
Tesorero: señor Rafnel Dfaz. * i 
Vicotesorero: señor Francisco AI P£- 1 
re«. 
Vocales: señores Itatn^n Hernández'.. 
Manuel María Santos, Herminio Dfaz, 
ocetor MaM is Porta. Eugenio Lizona-
írue, Klfas Al¿a, Enrique Su.lrex, Ang^! 
Hernández, Ezeciuiel Calero. Obdulio 
Agiiero, Francisco del Prado y José de 
J . López. 
A p i d e C o l o n i 
D r . ] H 0 N S 0 N = 
P R E F A R A I U K j j 
c o n i a s E S E M f l j 
m á s tas a j j 
EXQDBITl P i U EL BíSO T EL PiSOElC. 
l e n o l t : DSMBEBU JOHNSON, Obispo 30, e s q u i é a ¿P,3r-
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS CON TEA INCEM>10' 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL ASO 18̂  
OFICINAS EN SU PEOPIO EDIFICIO, eMPEDEADU» ^ ̂  ^ a 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas ^ ^ 'ü^' 
tabledmlentos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sou 
que resulte, d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. «73.7í*-37l'°6 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados hasta la fecha. ,-04 
Cantidad quo se e s t á devolviendo a los s e ñ o r e s Asociados, w jgl.Oa»' 
como sobrantes de los a ñ o s 1914 a 1918. 
Importe del Fondo Espec ia l de R e s e r v a garantizado con 
propied í -des , hipotecas const i tuidas. Bonos de la Re-
p ú b l i c a de Cuba, L á m i n a s del Ayuntamiento de la -a -
bana, Acciones de la Havana E l e c t r i c R a ü w a y '1íT"ft 
& Power Co., Bonos del 2o., 3o., 4o. E m p r é s t i t o M ,a „ 
Libertad, y efectivo en C a j a y en los B a n c o s . . . • • 
Habana, 31 de Mayo de 1920. 
E l C o n s c j c r o . D i T C c t n ^ ^ ^ 
Rafuel Fernández v 
10d..$ 
Aflü LXXXVH! OiPMO m ÍA M M ü i A J i m i o 2 i de i y ^ u 
C r ó n i t a j a t ó l i c a 
¡(uv Il^trc arcíücjfradia dd Santí-
«L Sacramentado de la Catedral 
5 HAITI 
ci nadado domingo celebró la fes. 
AÁ del Domingo Tercero en ho-
V" .a s a n t í s i m o Sacramento. 
siete y media, celebró la Mi-
AJ Comunión general el R. P. E3-
5f^a 'Je los Monteros. 
pTué amenizada por el maestro se. 
. felipe Palau. 
K î s ocho y media, expuesto el 
HHmo Sacramento. Ofició en l a 
5aIJ pnlemne Monseñor Alberto Men-
^%Becrctario de Cámara y Gobier. 
¡fde este Obispado, y Canónigo Ar-
^ f ^ a n t a n t e s Zurruchaga. Matheu 
Aranda, acompañados al órgano 
J' l i señor Felipe Palau, maestro de 
P n l . de la Santa Iglesia Catedral, 
S i t a r o n la Misa de Perosi. O 
f S r i s de Guzmán. después de la 
S,T, v durante la procesión euca-
^ f ' 'l0b Himnos litúrgicos del San-
í fS 'Sacramento y el de Sagasti-
'íba 1, acompañándoles el pueblo 
La procesión fue solemnísima, 
i jctiA gran concurso de caballeros. 
T7 irchicofradía del Santísimo Sa-
.rSento de la Catedral cada vez cc-
hrí con mayor pompa sus cultos. 
sermón de la presente festivi-
, ^ ^6 pronunciado por el M. I . Ca-
nónigo Magistral, doctor Andrés L a -
SOpreeidieron los cultos los M. Ilus-
.«s Canónigos Doctores. Méndez, 
' i , Blázquez y Saiz de la Mora y 
1 Directiva de la M. I. Archicofradía. 
felebró esta Archicofradía en do-
mingo anterior Junta general de eloc. 
Abier ta ía sesión a la* dos p. m. se 
y.í lectura a un oficio del I. y R. So-
flor Obispo, delegando en el M. T. doc-
for Andrés Lago y Cizur, rezadas las 
'reces de reglamento, el Secretario 
¿eñor Alberto Calvo, al acta de la 
5es16ii anterior: fué aprobada. 
Se propuso y fué aprobada, la mo-
ción presentada pidiendo agregar a 
la Directiva de la Sección de Hcrmau 
ñas; una Vlcepresidenta. una Vicete-
sorera y una Vicesecretaria. cargos 
que deberán empezar a existir en la 
primera Junta general que celebra-
rán las TIerraanas. 
Se dió lectura a un informe de lo^ 
glosadores de las cuentas presenta-
das por el Mayordomo al señor Rec-
tor, y por éste a los glosadores se-
ñores Leoviglldo LfOmbardía y Rafael 
Travieso; Informando favorablemen 
te y alabando la administración del 
hermano Mayordomo señor Juau Fer. 
nández Arnedo, para el que pidieron 
un voto de gracias, el cual fué uná-
nimemente otorgado. 
Se dió lectura a los nombres de los 
candidatos que han pedido su ingreso 
en la hermandad, siendo aprobados 
los siguientes: Carlos Armentoros, 
María A. Gómez! y Collazo, Julio Mo-
rales Coello, Virgilio Vidal, Virgilio 
Vidal y Vila, Manuel Dávalos, Villa-
lón, Fermina Vila y Alny, María Paz 
Pineda. Piedad J . de Ibarra, '.Elena. 
Ruiz, Adela Gómez, viuda de Solloso, 
Adela Gómez Vila. Margarita Monte-
ro, Araceli viuda de Jones, María J 
Blanco de Pruna, Edelmlra Zayas, Ma 
ría González de Peña, María J . Acos, 
ta, María Luisa de Zayaa, Ernestina 
Cabrera viuda de Fernández de Velas-
co. 
Se procedió seguidamente, a tenor 
de lo estatuido en el artículo 17 del 
Reglamento, a celebrar elecciones re-
glamentarias para el bienio do 1920 a lá'22, por medio de boletas. 
E l M. I . doctor Andrés Lago exhor-
tó a los allí presentes, a dar cumpli-
miento al referido artículo 17 y nom-
bramiento de la nueva junta de go-
bierno, por medio de boletas, deposil 
tándose los votos por los hermanos. 
Pasados cinco minutos, después de 
depositadas las boletas se procedió al 
conteo, dando el siguiente resulta, 
do: Rector señor Narciso de Pazos; 
Vice, señor Miguel Verano; Mayordo-
mo señor Juan Fernández Arnedo; 
Vice, señor Rafael Travieso; secreta-
rio, señor Alberto Calvo; Vice, señor 
Gonzalo Estrada y Diputados los se-
ñores Clemente Batista, Eduardo Té, 
Hez, Cándido Fernández y doctor Ar-
turo Fernández. 
E l señor Delegado de S. S. I . y R. 
dirigió la palabra a los nuevos her-
manos electos para el cargo de direc 
tiva, exhortándoles al cumplimiento 
en sus deberes durante el bienio. Tam 
bien tuvo frases de congratulación 
para los hermanos salientes, por el 
celo y buen comportamiento en el 
período de los 3 años que ocuparon 
sus respectivos puestos. 
Se trató y acordaron después, los 
asuntos generales siguientes: 
En lo sucesivo, en vea de la revista 
"Excelsior," que se venía publicando, 
se publicarán en la revista ''La Au-
rora" todos los asuntos de la Archi-
cofradía y citaciones. 
Como quiera que en la actualidad, 
el costo de la revista "Excelsior'* se-
ría do un precio triple mayor, la Jun-
ta, acordó unánimemente, utilizar la 
i Revista "La Aurora,'' aceptando la 
¡ proposición presentada por el repre-
' sentante de dicha Revista, por ser 
¡ económico y conveniente. 
Se trató de la adquisición de la 
I compra de la lámpara votiva para la 
Santa Iglesia Catedral. E l hermano 
señor Pazos, expuso que está hacien-
do las gestiones a fin de que el flete 
y conducción a este puerto sea lo más 
barato posible para no gravar los fon-
dos de la hermanan. Se dió un voto 
de confianza a los hermanos Rector y 
Mayordomo, para que gestionen todos 
los trámites del caso. 
E l hermano Mayordomo da cuenta 
a la junta de la redención de un cen-
so de mil pesos impuestos en la ha-
cienda las "Ovas," en Pinar del Río. 
Dáso por enterada la Junta, 
So acordó igualmente, de consignar 
un voto de gracias a las hermanas de 
la Archicofradía, por sus gestiones 
en las festividades religiosas de la 
Hermandad. 
Tratóse también de la adquisición 
de un terreno en el cementerio de Co-
lón, para que una vea adquirido se 
proceda a fabricar unas cuantas bó-
vedas exclusivamente para los herma-
1 nos fallecidos. 
Se trató y aprobó, que del fondo de 
Caridad se destine el cincuenta por 
ciento a la adquisición del terreno 
j cementerial, y que las hermanas se 
encarguen los domingos terceros, de 
hacer la colecta entre los fieles. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se dió por terminada la junta 
rezándose las preces de reglamento. 
.-Vicetesorera señora María A. Gómei. 
y Solloso; Secretaria señorita Di^ce 
I M. Batista; Vicesecretaria señorita 
1 Lolita Vandergutli. Vocalcp ; señora 
| Ernestina Cabrera viuda de Velazco; 
| señora Dolores Machado, viuda de 
Miret; señora Rosa Arrate de Eche-
zarreta y señorita Julia M. Schego-
yen. 
E l R. P. Lago felicitó a las her-
manas de la anterior Directiva ppr 
«us fecundos y desinteresados traba-
jos en pro de la hermandad y se con-
gratuló de la elegida en este día. Por 
sus labores de propaganda, por su 
puntualidad y por su constancia, las 
hermanas todas, siguiendo el ejemplo 
de su Junta Directiva, son un hermo. 
no ejemplo de actividad y de buen 
eiemplo... hasta para algunos de loa1 
iiermanos un tanto perezosos y remi-
sos. 
Se cambiaron impresiones en la 
Junta general de Hermanas, tenden-
tes a desarrollar un vasto plan de 
propaganda y una acción intensa que 
eleve más aún la grandeza del culto 
al Dios de nuestros amores. 
Se dió cuenta de los trabajos reali-
rados por la dignísima y modesta her-
mana Presidenta durante los ''Quin-
ce Jueves," acordándose consignar 
un vot de gracias en su favor y en 
favor del grupo de hermanas, que se-
mana tras semana vienen cooperan-
do con la señora Serafina de Cárdenas 
de DIago, a fin de realizar inmediata 
y felizmente la adquisición de la lám-
para votiva. Y después de rezar las 
preces de reglamento, se levantó la 
sesión. 
Vaya nuestra felicitación a ambas 
Directivas a las que deseamos mucho 
acierto en sus gestiones. 
B O R D A D O S 
en blanco, especialidad en m o 
nogramas y letras. 
A0 E g 5 í r i | ( 0 ) J MlSlil, 
A G U A C A T E 5 a 
D r . Pardo C a s t d l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
P r a d o 2 T . X c l f 
De 10 a 12 y de 2 a 4 
T O S S A N 
TINTURA FRANCESA 
Rejuvenece a los viejos. Reduce la 




ABOGADOS Y NOTARIOS 
d e l C á n c e r , L u p u s H e r p e s » E c c e m a s 
y t o d a c l a s e d e ü k e r a s y T u m o r e s * 
49, esq. a TEJADIUO. CONSULTAS D M 2 A 4 
e s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y meúfa a 4 » 
SESION D E L A SECCION D E HER-
MANAS 
A continuación de la Junta General 
de los Hermanos, se celebró la co-
rrespondiente de las Hermanas, con 
asistencia de 42 asociadas. E n ella se 
pusieron a la consideración de las 
asociadas todos los asuntos de interés 
común, dándose cuenta de la nueva 
Directiva elegida y de los acuerdos 
tomados. I^as Hermanas se mostra«. 
ron plenamente satisfechas do los re-
sultados, y procedieron a la elección 
de la nueva y reforzada Directiva de 
su Sección. Fueron elegidas con gran 
entusiasmo y pensada votación: 
Presidenta: señora Serafina de C. 
de Diago; Vlcepresidenta: señora 
Carmelina Blanco de Pruna Datte; To 
sorera; señorita Esperanza Jorge; 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
SECRETARIA SORTEO No. 125. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
JOSE 1. RIVERO 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A '9280 . 
Habana . 
RICARDO ILLA Y VILARO 
NOTARIO PDBLICO 
Protocolos do J . Villageliü. A. Nüfiez. D. 
Vasconcelos. J . Sánchea Víctores y A-
Alvarez Gaspar. Calzada del Paradero, 
número 14. Jaruco. _, . 
17624 
Dr. JULIO CESAR PINEDA r Dr. Manuel González Alvarez 
De la Quinta de Dependientes. Clrngrla Cirujano de la Asociación de Depen-
en general. Enfermedades de la piel, dientes. Consultas: Monte, número 400. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. ^anja, nú- I^unes, Miércoles y Viernes. De 12 
Domicilio: Correa, 54. Teléfono 1-2513. 
10714 30 Jn 
mero 11A bajos. Teléfono A-42C5. 
17582 SI m 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
r^,'.* „ , „ I f^nfermedadee de la Piel y Señons . ) 
L n ujdno del Hospital de Emergencias y i Se ba trasladado' a Virtudes, 143 y me-
del Hospital Número Une. Especialista ¡ dio, akos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
en vías urinarias y enfermedades ve- no A-9203. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
néreas. Clstoscopia, caterismo de loB 
uréteres y examen del riñón por los Ra-
yo» S. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 33 a 12 a. i» , y de 3 a B p. m -
en„ calle de Cuba, número 6». ¿OwS SO Jn. 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CARDENAS 
Habana: Ahogados:' doctores Alfredo 
González Renard y José A González Kt-
chegoyen. Edificio Ruiz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-1 
zález Renard y Francisco J . Larrieu. L a -
borde, 27. 
C 3388 ind 8 ab 
LD0. PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes-
tamentarías, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m-, Bufete: CuDa. 
7. Teléfono A-227(5. _ 
18284 SI m 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
Obligaciones dd Empréstito del Ayirntanricaito de la Habana, poi- $6.500.000 ampliado a 
$7.000.000, que han resoltado agraciadas en es sorteo celebrado en 1 o. de Junio de 1920, para su 
nnortización en lo. de Julio de 1920. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1920 

















2 7 1 7 
2 7 6 4 
2945 
3163 
3 2 1 6 
3771 
3885 
4 0 2 6 
4 7 4 4 
5 1 6 8 
5304 
5 3 4 2 
5 4 2 9 
5552 
5 6 0 2 
6151 
6 4 8 3 
Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 2021 al 2030 
.. 7331 „ 7340 
„ 7841 ,. 7850 
8381 8390 
9391 „ 9400 
„ 9331 „ 9940 
„ 10891 10900 
11381 „ 11390 
11511 11520 
„ 12241 „ 12250 
12531 ,. 12540 
„ 13111 „ 13120 
„ 16941 16950 
19961 .. 19970 
23261 23270 
„ 25321 25330 
„ 27161 „ 27170 
„ 27631 27640 
„ 29441 29450 
., 31621 „ 31630 
„ 32151 ,. 32160 
37701 ,. 37710 
38841 „ 38850 
., 40251 .. 40260 
„ 47431 47440 
51671 „ 51680 
„ 53031 ,. 53040 
„ 53411 „ 53420 
54281 ,. 54290 
55511 ,. 55520 
56011 ,. 56020 
„ 61501 61510 
„ 64821 ,. 64830 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
Compra venta de fincas rústicas. 
Kepresentaciones legales. 
Oficina: Manzana de G^mez 205. Te-
léfono A-4S32. De 2 a 5 p. m- Apartado 
•"•e Correos 2426. Habana. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO _ 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abocados. Aguiar, 71. 5o' piso. Teléfono 
A-2432. De 0 a 12 a. m- y de 2 a 5 p. m. 
COSME DE LAlORRIENTE 
LEON BR0CH 
Abogados. Amargura, .11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2er>6. 
ALFREDO F. TREVISANI 
A R Q U I T E C T O ITALIANO 
Proyectos de edificios para residencias. 
Dibujos de dec'círSoiOn en general. Ca-
lle 8 v 19-B, altos Vedado. 
17600 | ^ ^ J j , . 3 " , , 
Doctores en Mediana y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Ciruííía en general. Inyecciónes de Neo-
i Salvarsán. Consultas: Lunes. Miérco f s y 
Viernes. Virtudes, 144-R;,de 2 a 4. Telé-
fono M-2-Í61. Dtrmicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono r-1483. 
Dr. J . A. HERNANDEZ ¡BAÑEZ 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante; por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
íateter ismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasan. Domicilio: C. Monto, 874. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes. 
144 B : de 3 a 5. Teléfono M-2461. Mar 
tesT Jueves y Sábado. 
C toa ln G e 
ík, JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Número Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono' A-4514. 
CURACIONES POR CONTRATO 
GABINETE 
"ALTHAUS" 
Neurastenia, enfermedades del es tó-
mago, impe/tencia, pérdidas seminales 
asma, anemia, parális is y ifiuchas otras 
enfermedades nerviosas tenidas como 
incurables. 
REINA, 58, ALTOS. 
Teléfono A-7715. 
C 4971 30d-0 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afíos 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
20452 4 j l 
~Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de ntScs. Consultas: de l i a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de ia Facub.ad de la 
l lábana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de cefloras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a, m- y «e i 
a 3 p. m- Zanja, 32 y medio. 
18282 31 m 
Dr. FILIBERT0 RIVERO 
Especialista en enfermedítdes del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reins., 127: de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-2653. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr. E . PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en Tías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífilis. Su tratamiento por 
Inyecciones sin dolor, J e s ú s María, 33. 
Teléfono A-1766, 
19094 SO jn. 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-541& 
D¡?. E. R0MAGOSA 
Especialitsa de la Universidad de Pen* 
o A ^ l h UNICAMENTE P U E N J E S Z 
COKONAS. Horas de consulta: de 9 a 
L Consulado. 19. Teléfono A.6792. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Especialista. Cura por su expenmen-
tado sistema las enfei-medades del Es -
tómago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 209. 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y P-1354. T:-a-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna» y s» apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 0. 
Dr. Alberto S. de Bnstamante. 
Médico Cirujano. Catedrático1 por oposi-
ción. Jefe de la Clínica de partos de 
la Facultad de Medicina. Consultas: L u -
nss y viernes. Sol, 79; de 1 a 3. Domi-
cilio: 15. entre J y K . TeL F-1862. Ve-
dado. 
fií>4l 23 Jn 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
g^dades de las señoras. Empedrado, Ifl. 
a 4. 
C i)277 21Í3.9 
Dr. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferm«-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán oara inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
Doctor J . A. TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos r 
del pecho Médico de niños. Elección de n 
Dr. F. K. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri -
narias y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56-, de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 3i ag 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor do la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas v de la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Luires, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C Í2060 90 d 30 d 
Dr. S. PICAZA 
Especialista en las enferme<:Iades ^ 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675.. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
17577 31 m 
Dr. R0BELIN 
Piel, «angre - enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4 Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirugía genera!. Radiografías; tratamien-
to por l^iyos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. darlos I l L 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m- Teléfo-
no A-Í305. 
OCULISTAS 
Dr. G. GUTIERREZ VALLADON 
Oculista E x j e f e de la c l ín ica del doo* 
tor Charles H. May, en el Hospital Be-í 
i ^ 6 , ^ 6 New York- Consultas: de 1 ¿ 
4. Teléfono A-596L Amistad, 8L 
22431 17 jn j 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fea4 
nández y oculista del Centro Gallegal 
Consultas: de 9 12. Prado. 105. ^ 
c l lw2 Ind 15 d ^ 
4. Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 0 a 11 y de 1 a 3 Pra, 
nes entre Teiliente Rey y Drago* 
C 10786 ln 28 n 
Dr. GERARDO GUTIERREZ 
Oculista Er-jefe de la clínica del dofcr 
tor Charle« H. May. en el Hospital Be-
lley^e,.4e 'New York- Consultas: de 1 di 
4 ,£,1í,éfon(> A-596L Amistad. 81 ' 




Química Agrícola e Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anális is de abonos completos, $18. -
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laborato., 
no Analítico del doctor Emiliano Del* gado. Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. 
»e practican anális is químicos en SQA 
neral. , 
CALLISTAS 
ALFAR0 E HIJO 
Qulropedistas. Teléfono A-0S78. Obispe», 
300. Sin cuchilla, sin peligro, ni dolor. 
Honorarios al alcance de todos y loa 
días jueves $10 la operación; de 8 a 11 
y de 1 a 4. Gabinete serio y lu loso'. 
20(i05 30 jri 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unJvcrouano., 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancias. Neptuno; 5. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina GeneraL Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos Incipientes y 
i avanzados de Tubcculosis Pulmonar. 
i Domicilio: San Benigno, T7. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
Cel CUü iueux u uc, I A X U V O . i^c^^xmi uc 
•nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
i lado. 12S. entre Virtudes y Animas. 
I ' 17578 31 m 
' " S T a . ramos MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina y c irugía en general. 
Consultas: d el2 a 2 p m- Animas, 19. 
altos. Teléfono A-1068. • 
l . 1204 303 3 f 
Dr. Manuel V. Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-, todos ¡os días ' 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
tanjo. Calzada, 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando dá 8 a 10, 
mañana. 
C 853 00d-23 e 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 






Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 65066 al 65070 
„ 65831 65835 
M 66456 „ 66460 
68281 .» 68285 
„ 662% „ 66300 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32. altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábilef de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Coian^n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
17580 31 m 
Dr. EMILIO JANE 
CURA R A D I C A L Y 
D I A B E T E S . 
Dr. MARTINEZ 
Consultas: Corrientes 
saje vibratorio, en O' 
altos: de 1 a 4; y en 
San Indalecio', Je sús 
no. Médico cirujano, 
oídos. 
SEGURA D E L A 
POR E L 
CASTRILL0N 
eléctricas y m» . 
Beilly. 9 y medio. 
Correa, esquina a 
del Monte. Teléfo-
Garganta, nariz y 
Especialista en las enfermedades do la 
piel, avariosis y veneré is del Hospital 
San Luis, «n París. Consultas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campanario' 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-2o08 ' 
1~579 si" m 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Esa ícial ista en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-
bres: de 3 y media a 4. 
IGNACIO B. PLASENCTA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 




***a6ii López Fernández. 
Habana ,1 o. de Junio de 1920. 
El Secretario 
Gustavo A. Tomen. 
• * « Sd.-17 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
on general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2. Teléfono 1-1197. 
19188 31 m 
~ Dr. J. B. RUiZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. p:specialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicoB y 
cistoscópicos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na,,' 55. bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos cs^ 
pedales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán etc • 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles. So dan toras especiales. 
C 9676 m 28 d 
Dr. ADOLFO GONZALEZ GARCÍA 
Médico Cirujano e Interno do la Quinta 
de Dependientes. Consultad do 2 a 4. 
Merced, 6. Teléfono A-0441. 
14446 30 Jl 
Dr. N, GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón. etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
deí 914 para la síf i l is . De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
• 18283 31 m 
C 8828 ñld-l 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del 5íaxi!ar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
20825 7 Jl 
Dr. H. DUARTE 
Enfermedades do los Niños. Rayos X, 
Electricidad Médica. Aguila, 98. Teléfono 
A-17ir>. Consultas: diez pesos; de 1 a 4. 
21759 12 j l 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2. ($20). San Láza-
ro. 221. 
31d-lo. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tes, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas do 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-6488 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hipercorhidrla, m-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
ITSffl 31 m 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. H. DE CORDOVA™" 
Cirujano dentista. Gabinete establecido 
con los úl t imos adelantos profesionales. 
Completa anestesia para las extraccio-
nes de dientes y nervios. Especialidad 
en trabajos de puentes fijos y orifi-
caciones sin martillo. Atención de día 
y de noche. Horas por el sistema de 
citas. Conciencia en los reconocimien-
tos. San Lábaro, 308, entre Escobar y 
Gervasio. 
22353 17 ¡i 
F. SUAREZ 
Qulropedista del "Centro Asturiano." Gra«<! 
duado en Illinois College, Chicago. Cón-^ 
sultas y operaciones, Manzana do (56-¡ 
mez. Departamento 203. Piso lo. Dfí 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
ISi'SS 31 m 
COMADRONAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES [ 
Comadronas. Muchos años de práctica-
Procedimientos modernos. C'oii^iütas de 
11 a 1. Precios convencionales. V l l e 23, 
número 381 Vedado. Teléfono j**-í252," 
19412 26 jn 
GIROS DE LETRAS 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trata-
) miento de las enfermedades de las en-
' cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia, W. altos; de 0 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-38Í.1 
14134 20 a b 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. E N C, 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobro todas las capw 
tales y pueblos de España e Islas Ba-* 
loares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía Seguros contra incendios "Ito^ 
yal." 
ZALD0 Y COMPAÑIA "i 
Cuba, Nos. 76 y 78. í 
Hacen pagos por cable, giran letras ú 
corta y larga vista y dan cartas de cré7 
dito sobre Londres, París. Madrid, Bar-
celona, New York New Orleans, Piia-
delfia, y demás Capitales y ciudades 
d« los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos de 
I España y sus pertenencias, ye reciben 
depósi tos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS ' 
Las tenemos en nuestra bóveda conw 
truídas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles que 
se desejsn. 
N. GELATS Y COMÍ * 
BANQUEROS 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dents»! a los 
altos del edificio de Frank Roblns. De-
partamento, 51L Teléfono A-S373. Empas-
tes invisibles, nuevos procediinientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
C 8381 in 9 o 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
.JS. Aguiar. 108, esquina a Amarguraji 
Hacen pagos por el cable.. facilitan car-i 
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista sobrai 
todas las capitales y ciudades impor-1 
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los puej 
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New On 
leans, San Francisco, Londres, Paria 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l S a n e o E s d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O en a d e l a n t e y 
s e p a g a h u m i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r ® p u e d e s a c a r l e d e i B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e •« • 9 •« T M • • 9* 2 
J u n i o 2 3 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
P R U E B E L A OHICOSIHP0RTA30MSÍ " S á n c h e z S o l a n a y C a . S . e a c Oficios é 4 . - H a b a n a , 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por FRANCISCO ELGÜEKO.) 
L A CIENCIA D E L B I E N Y LA CIEN-
CIA D E L MAL. 
~ La serpiente ofreció a Eva en e5 
Paraíso que el fruto del Arbol de la 
Vida les daría la CIENCIA D E L BliST 
Y D E L MAL Y NO MOiviRiAN, 'i 
pesar de que el Señor los haoia con-
minado con la muerte 
E l pérfido espíritu mentía, peí o 
mentía con habilidad suma y oiis pa-
labras eran tan sagaces que todavid, 
siguen engañando a la numauIJad 
haciéndole creer que la verdadera 
ciencia de los destinos de: bombr-a es 
la que pone su fin en la tiena y no 
en el cielo. 
Satanás ofreció a nuestros píiiiió-
ros padres como fruto de su rebelión 
una ciencia, pero ciencia f&izíy, cien-
cia mentirosa, la ciencia del mal. 
Desde que el Angel caldo indujo 
al pecado al primer hombre, por me-
dio de la primera mujer, citíó u^a 
ciencia vana y sotística, que cjutra-
puso a la eficaz y verdadera, cou^cui-
•da por Dios, a los habitantes del Pa-
raíso, ciencia que Adán pecador 
oscurecerse en su alma, pero quo por 
misericordia divina no perdió del to-
do y que vino a ilustrar la revelación 
primitiva y sobre todo la cristiana 
con luz sideral. 
No hablemos de ciencias partían 
lares que llevan el nombre de talas 
con más o menos propiedad; habla-
mos de la ciencia altísima del fin úlV 
timo del hombre y del fin de la nu-
manidad. 
Dios dice al género humano por ia 
revelación: "Tu fin era yo por natu-
raleza y lo perdiste por justicia, pero 
lo has recobrado sobrenaturalmente 
por gracia y por misericordia.'' 
L a vieja serpiente desliza al oído 
de la humanidad estas palabras pér-
fidamente engañosas: "Tu fin es ia 
tierra; embellécela, civilízala, goza-
la y légala a los posteres cada día 
más rica y más bella para eterna ¿lo-
ria de tu nombre". 
Oigamos a las dos ciencias d'sculfr 
y con la razón más serena pidiendo 
humildes el auxilio de la SUPivElVIA 
VERDAD, comparemos sus argumen-
tos. L A CIENCIA D E L BIEN.—liija 
de la Serpiente, deja de engañar a 
los hombres y de perderlos. SI olios 
pensaran, solo al oírte repetir lad 
palabras del tentador del Paraíso y 
al ver los frutos de desolación que 
produce, debían reconocer tu infer-
bal linaje. 
L A CIENCIA D E L MAL—Tú te 
¡fundas en una fábula de niños. Yo en 
la soberana razón que no dá paao 
que no le indique la experiencia, 6yué 
has creado t"? (juzguemos por los 
frutos) Has creado un cristianismo 
que, si se practicara, convertiría la 
humanidad en un claustro. E i cris-
tianismo, contemplativo por naturale-
za, desprecia todas las fuerzas huma-
nas que no lo mantengan en éxtaslu. 
Si algunas veces como en el caLoli 
cismo romano)v desenvuelve en el ex-
terior actividades poderosas, corno 
en la ciencia y en el arte, es desna-
turalizándose, degenerando de su 
prístina pureza y dando lugar a ^ue , 
el protestantismo al verlo tan apar- / 
tado de la fuente, quiera hacerlo vol-
ver a su origen primero. 
¿Qué he creado yo? He creado el 
progreso, hijo del amor a la tierra. 
No obligando al hombre a que ponga 
sus anhelos en otra vida y que se re-
signe con los males presentes, le ha 
hecho aplicar todas sus fuerzas ur 
cultivar, embellecer y civllizaí ra 
materia. IVo morirás le he dicho poi-
que vivirás en tus obras y así tu espí-
ritu pasará a la posteridad. 
LA CIENCIA D E L B I E N . — Vives ' 
mintiendo y calumniando, hija de la 
serpiente. E l cristianismo ni abuxre 
ce la tierra, sino que la ama por Dios, 
mientras que tú la amas por ella 
misma. E l ama la criatura por el 
Creador y al Creador porque es In-
finito, mientras que tú mutilan el 
amor de tu propia naturaleza; io 
£1 mueble m á s práctico y elegante 
¿Quién duda d« que las neveras BOHJí SYPHON son, además de muy 
prácticas y elegantes, las más económicas en gasto de hielo? 
E n las casas donde se precian de vivir con arréalo a las necesidades 
de la vida moderna, hay Refrigeradores o Neveras BOHIí SFHON. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficbas; Genfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia. 63 Teléfono A-6530. 
5n-
bate como Juana de Arco por su pa-
tria cumpliendo una misión del cielo? 
¿No eran cristianos los obreros de 
las catacumbas que ya comenzaron 
apartas de la fuente de todo bien, del I a sembrar en ellas las preseas del ar-
foco eterno y glorioso, y lo concedes I te religioso? ¿No eran cristianos los 
artífices incomparables que no des-
truían los despojos de las grandezas 
paganas, sino que les ponían e. belió 
de la nueva fe? ¿No lo eran loo au-
tores dél arte bizantino, del fótico, 
del romano, de los nuevos pueblos 
salidos de las ruinas del Imperio an-
tiguo, de las legislaciones que mejo-
raban la del pueblo, rey, de tantas 
a los bienes caducos, fugaces y m 
tidos de la vida. 
E l mismo DIVINO MAESTRO qui-
so marcar la diferencia entre ei cris-
tianismo de precepto y el de concejo, 
entre el que se exige a todos lo;? 
hombres y basta sustanciálmente pa-
ra la salvación y el que se concede 
como una gracia o pocos escogidos, 
naturalezas privilegiadas que se des-
prenden completamente de la tierra 
por amor al cielo. (1) 
¿Quién te ha dicho que el nave¿an-
te que como Colón aplica todos sus 
afanes a cruzar mares ignotos y a 
descubrir nuevos mundos, deja de acr 
cristiano, cuando no sólo no lo estor-
ban sus empresas el cumplimiento de 
sus deberes religiosos, sino que hac^ 
de ellas un inmenso servicio para la 
fe y, para él mismo, un peldaño de la 
gloria futura? ¿Quién brega y co^i-
( i ) Véase el pasaje de San Maíto 
en que el joven rico prefouni.abn al 
Maestro qué haría para salvarse. 
S E R O N E F R I N A 
S u e r o E s p e c i f i c o 
P a r a c o m b a t i r l a s n e f r i t i s y U r e m i a 
L a b o r a t o r i o s B i o h i n e - R a t o o s 
a 4953 3d.-t, 
<S0RD0> 
Los sordos pueden oír con el 
maravilloso instrtíoiento eléc-
trico. 
E l A c o s t i c ó o 
conocido por el mundo entero 
hace tiempo, como el instru-
mento m á s cómodo y eficiente 
inventad j por la ciencia hasta 
la fecha. 
C U B A E L E C T R I C A ! . 
S Ü P P L Y C O W P A N Y 
Obispo, 2 8 . H a b a n a 




6 fi§ Capital PAGADO 18.000.000.00 M Fondo de Reserva 4.000.000.00 l £ s Activo en 3íde Di-M ciembredem 146.787:019.01 M 
Est» Banco qus es e l m á s a n t i g u o d e C u b a , realiza toda clase de opera-
clones bancarlas y proporciona las mayores facilidades a siis clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlentcy de Ahorro, abonjndo por 
és tos un Interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del país y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Agencias distribuidas 
«n el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobro*, a los particulares, comerciantes e Industriales. 
glorias de arte, de ciencia de aer .̂-
cho, de civilización ¿No eran cris-
tianos los monjes que evangeli^aroj 
Europa y América y con la crtiz en-
señaban las artes de la civilzación? 
¿No lo eran los cartujos roturando 
los campos, en medio del silencio y 
la contemplación profundos, y los be-
nedictinos extrayendo de los paliases-
tes los tesoros perdidos de una civi-
lización muerta? ¿No eran cristia-
nos San Isidoro de Sevilla, auto; ea 
el siglo V I I , de una enciclopedia glo-
riosa? ¿ni han sido Cristianos los más 
grandes trabajadores del pensamien. 
to como Orígenes, San Jerónimo, oar 
Agustín, San Juan Crisóstomo, Victn-
te de Beauvais, Alberto Magno, Sanio 
Tomás de Aquino, Escoto, Suárez y 
miles más 
E l • cristianismo es una gran sínte-
sis que abarca el amor a Dios y al 
ihomlyre en todas las manjifestaclo-
nes: el contemplativo de Maria, «1 
laborioso de Marta; el de San Fran-
cisco en el monte Albernio, e. cié 
Santa Teresa en el claustro, el de Sau 
Luis, San Fernando e Isabel en ei 
trono; el del Estilista en la columna; 
el de miles de imitadores de Jc^c cu 
| el taller, y hasta el del Juglar de 
Nuestro Señora, que falto de oracio-
¡ nes, murió ofreciendo a la Virgen sus 
\ antiguos jueg-os de feria. (2) 
| CIENCIA D E L MAL—Yo, no soy 
precisamente materialista; puedo ser 
espiritualista y no aconsejo al íiom. 
bre que niegne a Dios y a la inmor-
talidad. Desconozco lo sobrenatural 
únicamente, porque nada me lo de-
muestra, y no quiero que la ciencia, 
i ni menos la del origen y los destinos 
| se apoye en milagros ni que el nom-
i bre los pida hasta para disipar la nu-
; be de granizo. 
CIENCIA D E L BIEN.—Ta huis el 
¡ cuerpo a la discusión y sin empeña-
ros en demostrar un cargo que se des-
vanece fácilmente, apeláis a otro so-
j fisma burdo. 
j Vuestra ciencia naturalista no oree 
i en la calda del primer hombre, ni en 
j el desorden que el pecado produjo en 
| la naturaleza. Supone que esta es i i 
fuente de todos nuestros derechos y 
deberes, como de nuestras paciones 
y voluptuosidades, y, como no encuen-
tra más medio que ello para comuni-
carse con Dios, busca en su seno 
desordenado e impuro, sistemas que 
se contradicen, como se contraaice 
consigo misma. Hablé por boca de 
Lacordaire cuando dije sustanciál-
mente lo que sigue: " L a naturaleza 
no impone la cantidad, sino muy al 
revés, ¿emo quieren los naturalistas 
que la Imponga Dios cuando para co-
municarse con el Ser Supremo, no 
tiene el hombre más conducto que la 
naturaleza " 
Desde Sócrates y Platón y Marco 
Tulio hasta el modernísimo Renou-
vler, han creído los más grandes ja-
bios, no cristianos, en un desorden 
profundo en el ser íntimo del hombre 
| y los pensadores de la antigüedad de. 
j ducían de él la necesidad de una re-
j velación, porque la naturaleza hama-
j na al empequecerse por la culpa pri-
(2) Esa leyenda de la Edad Modín 
i podrá no ser real, pero es proíuiji'a-
j mente simbólica y demuestra como 
un trabajo cualquiera hecho por amor 
de Dios, es oración que dígnif ca y 
sublima. 
mitiva, no nos quita la noción dti de -
ber en muchos órdenes, per.- no'J 
da la manera de cumplirlo". Espale-
mos decía el sublime Platón que ven-
ga un Dios a enseñarnos nuestros vo-
LOS para que no sean votos impíos'' 
Estableciendo tú, hija de la serpien 
te, la teoría de que Dios no puede ha-
cer milá^groS; niegas la revelación que 
es milagro también, y así tu ciencia 
espiritualista, es prácticamente tan 
materialista como el materialismo 
(3) porque si la una niega al Creador, 
la otra nos incomunica con él, o nos 
dá por intérprete suyo una naturale-
za que se contradice, muda en mu-
chos órdenes, en otros vaga, vacilan-
te e indecisa. 
Viene el milagro al mundo y ea he-
cho tan histórico como cualquieia 
gran suceso natural, pero tu pasas 
junto a él como un rico al lado de un 
pariente importuno que no quiere re-
conocer. 
Supones que confiado en ese mila-
gro para ti FALSO, el cristianismo 
se vuelve indolente e inactivo, pi-
diendo a lo sobrenatural lo que puede 
darle la naturaleza, mediante sudo-
res y fatigas. 
Claro es que el cristianismo puede 
pedir, al cielo, y lo pide muchas ve-
ces, el menor de los bienes, como el 
fruto de una espiga, porque Dios ha-
ce tan fácilmente brotar un sol en ei 
espacio, como germinar un grano en 
ia tierra y lo mismo crea un querubín 
eternamente feliz, que pone la sonri-
sa en los labios del niño que duerme. 
Pero el cristianismo sabe que JLÍOS 
para atender su súplica puede em-
plear medios sobrenaturales o exclu-
sivamente naturales; que Dios no 
concede siempre a su antojo > mi-
chas veces, como dice San Agustíñ. 
por misericordia, los bienes tempota-
les que le pidamos sin esfuerzo y ta-
tiga de sus hijos, y que a la oración 
debe seguir la acción, sin que la una 
estorbe a la otra, sino que antes bien 
fortaleciéndola alegrándola y dando 
al algente la confianza filial de que 
si no consigue lo que busca, halagará 
a su Eterno Padre. 
De toda7 esta, ciencia falsa, hija ae 
la serpiente, colijo lo que vamos a 
oír: Tu ideal es la tierra, el mió el 
cíelo; pero tú al buscar la una olvi. 
das el otro y yo anhelo hacer dt la 
tierra peldaño de la inmortalidau. 
Tú desprecias lo infinito, por ia l i-
nito, lo eterno por lo caduco; pero 
yo, al buscar lo nfinito, me sirvo le 
lo limitado y así mi amor es más só-
lido porque nunca me es infiel su 
objeto, y mucho más profundo, por-
que ajjarca el cielo y la tierra, y mas 
confo'rme al plan universal de la Pro- , 
videncia, porque es una nota de la. ¡ 
eterna harmonía. 
Si el cielo, cosa imposible, se ce-
rrara o no se hubiera abierto nunca, 
me quedaría la conciencia y la glo-
ria de haber dado , a la tierra lo que 
le habría dado al cielo si existiese, la 
resignación y la esperanza, sin qui-
tarle muchos de los placeres que ella 
regala al hombre y que, son meno-s 
ardientes pero más duraderos, para 
los que observan mí moral, y los úni-
cos que se compadecen con la paa 
interna y profunda. 
Si el cielo existe, ciencia pobre, 
ciencia estéril, ciencia vana, tu DO 
la has dado a la humanidad más que 
una tierra qué es SU TUMBA y en 
cambio le has cerrado el cielo que 
existe sobre su cabeza. 
Engañas a algunos hombres ue 
cuando en cuando, ayudada por sus 
pasiones, pero no puedes arraiic;ii 
la idea de Dios de la humanidad, ni 
la idea de una revelación salvaaoia, 
porque si el . P A D R E ofendido opacó 
en el hombre la luz de la razóu, no 
puede el P A D R E misericordioso pri-
varlo de lágrimas que lo limpien y ¿o 
oraciones que el atraigan el perdón. 
Le ha dejado la necesidad de creer; 
le ha dejado el conocimiento de su 
impotencia y el instinto de implorar 
la misericordia, y E L que no engaña 
nunca, no puede permitir sean falsas 
y pérfidas esas voces constantes y 
universales del corazón y del espí-
ritu. 
Tú, hija de la serpiente, tú que te 
jactas de escudriñarlo todo, si no 
fuera porque no quieres perder el 
cetro, buscarlas la revelación en la 
tierra; hallarías la de Jesucristo, li-
gada con la de los más atrasados 
tiempos; te convencerías de que ese 
hombre UNICO es también Dios, y 
exclamarías con Napoleón caído ea 
una isla remota: 
"CONOZCO MUCHO A LOS HOM-
B R E S Y PUEDO ASEGURAROS Q.ÜE 
CRISTO NO E R A HOMBRE". 
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